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,nQ \LIAD0S PROGRESAN EN 
^ E L MOSA 
Londres, 21. , g . 
Despachos de París a la agencia 
üeuter dicen que según últimos par-
, del campo de batalla, los alia-
¡L están haciendo un señalado pro-
peso en la ribera derecha del Mosa que la gran batalla que se está li-
al Norte, no se ha decidido 
Una carta. 
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ELOGIANDO A LOS BELGAS 
Londres, 21. 
La Oficina de Información para la 
«rensa anuncia que el enemigo efec-
ftóayer violentos ataques contra los 
jjiados, pero fué rechazado con pér-
didas considerables. 
Los belgas particularmentei dice 
d informe, se distinguieron por la 
Invura que desplegaron defendien-
do sus posiciones. 
POR LA VIA INGLESA 
Londres, 21. 
Dícese que con la cooperación de 
los buques de guerra ingleses, el ala 
derecha de los aliados consiguió el 
domingo derribar un zeppelín y un 
«roplano del tipo Zaube; y que en la 
costa belga los buques de guerra in-
¡leses y una brigada de infantería 
je marina le apagaron los fuegos 
a seis baterías alemanas, con pér-
didas de 1,600 artilleros. 
También se ha recibido la noticia 
de que las tropas francesas están 
progresando notablemente en la ribe-
ra derecha del río. Mosa, 
Asegúrase asimismo que el co-
mandante militar de Bruselas ha he-
cho fijar unos carteles previniéndole 
a la población civil alemana que den-
tro do 48 horas deben abandonar la 
ciudad. 
BOMBARDEO DE OSTENDE 
Londres, 21. 
En un inalámbrico de Berlín se 
anuncia que la escuadra inglesa está 
bombardeando a Ostende. 
BAJAS DE LOS ALIADOS 
Berlín, 21. # 
El crítico militar del "Krenzzei-
tung" estima que las bajas padecidas 
por por las tropas inglesas, france-
sas, rusas y belgas ascienden a 
750,000, entre muertos, heridos y 
prisioneros. 
E l Gobierno alemán, dice el despa-
cho que trae estas noticias, ha protes-
tado formalmente ante las naciones 
neutrales, de la violación de las cláu-
sulas de la convención de Ginebra co-
metida por los guerrilleros y fuerzas 
regulares franceses, enviando en las 
protestas quince comprobantes. 
P L A N O D E L C A N A L D E L A M A N C H A 
E l c r i m e n d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
P.4DRF r>E LTTDOVINA HA REGRESADO. — PERIPECIAS PARA. 
"IRCAR.—EL PADRE DE "ZUNGO" LO HABIA AMENAZADO — 
UNA PISTOLA EN JUEGO 
ía está de nuevo en la Habana 
tobo Miranda, el padre de la infeliz 
«wovina, asesinada por Clemente 
ández (a) "Zungo", hecho que ya 
wen nuestros lectores, y que se 
jetió en la finca "Paso de Ventu-
nará unos cuatro meses, 
ssde un principio, cuando Jacobo 
jamante Daría embarcaron para 
Na, dijese que habían hecho el 
je porque se les había dado dinero 
f* ocultar así el crimen. ' 
Mro Jacobo, aunque pobre, tiene 
tencia: él se embarcó, en primer 
por la pena y el horror que le 
r¡ ^ desaparición de su hija, a la 
Qesde un principio supuso muer-
en segundo lugar, por las cons-
» *^"^azas de que era objeto 
ÜrÍTVr,6 Cleniente Fernández, el 
"e de "Zungo". 
•leSf!e Ksparia siSuió ^dos 
^ íUe.ntos y las investigaciones 
Aacian para descubrir el ho-
mmen. Allí supo que su hija 
mo ^contrada. Y supo tam-
bién que "Zungo" y su padre se ha-
llaban presos. 
" Por ese motivo y porque su presen-
cia era indispensable en la Habana, 
se decidió a regrésar. 
E l día 3 de Agosto llegó a Vígo 
para tomar pasaje, pero sobrevino el 
conflicto europeo y se vió obligado a 
esperar. 
Por fin, el día 30 de Septiembre lo-
gró embarcar, llegando a la Habana 
el sábado último. 
Anoche logramos hablar con Jaco-
bo y con Daría. 
Jacobo es un hombre franco: cuen-
ta todo lo sucedido antes de embar-
car. Y lo mismo lo cuenta Daría, mu-
jer sana, incapaz de mentir. 
Preguntamos a Jacobo sobre lo 
ocurrido cuando desapareció Ludovi-
na, y nos dijo: 
—'Pregunté por ella varias veces, y 
cada vez que tropezaba con Clemente 
Fernández, me decía que por mucho 
que buscara no la encontraría, pues 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
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BRICHT0S 
F R R N C 1 A H POUTlL 
DISTANCIAS COMPAKADAS OOIV ALGUNAS DE CUBA—De Dun querque a Londres, igual que de la 
Habano, a Colón, 100 millas inglesas.—De Calais a Dover, lo mismo que de la Habana a Jaruco o Güines. 
25 millas.—De la Habana a San José de las Lajas, 20 millas, igual que parte más estrecha del Canal. 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
e x t r a o r d i n a r i o 
E l G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a s u s p e n d e e l a c u e r d o 
d e s u f o r m a c i ó n 
I PARTE OFICIAL ALEMAN. 
Londres, 21. 
Oficialmente comunícase lo siguien-
te: 
"La batalla continúa muy reñida 
en Yser. 
"La artiUería enemiga ha sido 
apoyada desde el mar, al Noroeste 
de Nieuport. 
"Al Oeste de Lille se sigue comba-
tiendo. 
"Nuestras fuerzas tomaron la ofen-
siva rechazando al enemigo en va-
rios puntos." 
GRAN COMBATE ENTRE L I L L E 
Y OSTENDE 
Burdeos, 21. 
Se está librando una gran batalla 
entre Lille y Ostende, y los despa-
chos del general Joffre indican que 
la situación de los aliados se consi-
dera eminentemente satisfactoria. 
PARTE FRANCES, DE LA NOCHE 
París, 21. 
En el parte oficial de la noche se 
dice lo siguiente: 
"En nuestra ala izquierda desde 
el Mar del Norte hasta Labassee, en 
varios puntos de la línea de fuego, 
desde Nieuport a Dixnuode, desde 
Ipress a Menin y desde Warnetan a 
Labassee, se han librado sangrientos 
combates durante todo el día, y 
según últimas noticias los aliados 
han sostenido sus posiciones por to-
das partes. 
Del centro y la derecha no se ha 
recibido informe alguno. 
"Los alemanes que avanzaban so-
bre Varsovia se vieron obligados a 
retirarse precipitadamente ayer , 
abandonando las posiciones de de-
fensa que habían ocupado. Los rusos 
persiguieron al en'emigo con gran te-
nacidad haciéndoles muchos prisione-
UN RUEGO DE BENEDICTO XV 
Burdeos, 21. 
Dícese que Su Santidad el Papa 
ha encargado al Cardenal Hartmann, 
Arzobispo de Colonia, con la misión 
de que le pida al Kaiser que a los sa-
cerdotes de los ejércitos aliados que 
caen prisioneros se les considere co-
mo oficiales. 
La noticia dice que la instrucción 
del Pontífice al Arzobispo de Colonia 
tiene más carácter de orden que de 
súplica. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Londres, 21. 
En despacho de Dunquerque que 
no ha sido confirmado, dícese que los 
aliados han tomado a Brujas, lanzan-
do de ella a 5,000 alemanes que ocu-
paban la plaza. 
Agrégase en este despacho que cin-
co submarinos alemanes atacaron sin 
éxito a los barcos de guerra que ayu-
daban a los aliados cerca de Ostende. 
" T o QUE DICEN EN RUSIA 
Petrogrado, 21. 
Dícese aquí que los alemanes han 
abandonado sus posiciones fortifica-
das, cediendo al enérgico avance de 
los rusos a lo largo de todo el fren-
te. 
El enemigo ocupa todavía la mar-
gen izquierda del Vístula. 
Los rusos, sin embargo, que du-
rante ocho días se sostuvieron heroi-
camente en la región de Kosenitz, ba 
jo las más desfavorables condiciones 
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
E l " U n d a u n t e d " e c h a a p i q u e c u a t r o 
d e s t r o y e r s a l e m a n e s , d e s p u é s 
d e u n r u d o c o m b a t e . 
/a ha cubierto de horror y 
I J ^ ^ a Patria alemana 
fiíf1^ iPor su existencia, 
^os lodopoderoso que tan 
;ina ? Protege la causa justa 
rra b virt' lnos tenido Hasta 
exc°uRíe nuestra.s misiones con-
velió vnmente en P^pagar ese 
'I08 afHca;eVar la Paz ^tre los 
l murdi * 02 y cn establecer en 
^ ôra •̂a^no los fundamentos 
Prec*Ptof^í1;1, todo ello según 
[,t0t' de] Altísimo. Pero co-
í'WaE™053 de las victorias de 
f ^ S e S ^ ^ ' ^ e . 1 ^ agrade-
'ímed¡0 T / ' 0 , 1 ^ ejércitos, 
a la turbulencia de esta 
estos convenios internacionales se 
han obligado a proteger la obra de 
las misiones en interés común. Han 
de evitar además lo que pudiera co-
hibir o comprometer esta grande 
obra. Y Inglaterra destruye ahora 
esta solidaridad, mina los cimientos 
de la autoridad de la raza blanca y 
lleva la guerra en el seno de una po-
blación que no puede comprender ja-
más acto tal. 
Nos complacemos en reconocer que 
i Inglaterra ha sido durante muchos 
años transmisor de la cultura euro 
| pea en muchas regiones del mundo "Icniâ ,-,,, 
í08 * \ * Í r í ^ í . Permitido,decir,' Rt,conoCemos los gfandes méritos que 
'VjoPea viene la noticia do 
tv rra trasplantado la gue 
causC0l'OnÍas africanas. Es-
^ f e H r a ^ este/crite^ 
18 y de h actividad colo-'ador; 
JL8e,habían n -ade soli-
Creían 
aerosa 
litas tan ^ 
ma J Sar» 
Port* > 
darina ̂  
* B l a ^ 
aestr0 
galudo-
e s a l ^ t 
t r ^ s fe?------
Inglaterra ha adquirido por su acti-
vidad represiva de la esclavitud, por 
su campaña antialcohólica y por otras 
i muchas medidas humanitarias y civi-
lizadoras que han traído la libertad y 
la moral a los pueblos africanos. ¿ Es 
posible que la guerra actual haya de 
Hasta el presente 
E antp i ""J.la  mostr 
L l̂o as; „108 indígenas. 
obri 
31 era posUrie mantener t 
, 2 a p0re ;a8 Piones ha sido re-
fc^ labor n^108 internaciona-
. ^ t i a ^ i ^ ^ todas las 
ílon intpr! y. cnlocada baj< 




te^imw!^ , deben cuidar 
C o s i del 0rd€n solida-^os los contratantes en 
no? No solo la obra de las misiones 
cristianas sino también todo trabajo 
colonial se ven expuestos a los mas 
serios peligros si se ofrece a les in-
dígenas do Africa el espectáculo de 
una guerra entre dos pueblos blancos. 
¿No era bastante que estuviese ar-
diendo casi tot'a Europa? ¿Era ne-
cesario llevar la guerra a los campos 
africanos donde la obra misionera 
cristiana encuentra todavía tantos 
obstáculos? ¿Cómo pudo Inglaterra 
ser tan ciega y no ver que con su ac-
ción actual pone en peligro la base de ^ 
su posición colonial? ' fringe abiertamente lo dispuesto en 
Con sacrificios indecibles se ha tra- artículo 202 de la Ley Orgánica de 
bajado durante los últimos decenios 
'w r̂rr̂ Mjr̂ wwwwwwwwwwwrwwwww. 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: 
El señor Gobernador, con esta fe-
cha, ha tenido a bien dictar la si-
guiente resolución: 
"Resultando: que en sesión ordina-
ria celebrada por el Ayuntamiento 
de la Habana, el día 18 de Septiembre 
próximo pasado, se dió cuenta con un 
Mensaje del señor Alcalde Municipal, 
fecha 15, llamando la atención hacia 
la necesidad de formar el Presupuesto 
extraordinario, a objeto de cumpli-
mentar distintos acuerdos. 
"Resultando: que con fecha d del 
propio mes de Septiembre fué apro-
bado por la Autoridad Municipal el 
acuerdo referido, —que se cumpliría, 
según consta de la copia del acta, sin 
aguardar los diez días de Ley—sien-
do la ascendencia del Presupuesto ex-
traordinario que nos ocupa la de dos-
cientos cincuenta mil pesos, los que se 
tomarían de las Resultas de los Ejer-
cicios anteriores, desde 1903 hasta 
1914 no tomando cantidad alguna de 
los de 1910-1911 y 191-1912, porque 
dichas existencias está afectada al 
pago de obligaciones pendientes. 
Resultando: que el aludido acuerdo 
tuvo entrada en las Oficinas de este 
Gobierno en cinco del actual. 
Resultando: que con fecha 9 del 
mes en curso, ha dirigido el Centro de 
la Propiedad de la Habana, un escri-
to a este Gobierno en el que señala 
distintas infracicones de las Leyes 
vigentes en materia de Presupuestos 
extraordinarios, cuyo escrito termina 
solicitando la suspensión del que nos 
venimos ocupando. 
Resultando: que en la propia for-
ma y con iguales propósitos se diri-
ge a este Cuerpo con fecha 17 el se-
ñor José Manuel Góvín, Director del 
periódico "El Mundo," de esta capi-
tal, aduciendo razones legales, por las 
que a su juicio debe suspenderse el 
Presupuesto extraordinario. 
Considerando: que el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de 18 de Septiembre por el 
que se dispone la formación del refe-
rido Presupesto extraordinario, in-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
los Municipios, por no concurrir en 
'ese caso ninguna de las dos circuns-
tancias en que puede admitirse, legal-
mente, la formación de estos presu-
puestos. . 
Considerando: que ni una sola de 
las cantidades que se acuerda consig-
nar en la parte de los egresos o gas-
tos de dicho Presupesto, son de aque-
llas que pudiera estimarse como "una 
obligación nueva", surgida después de 
la formación del Presupuesto ordina-
rio que actualmente rige, o que racio-
nalmente no se hubiera podido pro-
veer al formar aquel, ni que se en-
cuentre en el caso el referido Ayunta-
miento de cumplir sentencia que lo 
obligue a ello. 
Considerando: quo el Ayuntamiento 
fija como ingresos del referido Pre-
supuesto extraordinario las Resultas 
de los Ejercicios anteriores desde 
1903 a 1914, aunque excluyendo las 
pertenecientes a los años económicos 
de 1910 a 1911 y 1911 a 1912, por es-
tar éstas afectadas al pago de obliga-
ciones pendientes, entre ellas el pre-
cio del Acueducto del Vedado, sin 
que por otra parte se demuestre 
que las no excluidas están lilwes 
de responsabilidad, puesto que, en 
el acuerdo de que se trata, no fi-
gura particular alguno que justifi-
que que los servicios y obligaciones 
de los Presupuestos a que ellas co-
rresponden hayan sido satisfechos por 
completo, con lo que se infringe lo 
estatuido en el artículo 205 de la a-n 
tes dicha Ley Orgánica de los Muni-
cipios y el 10 de la de Contabilidad. 
Considerando: que para corrobo-
rar este juicio basta examinar el es-
crito que con esta fecha se ha recibido 
en este Centro de la Secretaría de Go-
bernación, por el que se transcriben 
dichas comunicaciones que en fechas 
recientes ha dirigido la Secretaría de 
Hacienda al señor Alcalde Municipal, 
reclamando diversas y crecidas sumas 
que el Ayuntamiento de esta capital 
adeuda al Estado y que por virtud de 
no haberlas hecho efectivas se solici-
ta que por aquella Secretaria y este 
Gobierno se tengan en cuenta aquellas 
reclamaciones a fin de evitar que por 
la Corporaoión se destinen las canti-
dades que recaude por Resultas al pa-
go de atenciones corientes, sin antes 
saldar las deudas a que están afec-
tas. 
Considerando: que las disposiciones 
que rigen esta materia, conceden a los 
Ayuntamientos amplias facultades al 
formular sus Presupuestos ordinarios 
anuales, por ser la Ley que regula el 
desenvolvimiento de su vida económi-
ca, y autorizados como están esos Or-
ganismos, para incluir en sus gastos 
todas las necesidades que suponerse 
puedan para el ejercicio sin otras li-
mitaciones que aquellas que le impon-
gan la cuantía de sus ingresos, lógico 
es que al promulgarse las mismas se 
tratase de impedir que dentro del pro-
pio ejercicio se pudiesen formar otros 
presupuestos de carácter extraordina-
rio para idénticas atenciones, y de 
ahí que de tal manera limitara el ar-
tículo 202 de la Ley Orgánica la fa- • 
cuitad de formar dichas Presupuestos 
que, bien pudiera estimarse, son sus 
preceptos casi prohibitivos. 
Considerando: que en el acuerdo a 
que se alude se han infringido los 
preceptos legales de que se hace men-
ción. Haciendo uso de las facultades 
que me conceden los artículos 108 de 
la Constitución de la República y 158 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de la Habana, en se-
sión ordinaria del día 18 de Septiem-
bre pasado, por el que se dispone la 
formación de un Presupuesto extra-
ordinario para el ejercicio económico 
de 1914 a 1915, ascendente a la suma 
de doscientos cincuenta mil pesos, por 
infracción de los artículos 202 y 205 
de la Ley Municipal y el 10 de la de 
Contabilidad. Comuniqúese esta reso-
lución al Alcalde Municipal de la Ha-
bana, para su conocimiento y el de 
la Corporación, al señor Presidente 
de la República, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, al señor 
Presidente del Centro de la Propiedad 
de la Habana y al señor José Manuel 
Covín, Director del periódico "El 
Mundo"; publicándose la resolución 
en el "Boletín Oficial" de la Provin-
cia, para general conocimiento.—(F.) 
Pedrc Bustillo, Gobernador de la Pro-
vincia." 
Londres, Octubre 19. 
Los marinos ingleses han corres-
pondido al hundimiento del crucero 
"Hawke." 
En un conciso informe, el capitán 
del crucero "Undaunted" dice: "Que 
su barco, acompañado por destro-
yers, encontró cuatro destroyers ale-
manes a corta distancia de la costa 
holandesa, ayer tarde, y después de 
un rudo combate fueron echados a 
pique todos los buques enemigos." 
Esta victoria ha disipado la triste-
za que causó el hundimiento del 
"Hawke" y de los tres cruceros por 
submarinos alemanes. 
Los peritos navales ingleses opi-
nan que este encuentro entre los des-
troyers ingleses y alemanes da una 
idea de cuál será el resultado' del 
combate entre las escuadras alema-
na e inglesa, si es que alguna vez se 
encuentran en alta mar. 
E l Secretario del Almirantazgo 
anunció oficialmente ayer que el cru-
cero inglés "Undaunted," acompaña-
do de cuatro destroyers, había com-
batido a cuatro destroyers alemanes 
cerca de la costa holandesa, echán-
dolos todos a pique. Los destroyers 
ingleses que tomaron parte en esa 
acción fueron el "Lance," el "Len-
nox", el "Legión" y el "Loyal." 
Con esta victoria se han vengado 
prontamente del hundimiento del 
"Hawke" pof un submarino alemán, 
el jueves último. 
La satisfacción que ha causado es-
ta noticia ha sido aún mayor al sa-
berse que el crucero "Undaunted" 
estaba al mando del capitán Cecil H. 
Fox, que mandaba el crucero "Am-
phion," que se perdió el día 6 de 
Agosto próximo pasado, por haber 
chocado con una mina colocada por 
los alemanes. 
E l Almirantazgo anunció esta ma-
ñana que las bajas inglesas fueron 
un oficial y cuatro marineros heri-
dos. Los destroyers ingleses sufrie-
ron pequeños desperfectos. 
El parte oficial termina diciendo 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
Y de su orden lo traslado a usted, 
para su conocimiento y el de la Cor-
poración Municipal. 
De usted atentamente. 
Secretario de la Administración 
ProvinciaL 
E l c r i m e n d e M a r i a n a o 
E l v e l o d e l m i s t e r i o n o s e d e s c o r r e . - M a r í a 
u L a a m e r i c a n a , , y e l s o l d a d o N a v a r r o 
C o m e n t a r i o s . - I n s p e c c i ó n o c u l a r . 
"LA AMERICANA" 
Uno de los personajes que figura 
en este drama, por ahora, es María 
González Know, de nacionalidad ams 
ricana. 
^sta mujer vive en el reparto Hor-
nos, próximo a Pogolotti, en unión de 
Navarro, al que conoció hace unos 
seis años. 
_ Actualmente reside en una peque-
ña casita de madera, en dicho repar-
to, casa que pertenece a un puesto de 
frutas, estando dividida la habitación 
del establecimiento por un tabique de 
madera. 
Interrogamos a María sobre lo que 
supiera del caso y'sobre si el día de 
autos había estado Navarro en su 
casa. 
Nos contestó afirmativamente. 
—Navarro— siguió diciendo— es-
tuvo el sábado en casa desde la una 
de la tarde hasta las cuatro, hora en 
que salió en dirección al campamento, 
regresando a las cinco y volviéndosa 
a marchar al día siguiente, domingo, 
por la mañana. 
Agregó María que no es cierto que 
tuviera deuda alguna con Emolió Me-
nendez, la víctima, ni disgustos. 
Aunque sí es cierto que el día 10 
llego a su casa, como tenía por cô -
E l crimen cometido el sábado en la 
loma de La Tenería, en la carretera 
que conduce de Marianao a la playa, 
está oculto tras un tupido velo de 
misterio: nada se ha logrado saber 
hasta ahora; ninguna de las pistas 
seguidas por la policía, conducen a un 
fin certero para descubrir al autor 
del horrible asesinato. 
Y cada día se hace más extraño su-
poner o mejor dicho asegurar que se 
pueda dar con el criminal. 
Pero no hay que desanimarse por 
ello; porque la policía se ha tomado 
gran interés en encontrar una pista 
que la conduzca a ojos cerrados a dar 
con los que tan villanamente dieron 
muerte a un infeliz'trabajador. 
Esa pista no está muy lejos: está 
casi en la mano. Sólo hay que tener 
un poco de paciencia e inteligencia. 
Y esto no le falta al digno juez es-
pecial, Ledo. Potts, el cual desde que 
se hizo cargo de las diligencias ha 
dado órdenes y ha mandado practicar 
diligencias de mucho mérito para el 
sumario. 
Ayer tarde salió el Juzgado, des-
pués de tomar varias declaraciones, 
en dirección al lugar del suceso, con 
objeto de practicar una inspección 
ocular. 
E L SUPUESTO AUTOR 
Aún permanece en el calabozo del 
Campamento de Columbia el supues-
to autor del crimen, el soldado Aure-
lio Navarro. 
Allí espera el momento de ser pre-
sentado ante el Juez, que 
(I6U situación. 
tumbre la víctima, a llevar la factura 
de víveres, ella se negó a recibirlos 
por tener—según dijo—que embarcar 
se, cosa que pensaba efectuar ayer 
Mana se dirigiría a Cayo Hueso 
i ser pre- su tierra natal, con objeto de arre 
resolverá " " " " " " ^ w ^ w w ^ . ^ J * ™ -
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M E R C A D O MONETARIO 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T f c B D E 
O c t u b r e 21 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 102 a 1 0 3 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e I 0 8 > i a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 
C E N T E N E S a S*12 e 0 P Í a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 3 
L U I S E S a e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-11 
P E S O A M E R I C A N O a 1.05 
CABLES COMALES 
Nueva York, Octubre 21. 
Cotizaciones -ecibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
benqueros, $4.92.00. 
Cambies sobre Londres, a la vista, 
$4.94.62. 
Cambios sobre París, banqueros, 
•60 d|v., $5.08.00. 
Can.oíos sobre HambUrgo, 60 d'v., 
banqueros, 91. 
Centrífuga pol| 96, en plaza, de 
4.26 a 4.39 centavos. 
• Centrífuga, pol. 96, a 3.3!8 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.61 a 3.74 centavos. 
Harina patente Minesotta, Nomi-
nal. , 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.77. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 21. 
Azúcares: 
El mercado de remolacha en Lon-
dres, sigue clausurado. 
En Nueva York, según nuestro ca-
ble, el mercado sigue flojo. 
Noticias recibidas hoy, anuncian 
haberse vendido en aquella plaza 22 
mil sacos centrífugas base 96 a 3.114 
centavos coste y flete. 
También se tuvo noticia ayer al 
mediiodía de haberse iniciado nue-
vamente en aquel mercado la de-
manda de nuestro fruto para Europa, 
habiéndose vendido 50.000 toneladas 
para entregas de Enero, Febrero y 
Marzo, indicando los precios de 3 y 
3.114 centavos coste y ñete. 
Dada la situación porque ati-aye-
samos, esa demanda es un buen in-
dicio, que obligará a los refinado-
res americanos a salir de su letargo 
y a comprar mejorando el tipo para 
el resto del fruto que aun nos queda 
por vendei-, e iniciar compras de la 
nueva zafra. 
Es de esperar que con la baja cons-
tante que hemos teaido, habrá de 
inicíársé una mejora en los precios. 
El mercado local sigue inactivo. 
A última hora se nos avisa haberse 
vendido la siguiente partida: 
12.000 sacos centrífua pol. 96, a 
6.114 rea1 es arroba en Matanzas. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque." 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.1 4 reales arrolla, en almacén, a 
precio de embarque. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 12 del actual, 
según datos de los señords Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis puertos princi-
pales, 000 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 000 to-
neladas. 
Exportado por los seis puertos, 880 
toneladas. 
Existencias en los seis puertos: to-
neladas, 78,604. 
Centrales moliendo: ninguno. 




Del mes . . . 
.4.829 ra. 
4.S46 ra. 
4.38a n . 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.S22 rs. 9 
2da. quincena 4.259 rs. (|> 
Del mes . 4.289 ra ® 
A.GOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra 4$ 
2da. quincena 9.827 rs. @ 
Del mes 8.154 ra (& 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
2da. quincena . . . 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
Cambios: 
El mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Firme y con tono de alza rigen 
los precios para letras sobre ios Es-
tados Unidos. 
La moneda americana, firme y de 
alza. 
La plata española abrió, floja y ba-














Londres 3 div 
60 div 
París 3 div... _ 
Hamburgo 3 div 
Kslados Unidos 3 div.. 
Kspaña según plaza y 
cantidad, Sdjv N. 
Descuento papel co-
mercial p 9>í a 10 % an. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
' • "in hoy como sigue: 
Grsímbacks „ 
l iata española _ 
E x p o r t a c i ó n 
(Toneladas de 2,240 libras.) 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana, 1571 toneladas. En 1914, 
1.766,776 idem. en 1913, 1.660,699 id. 
Nueva Orleans, en 1914. 299.588 
toneladas. En 1913, 275,727 idem. 
Galveston, en 1914, 31.497 toneladas 
En 1913, 24,832 toneladas. 
Méjico, 00. 
Canadá, en 1913, 8,996 toneladas. 
Vancouver, en 1914, 5,457 tonela-
das. En 1913, 27,954 idem. 
Curazao, en 1913, 28 toneladas. 
Europa, en la semana, 23 toneladas. 
En 1914, 274,349 idem. En 1913, 
256,311 idem. 
Japón, en 1914, 19,316 toneladas. 
Total en la semana, 1,594 toneladas, 
en 1914, 2.396,984 idem. En 1913, 
2.254,547 idem. 
Total exportado a otros países fue-
ra de los Estados Unidos: 
A Europa en 1,913, 266,372 tonela-
das; en 1912, 116,713 idem; en 1911, 
1,286; en 1910, 119,418 idem. 
A el Canadá, en 1913, 50,497 tone-
ladas; en 1912, 9,771 idem; en 1911, 
00 idem; en 1910, 7,714 idem. 
A Vancouver, en 1913, 27,964 tone-
ladas; en 1912, 00 idem; en 1911, 00 
idem; en 1910, 00 idem. 
Varios, en 1913, 28 toneladas; en 
1912, 29 idem; en 1911, 00 idem; en 
1910, 00 idem. 
Total en 1913, 344,851 toneladas; en 
1912, 126,513 idem; en ,1911, 1,086 
idem; en 1910, 127,132 idem. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a C e n e r a l O r d i n a r i a 
J > orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
^1 ordinaria administrativa, correspondiente al tercer trimestre de 
este año, que se celebrará en los salones del edificio social el domingo 
próximo, día 25 del corriente mes, comenzando a la una de la tarde 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS Q U E 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A D E 
C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E -
P H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V I -
^ A R TODO G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
; Habana, 21 de odubiv do 1914. 
E l Secretario, 
II . O. Marques. 
c- 4450 3t.—22. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11,500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Buil-
aings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en t«da« 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. P " 
Tpníe,x*^iden CARrrAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS E S -
¿UNO 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
M0VrpClí?oSAI,fS EN LA HABANA.—GALIANO 92.--LUYANO 3 -MOJsTE 118.~MURALLA 52_VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-̂ 3 
Luises 3-83 
Peíio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Recaudac i ó n f e r r o c a r n l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 17 del actual, la 
cantidad de £19,574, contra i'19,775 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £201. 
E l total de lo recaudado durante las 
quince semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £295,675, 
contra £310,555 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £14,879. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la ^mana que termina 
en Octubre 17 dé 1914. 
LONDRES. - - Continúa clausura-
do el mercado de remolacha. 
Las noticias que hasta ahora se han 
recibido de la cosecha de remolacha 
Europea son de que las de Rusia, 
Alemania y Holanda están intactas. 
Austria tendrá una merca de 40 por 
100 y las de Francia y Bélgica se han 
perdido casi en su totalidad. 
NUEVA YORK. — E l sábado y lu-
nes fueron días festivos en este mor-
cado y el martes abrió quieto y sin 
cambio en el crudo, pero con una nue-
va baja en el Granulado cotizando la 
Federal Refining Co. 6 c. y 6.1 |4c. los 
demás Refinadores. 
La indiferencia de los compradores, 
la poca demanda de Granulado, y el 
haber perdido la confianza en el mer-
cado algunos tenedores que ofrecían 
cada vez a más bajos precios fueron 
las causas para que se mantuviera la 
baja. 
Las ventas de que hemos tenido no-
ticas han sido las siguientes: 
15,000 sacos centrífuga próvimo 
embarque a 3.112 c. c. y f. 
5,000 idem idem pronto embarque 
a 3.318 c. c. f. siemdo com-
pradores de ambas partidas 
la Warner Sugar Refining C. 
Los refinadores de Nueva York, 
Boston y Filadelfia derritieron 30,000 
toneladas en la semana que terminó 
el miércoles. 
Cierra este mercado hoy sábado 
quieto y con poca demanda. 
HABANA.—Nuestro mercado local 
ha estado como es natural, impresio-
nado por la flojedad que ha regido en 
el mercado consumidor; y algunos te-
tenedores que rehusaron vender a los 
elevados precios que llegó a alcanzar 
el azúcar se decidieron por fin a rea-
lizar sus existencias temerosos de que 
el mercado continuase bajando. 
He aquí las operaciones efectuadas 
en la semana de que tenemos noti-
cias: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.314 rs. enfrCaibarién. 
14,177 idem idem idem 96, a 6.1!2 
rs. en idem. 
5,000 idem idem idem 95.12, a 96, 
a 6.1 2 rs. en almacén en la 
Habana. 
10,000 idem idem idem 96, a 6.1 4 
rs. en idem. 
5,000 idem idem idem 96, a 6.114 
rs. en Caibarién. 
1,000 idem idem ídem 96, a 7 rs. 
para el consumo en la Ha-
bana. 
3,000 idem idem 96( a 6.3'8 rs. en 
almacén en la Habana. 
H. A. Himely. 
futura marcha del mer-
cado azucarero 
De la ezcelente revista fecha 16 
del actual que publican en Nueva 
York los señores Czarnikow, Rienda 
y Compañía extractamos los siguien-
tes párrafos que revisten en los ac-
tuales momentos gran interés uara 
los productores de esta Isla, pues 
puede, servirles de norma para la ven-
ta de los primeros azúcares que ela-
boren en la campaña que pronto se 
ha de inaugurar. 
Dicen como sigue los citados seño-
res: 
"Este mercado alcanzó su más alto 
límite, 5.50 c. c. y f. (6.52c.) a me-
diados de Agosto, porque entonces se 
descontaba generalmente que Gran 
Bi-etaña reduciría en mucho mayor 
escala el azúcar disponible de Cuba. 
Este movimiento de alza fué acelera-
do por la actividad especulativa que 
invariablemente aparece en un mer-
cado que está subiendo rápidamente 
por cualquier causa y también por el 
deseo, por parte de los consumidores, 
de acumular prontamente existencias, 
por temores de que sobrevinieran pre-
cios aún más altos. Por esto, puede 
verse que, no habiéndose realizado las 
oprensiones que hicieron subir este 
mercado tan rápidamente, ha produci-
do una fuerte baja, la cual, por otro 
lado, pudiera muy bien llevarse fácil-
mente al otro extremo. 
"Aunque la probable deficiencia en 
la cosecha de remolacha de Europa, 
debida a la guerra, no afecta mate-
rialmente la posición estadística en 
lo que se refiere- al futuro inmediato 
del azúcar, porque el mundo, por aho-
ra, puede proveer sus necesidades con 
las existencias que había antes del 
conflicto, la merma eventual en la 
provisión vendrá a tener su efecto 
más tarde sobre los precios. La gran 
cantidad de Javas que ha quitado en 
el Reino Unido de los mercados del 
Extremo Oriente, deben ser, por lo 
menos en parte, reemplazados por 
otros azúcares más tarde o más tem-
prano. Evidentemente, el Reino Uni-
do tuvo muy poca competencia para 
comprar las 500,000 toneladas de Ja-
vas que obtuvo recientemente y de 
las cuales están ya en camino más de 
200,000 toneladas. Sin embargo, si 
la infortunada guerra continúa por el 
tiempo que se espera generalmente, y 
Gran Bretaña comienza a proveerse 
para futuras necesidades, es muy pro-
bable que entonces Cuba pueda parti-
cipar en estas operaciones en grando 
mayor del que lo ha hecho en el mi-
llón de toneladas do varios azúcares 
comnrados últimamente por Gran 
Bretaña. Tal suceso en un futuro más 
distante tendría un efecto decidido 
sobre los precios en este país y si hu-
biera alguna interrupción pn la lle-
gada de los Javas que están a flote 
para el Reino Unido, su influencia se-
ría del resultado más inmediato. 
"Se ha tratado de hacer grandes 
embarques de Austria para este país, 
pero el peligro que envuelven tales 
transacciones hace que los comprado-
res se hayan resistido a negociar, a 
menos que los vendedores asuman to-
dos los riesgos hasta que los azúcares 
hayan sido entregados aquí. Si se lle-
varan a cabo transacciones de esta 
clase, es difícil predecir el efecto que 
harían en la demanda del Reino Uni-
do por refinado americano." 





Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . ., II M 
París, 3 dlv N N 
París, 60 dlv N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U. d|v plaza. . . 9% S'/splOP. 
fe Lndofl, 60 ("¡v. r 
España, 3 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1¡4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 1|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana 21 de Octubre de 1914. 
•ufojaj Biunf) iqnnBOf 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre: 
22 Joseph Frederick, Estados Uní 
dos. 
22 Urbergen, Estados Unidos. 
22 Miami, Key West. 
23 Mascotte, Key West. 
24 Miami, Key West. 
27 Santa Clara, New York. 
29 Alderney, Baltlmore. 
23 Bowden, Estados Unidos. 
22 Sixaola, Puerto Limón. 
27 Talismán, Estados Unidos. 
31 Miguel de Larrinaga, Baltimo-
SALDRAN 
Octubm: 
22 Miami, Kev West. 
23 Mascotte, Kev West. 
24 Miami, Key West. 
24 Excelsior, New Orleans. 
24 Saratoga, New York. 
24 Olivette. Tampa. 
M A N I F I E S T O S 
544.—Vapor americano "Sarato-
ga", capitán Miller procedente de 
Key West, con carga general y pasa-
j'-iVOf=. 
B?.-tolo Ruiz: 30J buriles pipas; 
López, Pereda y cp : 1100 id. id.; Iz-
quierdo y Co.: 137 ba.-riles papas; Te 
Boaknn y cp.: 2.500 cajas 100 medias 
cajas id. leche. 
" S. S. Freidlein: 100 sacos harina; 
50 cajas salsa; 50 id. frijoles; 20 id. 
coles;' 25 id. sardinas; 271 id. chí-
charos. Galbán y cp.: 4 cajas ma-
quinaria; 150 sacos frijoles; 1000 id. 
harina; Swift y Co: 240 cajas que-
sos; 300 id. manteca; 20 id. puerco; 
1 id. sebo; Frank Howman: 200 ca-
jas aguarrás; 125 sacos frijoles; An-
tonio García: 50 sacos frijoles; La-
vín y Gómez: 100 cajas dátiles; 100 
sacos frijoles; P. López: 11 cajas dul-
ces; 1 id. manzanas; Santamaría 
Saenz y cju 50 cajas mantequilla; 
Pita hnos.: 50 sacos chícharos; 100 
id. frijoles; Antonia Pérez y Pérez: 
139 barriles papas; Aínerican Groce-
ry y cp.: 10 cajas mantequilla; Aa-
mando Armand: 365 cajas uvas; 30 
id.; 50;2, 21 barriles peras; 6 id. na-
ranjas; 25 cajas manzanas; 256 ba-
rriles papas; 824 cajas quesos-; 15 sa-
cos cebollas. 
A. Rossitch: 318 huacales uvas; 17 
barriles; 20 cajas, 10012 peras; 30 
id., 326 barriles manzanas; 28 hua-
cales coles; 10 barriles zanahorias; 
J . Noriega: 18 cajas manzanas; 165 
huacales uvas; 38 cajas, 40̂ 2 id. pe-
ras; 20 huacales coles; 6 barriles za-
nahorias; W. P. Gowelli: 140 huaca-
les uvas; 10 barriles, 20 cajas, 30|2 
peras; 2 huacales coliflor; 2 id. apio; 
15 id. coles; 1 barril remolacha; 3 
id. zanahoria; 120 id. y 10 cajas 
manzanas. L. E . Gwain: 5 bultos rue-
das; 324 barriles manzanas; Ramón 
Prieto: 100 cajas uvas; 10 id. man-
zanas; 25 id. 39!2 peras; A. Rabore-
do: 70 cajas uvas 10 id.; 5 cajas pe-
ras; 51 id.; 30 barriles manzanas; 15 
huaca1es coles; Pedro Intalian: 150 
cajas uvas; 5 barriles peras; 2 id. 
zanahorias; 1 huacal apio; 1 id. co-
les Salom y Hno.: 40 huacales uvas; 
10 cajas; Í5!2 id. peras; J . Gallarre-
ta y cp.: 37 cajas queso; 3 barriles 
ostras; 50 cajas cmielas; 10 barri-
les jamón; 27 cajas uvas; 1 huacal 
apio; 2 id. coliflor; 3112 cajas peras; 
5 cajas manzanas; 2 id. naranjas. 
Ródenas Várela y cp.: 20 cajas uvas; 
5 id. naranjas; 5 id. manzanas; 25!2 
id. peras; 1 barril ostras; 10 cajas 
pajilla; Lozano y La Torre: 60 cajas 
quesos; 37 id. 50¡2 td.; 147 huacales 
fratás. 
A. Mareé: 50 cajas queso; 15 id. 
mantequilla; Flelselmann y Co.: 20 
cajas levadura; Pont Rcstoy y cp.: 
75 cajas vino; 4 id. licor; 50 id. wis-
key; 49 id. queso;. 6 id. mantequilla; 
1 -'d. tocino; 6 id. dulces; 1 barril os-
tras; 2 cajas melocotones; 2 id. pa-
pél; 1 id. salsa; 1 id. chícharos; 5 
id. espárragos. E . Hernández: 100 
cajas »ervezas; 150 id. quesos; J . M. 
Mantecón: 30 cajas whiskey; J , F . 
Burguet: 50 cajas quesos; Menéndez 
y cp.: 50 id. id. J. M. Bérrit e hijo: 
30 cajas queso; 12 id. galletas; 2 id. 
cereales; 25 id. cerveza; 1 id. tocino; 
50 id. melocotones; 100 id. dátiles; 
1 atado manzanas; 1 barril jamón. 
Vilaplana B. Calbó: 15|3 manteca; 
3 cajas goma; A. Calafat: 53 barri-
les panas; E . Lecours: 100 sacos ha-
rina; F. Pita: 100 cajas dátiles; A. 
Ramos: 8 cajas puerco; Barceló y 
Camps y cp.: 510 cajas dátiles; Sabal 
'y Mestre: r>0 barriles manzanas. J . 
¡Jiménez: 170 cajas uvas; 30 id. 20!2 
i 10 barriles peras: 100 id. manzanas; 
j5 id. naranjas; E. Cosonis: 5 cajas 
15|2 peras; 20 cajas uvas; 5 id. na-
ranjas; 8 id. manzanas. 
' M. Angel: 30 cajas gozna; 10 id. 
B A N G O E S P A Ñ O L 0 1 I A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 0 0 0 
D E C AMO D B I^OS B A N C O S P E L P A 1 9 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticlna Central^GUIAH, 81 y 83 
• . , lunmi. f Oallano 138—Monte 202..Oflo«o» 42. Bt . 
Sacureafás en la misma habana. | la800aín zo.-ebicio 2.-pa«eod« Martí 124 
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San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADiVUTE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E < — 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
• 
pollos; 1 id. galletas; 12 id. dulce; 1 
id. cacao. 
R. Torregrosa: 200 cajas dátiles; 
11 id. dulce; 30 id. incurtidos; Via-
dero y Velazco: 25 cajas dulces; Ro-
meu Varea y cp.: 25 cajas maníes; 
Alvarez y Estévanes: 10 cuñetes y 
15|3 manteca; Laurrieta y Viñas: 15 
cajas fresa; 7 id. espárragos; 7 id. 
frijoles; 20 id. tomates; 5 id. chícha-
ros; 2 id. melocotones; 4 id. fideos, 
A. Riego: 70 cajas uvas; 40 barriles 
manzanas; 10 id. peras; 2 id. remo-
lacha; 2 id. zanahoria; 1 huacal apio; 
10 huacvales coles. 
Martínez Suárez y cp: 3 cajas hu-
le; Fradera y cp: 3 id; Alvarez López 
y cp: 26 cajas calzado; Ussia y Vi-
nent: 15 id id; Pons y cp: 31 id id; 
Turró y cp: 16 id id; Canoura y cp: 
nada; A . Florit: id; Menéndez y cp: 
35 id id; J . Mercadal y hermanoUS id 
id, 2 id sombreros; Rósete y I^rez:, 
1 id calzado; A. Dorrego: 10 id id; 
F . Menéndez: 10 id id; Poblet y Mu-
det: 3 id id; Huerta y Martínez: lü 
id id; Sánchez y Mosteiro: 1 caja per 
fumería; Amado Paz y cp: 1 caja bo-
netería, 1 caja perfumería; Amaviz-
car y cp: 2 cajas calzado; Fernández 
Valdés y cp: 83 id id; Veiga y cp: 3 
cajas hule, 9 id calzado; J . Rodríguez 
y cp: 44 cajas calzado; A. Miranda: 
2 cajas sombreros, 2 baúles vacíos, 7 
cajas calzado; Otaolaurruchi y cp: 1 
caja cucharas; Aspuru y cp: 70 barri-
les aceite, 105 bultos pintura; J . R. 
Aguilera y cp: 1 caja lámparas, 33 
bultos ferretería, 868 barras de acero; 
B. Lanzagorta y cp: 201 barras ace-
ro; Casteleiro y Vizoso: 14 huacales 
pintura, 1012 id id, 37 bultos ferrete-
ría; Marina y cp: 40 cajas barniz, 141 
bultos maquinaria; F . Ajá y cp: 10 
barriles aceite aceite, 8 bultos pintu-
ra; Sobrinos de Arriba: 20 cajas car-
tuchos; Achútegui y Rentería: tres 
cajas cuchillos; Fuente Presa y cp: 4 
br.rriles aceite, 18 bultos pintura, 396 
angulares, 25 bultos ferretería, 225 
bultos y accesorios; Purdy y Hender-
son: 20 piezas hierro, 27 bultos tosas 
y llaves, 56 id ferretería; J . Basterre 
chea: 47 id id; A. Uriarte y cp: 165 
bultos ejes, ,1 caja lámparas, 100 ca-
jas clavos; Nadal y Saavedra: 9 bul-
tos feretería; J . Alvarez 14 id id, 18 
id barras, 52 atados camones; Ponce 
y cp: 108 bultos accesorios pata baño 
B. Alvarez e hijo: 46 cajas pintura; 
Peña y cp: 9 cajas sellos mangos y 
anillos; J . Vázque : 211 bultos ferro 
tería; Gaubeca y cp: 560 atados tu-
bos; R. Vega: 1 caja tejidos; Sán-
chez y Hermano: 1 caja bonetería, 3 
id tejidos, 6 cajas medias; Valdés In 
clán y cp: 13 id id, 1 id botones; M. 
Forrero: 1 id tejidos, 1 id sombreros; 
M. F . Pella y cp: 6 bultos tejidos; 
Alonso y Hermano: 3 cajas id; B. 
Suárez: 1 id id; García Tuñón y cp: 
2 id id; García y García: 2 id id; G. 
y cp: 16 id id. 
F. Gómez y Co.: 7 bultos tejidos; 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja hilo, 9 
bultos Tejidos; Alvaré hermanos y 
Co.: 2 idem idem; Prieto y González: 
4 idem idem; V. Campa y Co.^ 17 
idem idem; R. R. Campa: 1 caja id.; 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 17 bul-
tos; Huerta Cifuentes y Co.: 3 cajas 
fardos; González Renedo y Co.: 
8 bultos tejidos, 1 caja medias; F . 
Bermúdez y Co.: 1 caja tejidos; A. 
Revuelta: 1 caja idem; Sobrinos de 
Gómez Mena y Co.: 41 bultos ídem; 
Lizama Díosz y Co.: 1 caja tejidos; 
Solís hermano y Co.: 1 fardo alfom-
bras , 14 quincalla, 2 idem perfume-
ría, 9 idem tejidos, 1 idem eligue-
tas 1 ídem alfileres; E . Roedlants: 1 
caja tejidos; F . Barros: 7 fardos fra-
zadas; Alvarez y Amores: 1 caja mer-
cancía; B. Pardias: 1 idem idem; J . 
y Alonso: 1 caja perfumería, 1 idem 
confecciones; J . Fernández y Co.: 1 
caja mercancía, 1 idem bonetería; 
Cobo Basoa y Ca.: 22 cajas ídem; 
Corujo y Co.: 4 idem idem; Alvarez 
Barajón y Co.: 2 idem perfumería, 1 
idem tirantes, 2 idem medias; Pernas 
y Menéndez: 5 cajas tejidos, 1 idem 
presillas, 1 idem tirantes, 1 idem car-
N . G E L A T S & C o . 
R Q U I A R , B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECGIOM DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual, 
i operaciones pueden efectuarse también por correo Toda» i 
i234 78 0. 
P a s a a l a p lana 9 
P A G U E - C H E Q U E S 
Pagando sus cuanta» oon C H E J E S p9drá r9>. 
tifioarojaiqulsr dilsranoia oourrjda en el paj>. 
g i r á i s i m m í m m m m i m í ] 
EIDsaarta nanto da Agarros abana el 3 ^ d» Ii< 
terés anual sabrsi is ointidadas dejiasita da i 
cada mes. ———. , 
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Compañía de Seguros M'Jluos contra Incendios. EsMIecid? en la Maíii al m I855, 
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te año de 1914 
Elfondo especial de reserva repranenU en esta feshi un valor de ^ 
pesos 23 centavos, en propie lados, hipotecas, Honos de la llepública " - ^ 
Larainasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 103 ^31. 
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i i 
de 355$ de 
E l discurso más vehemente y duro que se lia pronunciado duran-
te la situación actual contra el Gobierno y particularmente contra el 
señor Presidente de la Kepública, ha sido el del señor Maza y Artola 
cu la última sesión del Senado. Aquellas airadas increpaciones y acu-
saciones contra las "impurezas administrativas." contra los "grupos 
perniciosos," contra la invasión de "botellas" en todos los departa-
iieutos, contra la carencia de voluntad y los "ados incoherentes" del 
jefe del Estado; aquellos fogosos anatemas contra el incumplimiento 
^ todas las promesas rectificadoras, brotaban de los labios de un pro-
hombre del partido conservador- Nosotros no sabemos si el señor Ma-
ja y Artola será, como dijo el señor Do!/., un rebelde o un apóstol o un 
tribuno parlamentario que gusta por temperamento de los debates, de 
las controversias, de las interpelaciones, del chocar y relumbrar de 
ideas y de paradojas. Pero sería difícil que nos convenciera de la 
oportunidad de sus ataques y de la compatibilidad de sus cáusticas y 
despiadadas recriminaciones con su cargo de senador por la agrupá-
.jón conservadora. Después de esta anomalía, es natural que no fue-
| up adversario po.ítn o sino ni: uirreligionario suyo, el señor Dolz, el 
>que con no menos vehemencia rebatiese sus increpaciones y se viese 
obligado a increpar lo que él estimaba con harto motivo indisciplina y 
oposición sistemática y funesta del señor Maza y Artola contra la res-
petabilidad del Jefe Supremo de la Nación. Y es también natural que 
se levantase un prohombre liberal, el señor S'ánchez Bustamante. a 
(viciarse de mediador, de conciliador entrft los desahogos antiguber-
Bamentales del conservador señor Maza y Artola y entre la fogosa 
pero justificada defensa del también conservador señor Dolz. E n 
otros Congresos estos fenómenos parecieran raros, anormales. Pero ías 
Cámaras de Cuba nos van acostumbrando a estas anomalías. Nos van 
efinveuciendo los que nos dicen y repiten como enojosa cantinela, que 
aquí no hay programas, ni credos, ni jefes, ni partidos políticos.' Lo 
fusible y lo triste es que sea el Gobierno, incluso el Presidente de la 
Kepública. el que sufra, el horrible desconcierto, las concupiscencias, 
las mezquinas discusiones, las estériles luchas personales, los despreo-
cupación de los partidos políticos. Lo doloroso es que se desaten con-
tra fl Gobierno, sin perdonar ni a Menocal, las iras que algunos pro-
hombres debieran descargar contra las codicias de una política sin 
orientación,, sin luz, sin disciplina. 
i Y cuándo restallan esos desahogos en el Senado? Precisamente 
.cuando toda la preocupación, todo el ahinco del Gobierno están fijos 
eu buscar el remedio salvador a las arcas del Tesoro Nacional que se 
resquebrajan, a los clamores de penuria que enronquecen y ahogan al 
país. Aunque el Gobierno hubiese cometido errores, aunque Meno-
tal asediado y hostigado por las exigencias de los grupos polticos, 
muy principalmente por las de sus correligionarios, los conservadores, 
hubiese pecado alguna vez de esa excesiva condescendencia de que le 
acusa el señor Maza y Artola, ¿ê s este el momento oportuno de recri-
inhiarlo y vituperarlo? L a Ley de Defensa Económica propuesta y es-
tudiada por prohombrfvs de todos los partidos, discutida y aprobada al 
fin por la Cámara, anhelada por el país. /, qué relación puede tener con 
todas esas culpas que tan airadamente se lanzan contra el Gobierno? 
1. ¿Sera verdad que, como dijo el señor Dolz. existe aquí la tenden-
íia instintiva, natural de socavar el prestigio y 1-i respetabilidad de los 
jefes supremos de la Nación? Sin embargo, comprendemos que los de 
las opoíucionps den rienda suelta a esta inclinación, pero no acertamos 
a explicarnos que sean conservadores los que con mayor vehe-
meneia se dejen llevar de sus impulsos antigubernamentales. 
Confesemos, sin embargo, que si bien el Congreso nos ha habitua-
w desde hace mucho tiempo a las anomalías, el espectáculo que ofre-
Pl0 *'I martes el Senado constituye, a pesar de es » hábito, algo extraor-
""lario. sorprendente. q\io ha dejado estupefactos no sólo a los con-
pvadores. sino a los liberales mismos, y que tiene que haber prodn-
•''l0 la misma impresión, y además profunda tristeza, en el ánimo de 
Jersonas qne no están afiliadas a ningún partido y que no ê 
poeupan de la política más que en cuanto ésta tiene relación con la 
de Cuba. 
Sji el señor Maza y Artola intentó realizar "un acto." "producir 
eeto> ' lo lía eonscnniido: pero nn efecto, salvo la blasfemia, análogo 
I causólo el año 1869 en las Constituyentes españolas por un diputa-
i cuyo nombre ignoran las nuevas generaciones, que se quiso hacer 
Ptore negando la Divinidad y, lo que resultaba un contrasentido, in-
™idola. Desde que una mano aleve incendió en la antigüedad 
pota el Templo de Delfos, son numerosos los que han aspirado a que 
fel* de ellos 
Pero el señor Maza y Artola no sólo es nn apoderado del partido 
Pservador en la ( amara Alta : es, además, secretario de ese partido. 
leijerciemio tal cargo de confianza, parecería la agrupación conser-
•jtora solidaria de las manifestaciones del señor Maza si no viniese a 
f ^ia»* lo contrario una desautorización que no necesita ser mido-
Itt T 01110 os P1^0^0 fP^ ŝ a categórica- E s preciso, por tratarse del 
j^'al Menocal, cuva honradez, corrección, caballerosidad y sincero 
w ac^rto nadie los pone en duda y todos los reconocen; es 
df]̂ 0, p!?r lraíarse del .Tofo dol Estado, que necesita estar revestido 
"lera COn^a,iza- ^ Empatia y el apoyo de los que le elevaron a la pri-
< mapnstrHtura y del respeto de todos los ciudadanos; y es preciso, 
PcuiTt31^ (ío1 Parti(l0 conservador, que adoptando en las presentps 
^País T0135 Una actitncl t1e abstención confesaría tácitamente ante 
fracaso^ fraeaso ''r'1 pi'ograma con que buscó v conquistó el poder, el 
liedifln * su's ll0lnl)res de gobierno y, por consiguiente, su propio irre-
«mie fracaso. 
por ei r -eso emprendemos y compartimos la extrañeza manifestada 
áeclaran70r Secíretario fío Gobernación a un redactor de L a Lucho, 
* txir ^ 1(38 1111 •síntoma ê indisciplina, de anarquía política 
lrtido 1110 (̂ so^vente, que quien ostenta el cargo de secretario del 
enera] Af10 ^ ^ n t ó candidato a la presidencia de la República al 
b! ^ enocal y que constituye la fuerza política más poderosa de 
P̂61" (.p^0ntrikllyeron a su elección, se haya permitido y se permita 
^GobiS,IraS tan in«instas y calumniosas contra el señor Presidente 
W s j,^110^01, su c"pnta y riesgo, sin que el partido haya realizado 
' 0 inmoUei!0 ?eSt0 para exPrpsar 811 inconformidad con esa condm-
t o d l 1111 COm>ctivo a Quien de modo tan pernicioso tiende a 
por." 0 lazo solidaridad entre el Gobierno y el partido 
D E S D I O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre, 14. 
nnf'T *Se e^tá Pensando ya en que 
cuando ternune la guerra euronea au-
mentara la inmigración de una ma-
nera anormal y so compondrá, en 
cierta medida, de ¿«nte que vendrá 
m J 1 ™ ^ Ia caridacl. Contra esto 
ultimo, hay defensa en las leves 
Cuanto a lo primero, los" quo pre-
ven ese aumento anormal y súbito, 
ese rush—y uno de ellos es el Profe-
sor Jenks, de la Universidad de Nue-
va York—se fundan en que muchos 
europeos no querrán exponerse a pa-
sar por otra guerra como la aotufd. 
i ero ¿hay posibilidad do que se re-
pita a la vuelta de algunos años? Des-
de hace un siglo—desde la era napo-
leónica—no se había visto una con-
tienda como ésta; y no narecc uroba-
ble que se vea otra igual en una ge-
neración, o en dos. 
Lo que sí podrá haber será guerras, 
mas o menos la.gas y encarnizadas! 
entre dos o tres potencias; porque 
acaso estén tan equivocados los que 
auguran en plazo relativamente cor-
to una repetición del magno conflicto 
como los que vaticinan que éste cu-
rará al mundo de la belicosidad. 
Más que ese temor podría influir 
para fomentar la emigración europea 
ver la cantidad, tampoco la calidR'', 1 
porque ésta dependerá de los resul-
tados de la guerra; de unas nacio-
nes se emigrará más que antes y de 
otras menos; y la emigración podrá 
acabarse en otras. Por desgracia pa- i 
ra los países tropicales, esa emigra-1 
eión, germánica o italiana, cslábica: 
o hebrea, preferirá establecerse en 
los países de clima templado o frío, | 
como los Estados Unidos, la Argenti-
na, Chile y el Uruguay; y, así. en \ 
Cuba, no seguirá entrando más que 
lo que viene de España, que no basta 
para el desarrollo económico de ê a I 
isla. i 
X. Y. Z. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el F I L T E R - C E L . (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPOmDOR DE ACIDOS Y PSUDÜCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
15124 6-n 
L a L e y d e 
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el malestar económico. Pero Europa., dar a conocer un gran descubrimi 
^L80] aemP0^eCÍdf dela.?Uerra'lt0. z u r r i r a .hístorus imaginarlas volverá en seguida al trabajo. No „ . , .. • In«1"*ria«' 
recuperará de momento la prosperi- i mando la ate»ción hasta con la 
dad; pero como tendrá que recons-1 spraciada ffUerra europea-que hoy al 
truir lo derribado y que componer jo! mun<io entero tiene aterrorizado. Se-
averiado, dará colocación a muchos I ñores: el descubrimiento del "LINI-
brazos; y a causa d^ las bajas óca- MENTO TOSSAN", antirreumático 
sionadas por la guerra, no habrá en I distintivo 88, sencillamenta 
t̂ dos los países y en muchos ramos pularidad ha sido 
(le la industria todos los que hagan «k*Ai>i-
falta. La gente que allá tenga S - h ? ! obte^da con 
bajo no sentirá deseos de emigrar, idléndose a rePartir un P ^ t o gra-
ni tampoco, en los primeros tiempos, itis a t0<3os los pa-oientcs conocidos-
dinero con qué pagar el pasaje. I Tal es el resultado, que todos dan 
Pero, según el Profesor Jenks, la! sacias a Dios, llenos de gratitud, fe-
quo se alejará de Europa, en previ-1 licitando al "I.IMMEXTO TOSísAN 
sión de otra guerra, será gente de la I 88, y a 
dase media, que sí tiene recursos pa-! dolo como cura radical del reu 
ra venir a este país. Ahora, a cau-! aIivlo inmediato 
sa del servicio militar universal obli-1 , ^ , 
gatorio, ya la "carne de cañón" no ! clones- exi3te la s^unda<i-
se saca exclusivamente de los campe-1 I"ean los P '̂ochcosi. verán las per-
sinos y los obreros. En esta guerra!sonas ya curadas: sus nombres y do 
—como ya, en la del año setenta su-
cedió del lado alemán—están murien-
do comerciantes, abogados, ingenie-
ros, propietarios, etc. y sus hijos. Es 
posible que, como supone Mr, Jenks. j ^ „ . , v , 
esas clases quieran Substraerse a la ̂ ec,do- el " ^ " ^ T O TOSSAN, 
contribución de sangre emigrando a i dlstintlV0 88- yu Precio está al al-
países en que no existe; pero si esa! cance de todas las fortunas y mucho 
gente viniese, aquí, sobre que, por | agradecerán invertir unos centavos 
ser instruida, aprendería pronto los i para ponerse en condiciones de ga-
derecbos y los deberes de la ciudada-1 nar peso. 
nía americana, traería dinero; y no 
habría, por lo tanto, motivo para que 
la consideraran undesirable los que 
se alarman ante de ingreso de masas 
ignorantes y famélicas. 
Aunque no haya un éxodo, alguna, 
emigración ha de seguir viniendo a 
América. Si ahora no se puede pre-
.'LOS BANQUEROS SE REUNEN 
PORQUE LA IMPLANTACION 
- DE DICHA L E Y NO CAUSE 
i PERJUICIOS AL PAIS—COMI-
1 SION QUE VISITARA AL SR. 
¡ PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
I CA. 
Aprobada por el Senado la Ley de 
! Defensa Económica y de acuñación 
• de moneda nacional, los banqueros 
de la plaza se reunieron ayer, con-
\ forme anunciamos, para tratar de 
que la implantación de dichas Leyes, 
en lo que se reñere a la circulación 
monetaria, en vista de lo que en ella 
se dispone sobre carecer de fuerza 
liberatoria las monedas extranjeras, 
a excepción de la americana a la que 
quedan equiparadas las demás, abo-
liéndose la bonificación legal que és-
tas tienen, respetándose lo estipulado 
en los contratos para que cause los 
menores perjuicios a los intereses pú-
blicos. 
Después de un cambio de impre-
preparador. recomendán- i siones se acordó nombrar una coml-
| sión compuesta de los señores Mer-
y chant, presidente del Banco Nacio-a las primeras fric- nal; Carlos Zald0) por el Banc0 Ha. 
baña; Gelats y Hupman para que vi-
s]ten hoy al Presidente de la Repúbli-
ca para darle cuenta de los puntos 
mlcilios es ta garantía prácticamente | tratados en la referida junta y reca-
de sus propiedades. A todos los que 1 bar de él que al dictarse las reglas 
padecen de reuma, no sufran más; 1 Para â ejecución de dicha Ley se 
oigan el consejo de uno que lo ha pa- i adoPtei1 soluciones para evitar los 
perjuicios que pudieran surgir por 
el cambio de sistema, sino se lleva 
a cabo en forma conveniente para 
dichos intereses públicos y para que 
los Bancos y banqueros no sufran 
grandes perjuicios. 
En vista de lo que resuelva el Jefe 
del Estado se celebrará otra nueva 
junta de dichos banqueros para tra-
tar de las soluciones que deban adop-
tarse. 
riieha junta que la 
Ley de acuñación de moneda no 
I _ó-• "Ve: (uucuitades que las ex-
i presadas, que pueden subsanarse en 
MAQU.NAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, 
CADOCES Y MI VI Z33 l l r O S , MU£3L£á 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
D JPLI-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, AparladQ 9 3 2 Tel . A-1793, Habana' 
su reglamento o mediante acuerdos 
que solucionen el conflicto que pudie-
ra surgir por lo que en ella se dispo-
ne sobre la moneda extranjera, a ex-
cepción de la de los Estados Unidos. 
O R I N A 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Moreno, Agente de embarque pa-
ra toda la Isla y extranjero. V. Tru-
Jlllo, Habana, 79%, Habana. 
15722 22-24 y 2G. 
Constitución de la Com-
pañía Agrícola indus-
trial Aimido. era, 
SEGUN E L PROYECTO DEL SR. 
JOSE FABRA Y BONILLA 
Por acuerdo de la Comisión gesto-
ra que tiene a su cargo la formación 
de dideha Empresa para la produc-
ción y elaboración del almidón de yu-
ca y sus productos derivados, se ha 
determinado celebrar una junta para 
constituir desde luego la Compañía y 
discutir los Estatutos por que se ha 
de regir la misma, designando en su 
consecuencia la Directiva Provisional 
cuya junta se reunirá en el día de 
hoy, de ocho a nueve p. m., en los 
salones del Centro Asturiano, situado 
en San Rafael número 1, 
Lo que tenemos el gusto de, por 
este medio, dar a conocer al público 
e invitar a dicha junta a los señores 
que en ella deseen interesarse. 
LA COMISION. 
Mensaje de ccniiolencia 
El Ejecutivo de la República cuba-
na enviará un mensaje de condolencia 
a la señora Julia Gavina, viuda del 
general colimbiano señor Rafael Uri-





o r a c ' a d c x D . e s m e r 
ure^a ^rar?t i^ada^» PutñhVaj) ^cor exceleoci 
c R l c o m l n d a m o s j > k . x 
.a i n i p f a S l e / E M O L A F i n a indicada joaraf^ 
conser-
p^sona tan poml erada 
l *-
W* 'me 7* ia'1 l"H,nrra(,a y ^rena como el señor Hevia no cabe 
l̂ cipn n manifestaciones las íia.va becbo en un momento de 
'ar Una 1 (|U<'' 'í^1* 'a írravcrla(J Q"̂  encierran, pues parecen se-
P̂ iol Illeva orientación en pl ftoln^rnn rm nñnnA™ fielmente 
5 
• ^ cautel y Sültlr dpl J(*fp ^ Esta(i0' Teniendo en cuenta la pru-
l!re pt <losr.nOSa Secretario de Gobernación, es muv probable que 
In señor wP 0Xpn,s,') pl ^ a ^ o r de ha Lucha de "conocer la opi-
I Prevista iVía SObro 10 ocurrido ,M1 la última sesión del Senado 
,lpia ''ntro ? pbrada ron PSf> oh>^- haya habido una previa'con-
Noreg. residente de la República y el principal de sus co-
.^i0 ^\evorlOPi Ma7'a Arío1a ,lava ,1coho a 5511 Pacido v al Gh-
Sadeci'ios ni / OS '!",• Ofro-011 ,a vpn1a.ia ^ no tener por qué ser 












P r i m e é ^ P-Ja ^ c ^ ^ r v a d o r e a y para el Gabinete, dav 
C V 0 ^ teiüdo í e r n l dlsclPlina Proporcionando al secundo 
e f i c a ^ ]hpSta1ahora: im instrumento de gobierno, un c> 
as per5or)as'del¡caaci5' del esFoíTiaao 
espetíaliTienre m r a Iq^ niños débile 
A S E N T E S e ñ k W a d e G b i 
H a b a n a j 1 
-PUNTOS DE.VE.NTA— 
El Progreso del País, Galiano 78.̂  
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Vifta, Acosta 49 
El Brazo Fuerte. Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily ?6 
Santo Domingo. Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaz» 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Ahreu, E y 11, Vedado, 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvoii'n p. Monserrate 
La Vizcaína; Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueia y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 v 29, 
García y Ca., P. del Polvorín por Zuhiela. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M. Gómez 91, Mariana©. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pept Antonio 30. Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trccadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo; Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Manuel Hevia. Habana y Empedrado. ' Dominen Orla y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, J . del Monte C L A S E S Q U E S E I M T O R T A N 
T tros rosca Cabel lo de an^el. í ideos finos y entrefinos, • Ta l lar ines . Macarrones tipo 
Pastan corladas. Pastas surtidas y S é m o l a . c x t r a f m a e s p a ñ o l e italiano. 
Il 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces 
rompen la piedra y expulsan las ara-
nillas, curan ios catarros 6 irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores ai 
orinar, limpiando ia orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorráglcos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídsss 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
Arenal , 1, de M A D R I D ( E s p a -




DE LA PESCA DE LA E S P O N J A -
INFRACCIONES 
El Inspector de Pesca informa a ia 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que debido seguramente ?i 
que se ha observado rigurosamente 
la veda este año en la pesca de la bia-
jaiba, tenemos hoy gran abundancia 
de ese pescado, cosa que no sucedió 
en años anteriores. 
Informa dicho funcionario los re-
sultados satisfactorios obtenidos por 
la veda de la langosta, y agrega qu-% 
con motivo de la guerra europea, la 
pesca de la esponja ha sufrido ur:i 
gran paralización, lo cual redundará 
en extraordinario beneficio para ce a 
industria, pues esta veda forzosa de-
mostrará lo beneficioso que sería ha-
cerla general y no parcial como hoy 
existe. 
También informa que en los pu-sv 
tos de Matanzas, Sagua y Caibarién 
se vienen violando por casi todos los 
trenes de pesca las reglas estableci-
das para la protección de las crías eji 
las artes de pescar. 
La Secretaría dará una circular 
exigiéndole a todos los funcionarios 
encargados de velar por el cumpli-
miento de las leyes y reglamentos 
que rigen en la materia, que sin con-
templaciones de ninguna clase se de-
comisen y destruyan las redes que no 
tengan las condiciones exigidas para 
la protección de la industria piscato-
ria. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
DON BENJAMIN PEREDA 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la grata visita de nuestro amigo don 
Benjamín Pereda, encargado de la 
tienda de la colonia "La Ramona," 
propiedad del señor Falla Gutiérrez, 
también antiguo amigo de esta casa. 
Deseárnosle grata estancia en es-
ta capital al señor Pereda, el cual es-
tará solamente unos días entre nos-
otros, por tener que atender los ne-
gocios del cargo importante que des-
empeña. 
Patricio Cereceda. 
En la noche de ayer y en el trsn 
central tomó pasaje para Camagüey 
este distinguido amigo nuestro com-
prador para los almacenes de la socit 
dad anónima Central "Lugareño". 
Lleve feliz viaje. 
fiesrauiaialítalliaj 
de los Hombres 
Garantizado. 
Preclo.SMOplatci Siempre & U van ta «n la Farmacia d«l Dr. Mtnaal JobBMR. Haanrado i otros, lo eT>rw& k ntted. Bagalaprnoba. 8» jefe. dtan prOidot pt anm—' 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exc«M) 
de ejercicio o de otra clase de faíi-
gaa. 
Cuando tiene marcos momento 
neos causados por fatigas o debi-i 
lidad. 
E n una palabra para reponer in-, 
mediatamente las fuerzas, temé 
una copita de la deliciosa cmwi-
cacao compuesta o sea Fino Q*in4 
Cacao Sarrá-
amig* por^ Una vez conoddii, 
siempre. „ ' 
í^'^mería Sarri y Farmacia^ 
P A G I j & A t l Á f t f % & J t i í K I O D K L A M A R I N A 
Q C T U F t í l E 22 OR \ \ X y 
A P R E N S A 
Creíamos que el descontento de 
los conservadores rebeldes era mo-
tivado por la grave desatención de 
no haberles incluido en el presu-
ouosto. Pero ahora resulta que la 
cosa es más grave todavía. Los des-
contentos se quejan porque tenien-
do buenos destinos quieren tums. 
Liborio nos lo cuenta en M Mun-
do es decir se- lo cuenta al Fresi-
deñtc Mcnocal que lo sabe meior 
que el mismo Liborio. Pero Libo-
rio hace como aquellos personajes 
dc comedia que le dicen a otro lo 
que ese otro sabe muy bien; pero 
lo repite para que se enteren los 
espectadores. . 
Veamos pues lo que le dice c i -
borio a Menocal, para que se en-
tere el público: 
Todavía es %As chocante la acusa-
ci6n o el cargo de que usted. ™ se^r 
don Mario-no le da a su partido to-
3o lo que le pide. Es c h f antte' ^ f ' 
jue si usted el fuese a dar todo lo 
ue 1° pide, necesitaría usted dispo-
ier del presupuesto norteamericano. 
del- inglés o del alemán, o del fran-
.¿s Y ni aún así saldría usted bien li-
brado, pues nuestros políticos ya no 
6e contentan con gô ar de lo que los 
"canonistas" llaman "la cóngrua 8*9-
entación." Quieren más. Desean más 
ma "rentica suficiente" para tener 
una "casita" y un "automovilito Es 
rerdad. mí muy querido don Mario, 
ráe según dicen algunos conservado-
res semejantes bienandanzas se po-
sl usted abriese un 
Pero sí us-arían alcanzar poco más" las manos 
ted lo hiciese y usted es incapaz de 
íales desviaciones, como siempre ha-
bría conservadores disgustados, no 
dejarían éstos de acusar a usted de 
haber abandonado su programa de 
Bane'amiento y rectificación. 
;Lo que sabe Liborio! 
Lástima que, sabiendo tanto, no 
sepa elegir con mejor acierto sus 
representantes. 
Nuestro colega E l Triunfo^ quie-
re animar a sus correligionarios los 
Mborales unionistas para las próxi-
nas elecciones diciéndoles: 
Imitemos a los alemanes, que con 
!a rapidez y la decisión dan pasos de 
jigante. 
Nosotros también podemos tomar 
posiciones formidables en pocos días, 
nuoctros howitzers son las doctrinas 
3ornocrñticas la popularidad de núes-
iros candidatos, la bondad de nues-
.ra causa. / 
Por Dios, amigo colega, ¿ha ol-
vidado usted que los alemanes re-
presentan el más negro despotismo, 
la tiranía feroz y los procedimien 
l.os vandálicos de Atila? 
¿ 0 es que no se puede vencer de 
otro modo que destruyendo al ene-
migo con formidables howitzers? 
Sea usted humano, pruebe usted 
el sistema inglés: Siéntese a la 
puerta del colegio electoral, hasta 
ver pasar el entierro del candida-
to enemigo-
Las Claridades de Guanajay pu-
blica un artíeulo valiente y entu-
siasta loando a los liberales unio-
nistas, y termina con estas frases: 
Estamos satisfechos, repetimos; nos 
sentimos orgullosos de nuestros hom-
are yde us orientaciones, esperando, 
¡como no; que la razón triunfe, que 
el derecho se abra paso, y que la jus-
ticia resplandezca como Sol benéfico, 
que con sus rayos de oro reparta por 
igual su luz, en esta oscuridad que di-
ce de días muy tristes y de horas 
crueles, en esta penumbra, en que el 
alma profundamente lastimada pide 
un minuto de reivindicación. 
Hágase luz, y hágase justicia pron-
ta, rápida,, sin vacilaciones, ni dudas 
sin reservas mentales que son difíci-
les y se imponen soluciones salvado-
ras. 
• Con hombres así llenos de con-
fianza y entusiasmo se va a la vic-
toria. 
E l Heraldo Español de Sagua 
la Grande, reproduce un artículo 
le Mariano do Cavia que es el nú-
méro tantos publicado sobre la inu 
til i dad del Templo de la Paz eri-
gido en L a Haya. 
Se llama. '1 »;1 Palacio del Sarcas-
mo," y con su habitual ironía di-
-C: 
Si al llegar la hora de la liquida-
íión cuando ya el' Angel Extermina-
lor esté saciado, y Europa cuhievta 
le humeantes ruinas, continuase en 
7ie el pomposo y churrigueresco al-
cázar do la falacia, debido al capricho 
lo un ricachón yanqui y a la doblez 
ks las potencias; esa sería la burla 
nás sangrienta. el sarcasmo más 
¡ruel que te hubiera arrojado al roa-
ro de la atribulada Humanidad. 
Tristes risas serían, ¡risas de Luci-
fer!, pero el noble, el culto pueblo .le 
Ion Países Bajos no debe consentir 
wq so le.poniía en situación de hacer 
élr ni al mismfs«n:o demonio. 
El más lastimoso estigma es el de 
n ridiculez, ye! ultraje más insufri-
>lo. el del sarcasmo en acción. 
Ko hay tal ridiculez ni tal sar-
casmo. E l palacio de la Pazí lia 
prestado y puede seguir prestando 
a. -a Humanidad grandes benefi-
cios. 
E l Tribunal de la Haya ha evi-
tado muchas guerras, y el hecho de 
Itlí no pueda evitarlas todas no es 
motivo para befar una institu-
ción tan noble. 
E s como si a un médico ilustre 
que ha salvado muchos enfermos, 
le acuran fie inútil porque se 
le muere uno. 
Pero así es la humanidad, inclu-
so muchos perspicaces escritores 
satíricos. 
Padecen de miopía y confunden 
una sartén con una guitarra* 
E l Presídante de la República, 
ante la solicitud de la Lonja de 
Comercio en favor de los señoras 
Soler y Gallant,. prestigiosos co-
mereiantes de Guaiitánamo, con-
denados por el- Juez correccional, 
dispuso se les conmutara la pena 
por una simple multa. 
Y nuestro colega E l Comercio, 
de esta capital, hace el siguiente 
comentario: 
¡Nadie sabe el daño que causa a la 
República una sentencia inspirada 
en el capricho o la venganza! 
A nosotros nos produjo tal efecto 
la decisión del juez correccional de 
Guantánamo que no vacilamos en 
preguntar en nuestra primera edi-
ción de hoy si habla garantías para 
los comerciantes. 
No puede prosperar una repú-
blica en que los altos intereses del 
país no están debidamente garan-
tizados. 
M o n e d a f r a c c i o n a r i a 
E l viernes se recibirá en la Secra-
taría de Hacienda, por conducto del 
Trust Company, 500,000 pesos por 
cuenta del empréstito de diez millo-
nes de pesos, contratado con los se-
ñores Morgan y. Compañía, de Nueva 
York. 
De dicha suma recibirá 250,000 pe-
sos en pesos, medios pesos, pesetas y 
reales, y 50,000 pesos en nikels. 
C r ó n i c a 
del Puerto 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tei*cer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segTindo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
7V2 a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para' pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
¿ q h m m i D i n ? 
Venda nuestras excelentes prepa-
raciones "CARPINE" para el toca-
dor: POLVO que no infuria la tez y 
de perfume delicado; CREMA para 
pecas y arrugas; TONICO para evi-
tar la caída del cabello, CHAMPU pa-
ra matar la caspa, PHENOSULPHO 
para toda clase de enfermedades de 
la piel, zarpullidos, granos, etc. y 
LYTHOL para lavar la boca y evitar 
él mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparacio-
nes. 
Sólo enviamos muestras cuando se 
nos envía 10 centavos para el polvo 
y Lythol; 15 Centavos para cualquie-
ra otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No espere 
que le tomen ventaja, 
HU0S0N & Go. Dp, 1 4 8 3 , 
Fiíth Ave, New líork. 
G A N E $ 4 O i A R t O S 
Debido al alto precio de loa sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación dé personas do otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas* en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por ca,da docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho lloras. Pre-
vio o", recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Loa materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Ag-entes en cada población 
THE AMERICAN AHT CO. 
2 & 4 Stoue St., New York, City. 
19-23-26 jl. 
E L "MIAMI" 
Con 14 pasajeros llegó ayer tarde 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Miami." 
En primera llegaron la señora Do-
lores G. de Suárez y tres hijas, el 
contratista del alcantarillado, Mr. 
Michael J . Dady, el señor Ignacio 
Suárez y señora, señora J . Oropesa y 
señores A. L. Prat, L. "F. Barnet y 
señora., -
E L "ANCHENDALE" 
Procedente de Newport News, con 
cargamento de carbón, llegó a yer 
tarde, en "cinco días de viaje, el va-
por inglés -"Anchéndale." 
LA "HENRY LIPPETT" 
Esta goleta aipevicana salió ayer 
tarde, en lastre, para Pansacola. 
LA. "CLARA" 
; La goleta cubana "Clara" _ salió 
ayer tarde, en su primer viaje de 
travesía^para Miami (Florida.) 
UN BUQUE ITALIANO i 
" ;' • í '' • SOSPECHOSO 
A bordo del vapor "Anchéndale", 
llegado ayer de Newport News, nos 
informaron que en aquel puerto ame-
ricano quedaba el día 16 el vapor ita-
liano "Amista", próxinio a salir con 
un gran cargamento; de carbón, y 
que había inspirado' sospechas por. 
creerse ĉ ue fuera a proveer en alta 
mar a álgún buque de guerra. 
; E L "MTLS" 
Para Matanzas, a tomar carga, sa-
lió, aver . tarde el vapor noruego 
"Mils." 
E L "UBBERGEN" 
Procedente de Boston, con carga 
general y 7 días de navegación, lle-
gó ayer tarde el vapor holandés 
"Ubbergen," de 1,870 toneladas y 22 
•tripulantes, y el cual es la primera 
vez que viene a este puerto. 
E L "GREEMBRIER" 
Procedente también de Boston, lle-
gó ayer tarde el vapor inglés "Greem 
brier," con carga de mercancías en 
general. 
Demoró seis días en la travesía, 
sin tener novedad. 
E L "FREDNES" 
E l vapor noruego "Frednes" salió 
ayer tarde para Cárdenas, a tomar 
carga. 
E L "ESPERANZA" 
Para New York siguió ayer tarde 
su viaje el vapor americano "Espe-
ranza," que llegó por la mañana de 
Veracruz y Progreso. 
LA INTERRUPCION D E L CANAL 
DE PANAMA 
Algunas casas consignatarias de 
buques de la Habana han recibido 
una comunicación suscripta por - el 
Gobernador de la Zona del Canal de 
Panamá, Mr. Georgé W." Goethals, 
en la cual da cuenta de la suspensión 
del tráfico, a consecuencia de un des-
prendimiento de tierras en la parte 
E . del transcarril, al Norte do Gold 
Hill. 
Según dice Mr. Goethals, el canal 
no estará listo hasta el día 27 de es-
te mes, proyectándose que la parte 
afectada por el desprendimiento ten-
ga 100 pies de anchura y 30 de pro-
fundidad al Oeste del "banco", con 
objeto de evitar posteriores desliza-
mientos. 
E l desprendimiento no ha tenido 
tanta importancia como se dijo en 
un principio; pero, sin embargo, se 
requiere muchos meses de constan-
te dragado para recobrar el lleno a 
la anchura de 200 pies y la profun-
didad a 45. 
Actualmente hay 40 vapores an-
clados en la parte terminal del ca-
nal, esperando la renovación del trá-
fico, y se esperan muchos más en es-
tos días. 
AVISOS A LOS NAVEGANTES 
Por el Negociado del servicio de 
faros y auxilios a la navegación de 
la Secretaría de Obras Públicas, se 
han hecho- públicos los siguientes 
avisos sobre la instalación de las nue-
vas boyas lumínicas, de que nos ocu-
pamos ayer: 
"Se avisa por el presente que co-
mo a mediados del próximo mes de 
Octubre será sustituida la boya cilin-
drica negra, sin luz, marcada con el 
número 1, situada en el bajo de los 
"Apóstoles", en veinticuatro (24) 
pies de agua, a babor del canal en-
trando en el puerto, por una boya lu-
mínica, alimentada con gas blau, cu-
ya luz, que se exhibirá a cuatro (4) 
metros de altura sobre el nivel del 
niar/ será blanca, intermitente, cqn 
un período de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiénte: luz 
cinco (5) segundos 'y obscuridad un 
(1) segundo. 
Esta boya lumínica se colocará co-
mo prueba y podrá ser retirada en 
cualquier momento, sin previo aviso, 
volviendo a colocar en su lugar la 
primitiva boya cilmdrica, netrra- v 
sin luz.'». • / 
"Se avisa por el presente que co-
mo a principios del próximo mes de 
Noviembre será sustituida la boya 
cónica roja, sin luz, marcada con el 
número 2, situada en el bajo de la 
"Punta," en treinta y dos (32) a 
treinta y cinco (35) píes de agua, a 
estribor del canal entrando en el 
puerto, por una boya lumínica, ali-
mentada con gas acetileno, cuya luz, 
que se exhibirá a tres metros sesenta 
centímetros (3.60 ms.) de altura so-
bre el nivel del mar, será blanca, do 
destellos, con un período completo de 
seis (6) segundos, distribuidos en la 
forma siguiente: luz 0.3 de segundo, 
obscuridad 0.9 de segundo, luz 0.3 de 
segundo y obscuridad 4.5 de segun-
dos. 
Al tomar el puerto deberá tenerse 
oh cuenta que como a doscientos no-
venta y seis grados (296) y a cien-
to diez metros (110 ms.) de distan-
cia de esta boya lumínica se encuen-
tra colocada una boya cónica, de se-
gunda clase, pintada de rojo, que 
marca los restos de un buque. 
Esta boya lumínica se colocará co-
mo prueba y podrá ser retirada en 
cualquier momento, sin previo aviso, 
volviendo a colocar en su lugar la 
primitiva boya cónica, roja, sin luz." 
E L "ESPERANZA" 
Prócedente de Veracruz y Progreso 
llegó ayer el vapor americano "Espe-
ranza" con carga, 39 pasajeros para 
la" Habana y 30 en tránsito para Nue-
va York. 
Entre los primeros figuraban el 
abogado y poeta mejicano señor Sal-
vador Martínez Alomía, director del 
periódico "El Constitucionalista," ór-
gáno oficial del actual Gobierno, que 
viene en comisión confidencial; el 
también agente confidencial mejica-
no señor Juan Manuel Amaya y su 
secretario señor Fernando Vizcaya. 
E l vice-Cónsul de Noruega en Tam-
pa Mr. Bai'ton Smith, el pianista se-
ñor Manuel U. Echagaray, el pro-
pietario mejicano señor Rafael Al-
meida y señora"; el también propieta-
rio señor Abelardo Fortuñy, el estu-
diante señor Salvador Martínez An-
gulo, él señor Enrique Cérvera, y 
otros mejicanos y varios chinos. 
En tránsito para Nueva York va 
la familia del señor Esquivel Obre-
DR. J. LYON 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcJu 
en las homorroldes, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auebaoerea. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarla*. 
GENIOS. 15. ALTOS 
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gón, que fué el primer ministro de 
Hacienda del Presidente Huerta y 
cuyo Ministro está en los Estados 
Unidos; la señora Elena'G. de Corne-
jo y familia y el propiétario señor 
Miguel Zaldívar y su familia. 
A TISCORNIA 
Siete de los pasajeros dél "Espe-
ranza" procedentes del puerto sucio 
de Progreso, fueron remitidos a Tis-
cornia en cuarentena por seis días. 
E L "ISLE OF JURE" 
. Este vapor inglés legó ayer ma-
ñana de Baltimore, con carga gene-
ral, sin novedad. 
E L "ALDERNEY" 
Del mismo puerto y también con 
carga y sin novedad, llegó ayer el 
vapor noruego "Alderney." 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió ayer el va-
por "Mascotte" con 14 pasajeros, en̂  
tre los que iban el señor Rafael G. 
Capote, señor Isidro Fontanal y fa-
milia; señor Agustín Gartizola, co-
merciante señor Juan García, F. B. 
Furbello y señora y otros. 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cr i s ta l e s 
EM1LE LECOURS 
L o n j a , 404. T e í . A-6644 
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Ser delgado prueba deseqiálibrio 
pn su vida. 
Estar grueso prueba aatisfac-
ci6n. 
No basta comer para engordar ti 
no ee asimila la comida* 
Una copita de Yi-no Peptona Bar 
net, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigeride y 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilie 
p:ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavo». 
La Granja Escogía 
de Cafliagücyi 
E l doctor Roberto L. Luaces, Agró-
nomo del Estado y que presta sus 
servicios actualmente en Camagüey 
ha remitido a la Secretaría de Agri-
cultura el siguiente informe: 
"Habiendo llegado a esta Ciudad 
el ^ día 2 del corriente mes hice mi 
primera visita de inspección a la 
Granja Escuela el día 4, recorriendo 
las edificaciones provisionales del 
establo de ganados, aprisco, corrales 
y cercados de aves, todo lo que ha-
llé en buenas condiciones dentro del 
carácter provisional de las edifica-
ciones. 
Los sementales se hallan en exce-
lentes condiciones de servicio ha-
biendo mejorado mucho los toros de 
las razas Red Polled y Jersey, los 
que fueron recibidos en esta Granja 
algo flacos; también han mejorado 
bastante las vacas y sus crías y la 
yeguada aunque para tener éstas en 
buenas condiciones de gordura no es 
suficiente la consignación actual pa-
ra forraje; todos estos animales ex-
cepto los sementales equinos están 
sueltos a potrero llevándose a los co-
rrales para pienso una vez al día. 
E l servicio de los sementales equi-
nos es constante, habiendo también 
prestado servicios el toro de la raza 
Red Polled, no así el de la raza Jer-
sey el cual en el tiempo que lleva en 
ésta, solamente ha servido a las hem-
bras de su raza. 
En Agricultura hay terreno pre-
parado para siembras de hortalizas 
y raíces forrajeras y se están for-
mando semillei-o sde árboles fruta-
les; existe un corte de hierba em-
pastado de hierba guinea y del pa-
ral en muy regular condición y su-
ficientemente capaz de producir to-
do el forraje verde que hoy deman-
dan los animales estabulados de la 
Granja; el corte de tal forraje se ve-
rifica a hoz, por no haberse prena-
rado el terreno cuando se dedicó a 
tal corte de hierba, para el uso de 
máquinas más apropiadas. 
E l vecindario, . los transeúntes y 
los vecinos de la Ciudad de Cama-
güey y esnecialmente el señor Go-
bernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal se muestran muy entusias-
tas por la Granja y su desarrollo, vi-
sitándola fi-ecu entórnente. 
Se han recibido de varías perso-
nas regalos de aves y plantas y no 
dudo que estos donativos continua-
rán." 
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E SPECIALIDAD en trabajo» de «rte. —Bouquets ds novia, Ramos, Coronas, Cruce»» etc.—Gran surtido en pomerones de tallos largos. Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de Salón.—No compre sus plan-
tas sin antes visitar este jardín.—Somos los que más 
barato vendemos en la Isla. -
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s minas en los 
puertos de Austri 
E l señor Juan de Dios García Koh-
ly, Ministro de Cuba en La Haya, 
Holanda, por despacho dirigido a la 
Secretaría de Estado comunica lo que 
sigue: 
"El Ministro de los Países Bajos en 
Viena ha dirigdo una nota a su Go-
bierno, indicándole los riesgos que 
corren los buques extranjeros en los 
puertos de Austria Hungría a causa 
de las minas que en ellos se han colo-
cado. , 
Aconseja que se dirijan a los puei--
tos de Gravosa y Trieste para recibir 
las instrucciones que deben seguir a 
fin de precaver tales riesgos, las cua-
les son facilitadas por las autorida-
des navales de dichos puertos". 
Como Librar 
3 § 
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A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
ORFEó CATALA 
Anteanoche tuvo efecto la Junta 
General de segunda convocatoria en 
esa sociedad catalana que preside el 
señor Bas. 
Abierta la sesión el señor Secreta-
tio procedió a la lectura de la Memo-
ria anual de 1913 a 1914. 
En la Memoria, muy llena de entu-
siastas términos, se explicaron en 
grado comparativo las causas que 
motivaron el anterior cambio de casa 
desde la calle de Zulueta a Aguiar 101 
y de esta casa a la que ahora ocupa 
el "Orfeó" en Prado y Dragones. 
También se dedican frases de agra-
decimiento a la prensa local por la ge-
nerosidad y desinterés que ha demos-
trado en todas las ocasiones que el 
"Orfeó" ha solicitado de la misma la 
publicación de reseñas y notas «orres-
pondientes a veladas y otras fiestas. 
Luego se procedió a la lectura del 
acta de la Junta Genei'al anterior dc 
Julio de 1913. Quedó api'obada sin 
discusión. 
Seguidamente tuvo efecto la elec-
ción de los cargos vacantes y cesantes 
en esta fecha, y en el escrutinio cele-
brado después de un receso de diea 
minutos salieron elegidos los siguien-
tes señores para los cargos que se 
detallan: 
Pedro Llobera, Vicepresidente. 
Emilio Balbuena, Vicesecretaido. 
Isidoro Cristofofol, Contador. 
Vocales: Enrique Taya, José Obra-
dors, Juan Just, Francisco Segovia", 
Pedro Segalá Emilio Collel y Pedro 
Vila. 
Con un unánime aplauso fueron sa-
ludados los nuevos miembros de la 
Junta del "Orfeó." 
Finalmente se leyó una comunica-
ción del señor F. Almbrin que en 
nombre de todos sus desgraciados 
compañeros del penal del Príncipe, 
daba las gracias, a los miembros del 
"Orfeó" por el concierto que esta 
agrupación les ofreció el día 20 de 
Octubre. 
Y a las 12 se levantó la sesión. 
No dependa de medicinas . .ni 8( 
ponga a dieta; sentido común y d 
antácido es todo lo que usted nece 
sita. 
Si usted sufre de dispepsia, indi 
gestión, agruras en el estómago; 
eruptos, malestar después de .las 
midas o cualquiera otra indisposiciói 
de estómago motivada por hiperací» 
dez o exceso de ácido (la causa coi 
mún de las molestias del estómago) 
de ningún modo debe tomar medida 
ñas con la idea de que actúen ŝobw 
el estómago mismo. No es ésta ía for* 
ma de curar la enfermedad. Tampo-
co lo es privándose usted de comeí 
y pasándoselas sin lós alimento» 
¿jué son indispensables pará-k coit 
sercáción de su organismo. 'Hky al! 
meñtos qué nó lé sientan bien a nw 
chas personas aun cuando gocen d4| 
buena salüd: viandas o manjares de-
masiado dulces, grasosos o altamen-
te condimentados. Evítense éstos pe-
ro cómanse con abundancia alimen 
tos sustanciosos pero sencillos, 
má con calma. Aun cuando usted 
lo acostumbre beber agua, no de 
bebería durante las comidas. Beba 
antes o después de cada comida. M 
tome pepsina ni ningún digestivo ai* 
tificial. Si usted se guía por estof 
consejos es del todo probable que m 
necesite medicina alguna con la & 
la exceoción de un antácido .â Pu' 
de las comidas. El mejor antácido a 
la magnesia bisurada, que puede com-
prarse en cualquier botica. Su acm 
no es ejercida sobre el estómago m 
mo, sino sobre lo que él contiene 
su objeto es el de neutralizar o ce 
trarrestar el exceso de ácido, de m 
ñera que el estómago pued^ f l ^ 
los alimentos en condicioneŝ  norm 
les. Tome una cucharadita ^ 
nesia bisurada disuelta en un P , 
de agua fría después de ĉ da co-
da y los buenos efectos "0 58 
esperar, aun cuando se trate 
caso rebelde. Comiendo (?on caima 
moderación y haciendo uso a 
magnesia bisurada lograra ustea ^ 
ner su estómago en condiciones ^ 
males en corto tiempo; epto ,eS .....teil 
pre que no haya abandonado-^ 
su dispepsia y dejándola avanzar ^ 
ta la formación de úlceras en e 
tómago. , . jp ga-
De venta en las DrogueíSaf g 
rrá, Taquechel y Majó y Colóme-
y las EüIerMúaáss p flewwr* 
A Ü Y I O i luego C U R 
Cudcatm 
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Al paso... 
niscurriendo voy por Obiapo. 
Es por la tarde' a la hora de más 
•fL y más movimiento en el boule-
Vrd pomuloso, animado y risueño. 
Me detengo frente a La Sociedad, 
«te una de las grandes vitrinas de 
f famosa sastrería, y oigo desde 
adentro una voz que es una Invita-
ii^Pase usted—me dice. 
Era el señor Baró, siempre ama-
He siempre solícito, quien saliéndo-
se' al encuentro y llevándome bacia 
el interior empezó por mostrarme un 
nliego que doblado, en forma de l i -
bro, es el nuevo catálogo de la casa. 
fibra todo de Valls. 
Esto es, Jaime Valls, el artista 
que a cada paso nos sorprende con 
nuevas pruebas de su- lápiz genial, 
único, inimitable. 
En cada boja bay un modelo. 
Modelo exclusivo de La Sociedad 
en trajes para el invierno. 
Está el chaquet de moda, como el 
que ha puesto en boga Alfonso XITI 
entre los aristócratas madrileños, 
así, abrochado en un solo botón. 
Los chalecos son todos bajos para 
piezas de faldones. 
Muy bajos y de pico. 
Siguen los sacos cortos y los pan-
talones ceñidos con los falsos vuel-
tos. 
Las solapas largas, estrechas y sin 
planchar, dobladas a mano y pro-
vistas del ojal, a la izquierda, para 
la boutonniére. que vuelve, que re-
nace. generalizándose entre los ele-
gantes. 
Un detalle. 
En todos los figurines se ve el 
sombrero, pajilla o bombín, echado 
hacia atrás ligeramente. 
Como se lleva la chistera. 
Ha sido también el Rey de España, 
como lo confirman sus retratos en 
los periódicos ilustrados que nos lle-
gan de Madrid, el autor de semejan-
te innovación. 
Está adoptada en la Habana. 
Entre nuestra juventud, al menos, 
no se lleva de otro modo el som-
brero. 
Imposible que a la perspicacia ar-
tística de Jaime Valls escapase de-
talle tan importante. 
Ya se usó en el pasado. 
Pero dejando sobre la frente aquel 
cerquillo, oprimido por el sombrero, 
que entre los elegantes de la época, 
y recuerdo como uno de ellos al po-
bre Alberto Jorrín, era algo pri-
mordial, imprescindible. 
No bay en el catálogo de La So-
ciedad—y de seguro que ha sido he-
cho de propio intento—ningún mo-
delo de etiqueta. 
Ni de frac, ni de smoking. 
Habrá que (ieduclr de esto que r i -
ge en ambas prendas la. misma mo-
da actual. 
Con la modificación ya conocida, 
en el frac, de los botones. 
A los antiguos de género, mates, 
han reemplazado los de pasta, relu-
cientes. 
Eso es todo. 
Ya revisado el catálogo y mientras 
recorría uno de aquellos departamen-
tos de La Sociedad, abarrotados de 
telas de invierno acabadas dé recibir, 
pregunté al señor Baró por el amigo 
Jaime Fargas. 
Está aun en Barcelona. 
Pero, según las últimas noticias, 
lo tendremos en la Habana el mes 
i próximo. 
Y salí de La Sociedad, rumbo a la 
I redacción, para dejar en unas cuar-
i tillas estas impresiones de la tarde 
1 pasada. 
En perspectiva... 
Una boda está concertada para los 
primeros días de Noviembre. 
Boda de una distinguida e intere-
sante señorita, América de Castro, 
lija del probo y respetable funciona-
rio de nuestra administración de jus-
ticia, el licenciado Silverio de Castro, 
Juez Decano de la capital. 
La señorita Castro unirá su suer-
te a la del doctor Salvador Sala-
zar. 
Un joven meritísimo. 
Es el talentoso abogado y escritor 
eme desde la dirección de La Novela 
Cubana dió siempre gallardas mues-
tras de su cultura y exquisito gusto 
literario. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones para tan 
simpática boda. 
Despedidas. 
Ayer, a bordo del Mascotte. sa-
lieron con dirección a Nueva York 
los distinguidos esposos María Te-
resa Herrera e Isidro Fontanals. 
Va en el mismo vapor, y en viaje 
de recreo, el señor Rafael García 
Capote. 
Regresarán en plazo próximo. 
• * * 
Días. 
Son hoy los de una joven y bella 
aarna, Salomé Santamarina de Ma-
cbin, para la qu^ tiene el cronista 
'in saludo especial. 
Felicidades! 
El Cónsul de Panamá. 
Trátase del señor Carlos García 
jenalver. el caballero tan conocido 
v tan . estimado, que tiene la amabi-
nciad de ofrecerme su nmr*/ ¿foml-
efljo en el Vedado. 
iin n esí;e la ller»iosa casa de la ca-
P H numero 4. 
.Allí instalado el señor García Pe-
p'tln C-0,n su distinguida familia ha 
«tableado el despacho consular, 
"as.ado a sus amistades. 
* * 
'Jaría del Carmen, 
bles ai1?elical uiña de los aprecia-
W ^ T ' - Asunción Figueras y 
lafaÍ b"arpz García que recibió 
dguas del bautismo el pasado do-
mingo en el Sagrario de la Cate-
dral. 
El Presbítero Eduardo A. Clara, 
Vicario Curado de la misma, ofició 
en la ceremonia. 
Y fueron los padrinos de María del 
Carmen doña Cristeta Rubio Oso-
rio y el señor José Suárez Fanjul. 
¡Quiera el cielo deparar a la nueva 
cristiana un porvenir de dichas y 
alegrías interminables! 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
Es la que se celebra en los salones 
del Conservatorio Nacional en honor 
y beneficio de la notable cantante 
mejicana Sara Upton de Camacho. 
Presta su concurso a la fiesta el 
admirable pianista Ernesto Lecuona. 
La retreta del Malecón. 
Primera de las que ha de ofrecer, 
en la noche de los jueves, la Banda 
de la Marina Nacional que dirige el 
teniente Juan Iglesias. 
Y noche de moda en Miramar. 
La velada en el alegre garden del 
Malecón tendrá como poderoso in-
centivo el estreno de la film que con 
el título de El recuerdo del otro es 
una de las más famosas creaciones 
de la inolvidable Lydia Borelli. 
Cantará el tenor Herrero. 
Y, como siempre, dejará oír el 
Terceto de Mompó los más selectos 
números de su repertorio. 
Se verá hoy Miramar como es cos-
tumbre en sus privilegiadas noches 
de los jueves. 
Muy animado y muy concurrido. 
Enrique FONTANJLLS. 
XO OLVIDE QUE NUESTROS 
SOMBREROS SON LOS MEJORES, 
MAS ELEGANTES Y ECONOMI-
COS. 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r , 
C u b a e n l a E x p o s i c i ó n 
d e B o s t ó n 
El Comisionado Especial de Cuba 
on la Exposición de Boston, doctor 
Lo:-enzo Arlas, ha enviado el siguien-
te nuevo informe: 
"Honorable señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. * 
Señor: 
De acuerdo con sus instrucciones, 
tengo-el honor de informarle sobre el 
desenvolvimiento de esta Exposición. 
Ja en mis anteriores le daba cuenta 
detallada de lo que constituía nueŝ  
tra exhibición, y como, a mi juicio, 
corroborando el emitido por muchas 
personas, era un éxito, que aumenta-
ba si se tenía en cuenta loa escasos 
elementos de que podíamos dispo-
ner. 
La representación de Cuba, en es-
tos últimos días, ha sido objeto de se-
ñaladas muestras de distinción y 
aprecio por el Alcalde de esta ciu-
dad y otros significados elementos 
oficiales. El lunes se no sinvitó a un 
banquete en el City Club, después al 
juego de pelota, más tarde a una co-
mida en el Copley Plaza, y por últi-
mo, a la fiesta que se daba en el tea-
tro de la Opera, en celebración del día 
en este Estado. 
El señor Alcalde y los elementos 
oficiales visitaron la Exposición, y 
con la bendosidad que le es caracte-
rística, celebraron nuestras pequeñas 
exhibiciones. Son muchos los indivi-
duos que visitan nuestra oficina, en 
busca de noticias relacionadas con 
nuestra agricultura y su desenvolvi-
miento^ nuestro comercio, nuestras 
industrias, nuestras costumbres, etc., 
la mayor parte del tiempo timgo, 
pues, que permanecer en mi oficina. 
Tengo la creencia de que ganare-
mos este mercado para nuestros fru-
tos menores y el turismo se aumenta-
rá considerablemente; siendo, en de-
finitiva, nuestras relaciones cada día 
más estrechas. 
La Banda sigue tocando diariamen-
te dos veces y el próximo domingo 
dará un concierto público en el par-
que de esta ciudad. Yo le hice el 
ofrecimiento al Alcalde y éste se ha 
mostrado muy complacido de tan fa-
vorable oportunidad." 
E L C R I M E N 
D E M A R I A N A O 
¿POR QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. Dirí-
jase a F. A. FOURNIER, Mfg. Co., 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N. Y., E. ü . A. 
15,402 alt. 13-N. 
4199 1 o. 
L a s m i n a s e n 
e l m v d e l N o r t e 
El señor Juan de Dios García Koh-
ly. Ministro de Cuba en La Haya, 
Holanda, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado lo que sigue: 
"Como incidente que ha producido 
alguna inquietud entre los navieros, . 
por el peligro que entraña para sus j 
embarcaciones la proximidad de mi-
nas a la costa, debo dar cuenta de 
que hace dos días aparecieron en el 
litoral, muy cerca de esta ciudad, 
tres de esas destructoras minas que 
han sido colocadas en el Mar del Nor-
te, y que sin duda las corrientes 
arrastraron a la costa. Recogidas que 
fueron con todas las precauciones | 
necesarias, han sido guardadas por 
este Gobierno, el que teirninada la 
guerra las devolverá a su legítimo 
dueño, de acuerdo con lo dispuesto 
sobre el particular." 
U E B L E S F I N O S 
lOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBISM SK OONSTKUYKPI A LA O •OEM 
A PRECIOS MUY BARATOS CN CASA CAYOK. 
. 1 6 8 . entre E s c o b a r y Gervasio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
4195 1 o. 
Faniaá* ¡752, 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' s B r a n d r c t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempie Eficaces. 
Para el EstrenimienU OonicQ. 
s^LPíídoras d \ 3ran-i5reth, purifican la 
^ gre. acrivan la^d¡gestión, y limpian el estó-
ago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
ojan del sistema la bilis y demás secre-
r J T v,cUd«. Es una medicina que 
P a s q u i n e s s e d i c i o s o s 
Con noticias la Secretaría de Go-
bernación de que en Camagüey ha-
bían sido detemdos dos individuos de 
nacionalidad española fijando naooni-
ces sediciosos, ijiteresó por telégra-
fo del Gobernador de aquella ciudaJ 
lo que hubiere de cierto en este asun-
to, recibiéndose e1 día de hoy el 
siguiente telegrama: 
"Camagüey, 21 de Octubre de 11)14, 
a las 9 a. m.—Sec;etaiic de Goberna-
ción.—Habana. —!?f.( icido su telt-
giama fecha ayjr in¡fresando infor-
me en investigación sobre detención 
dos españoles que pegaban noche 13 
actual pasquines sediciosos firmados 
por 'Anarquistas de Bañes," debo ex-
presarle que dichos individuos no fue-
ron detenidos por tener domicilio co-
nocido, San José 6, en esta ciudad y 
ser hecho competencia Juzgado Co-
rrecional a cuya disposición se en-
cuentran como acusados. Nómbranse 
Secundino Gómez Yanez y Arturo 
Montero Gómez. Se han ciado órdenes 
ocupación una de las hojas remitir-
las correo ese Centro. Por autoriza-
ción del señor Gobernador, Pedro 
Puig, Secretario de la Administración 
Provincial." 
Acérqne el grabado 
i. los ojos y veri 
Vá. la pildora entrar 
en U boca. 6U1<*. purthea v fortalece el sistema 
Dol'redeeR*tefiinlleBt<>, B,,,0•<,d•<,• 5)0,««- Cabeza, Vahído*, Aliento PétWo, 
Ure«los au, h u!"20' :n',lKe4t,on. Wspep»ia. Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
ína"an á''la impureza de la sanrre, no tiene;, igual 
* * ^ A EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ W f c ^ 
p Fundada JS47 ^ _ — 
^ P i a s t o s R o t o s o s d e A l l C O C K 
R e m e d i o universa l para d o í o r e s 
"fcll TV>«̂ . : . J , 1! Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
Q u e j a s c o n í r i 
u n c a b a r e t 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
glar una herencia que le dejó su her-
mano Julio González, comprobándo-
nos estas manifestaciones con una 
carta que recibió de su hermana Me-
my, que la manda a llamar. 
Estas manifestaciones de • María 
nos fueron ratificadas por el dueñg 
del puesto de frutas vecino, nombra-
do Florentino Ruiz Díaz, quien tiene 
a "La Americana" en un buen con-
cepta, como también lo tiene entro 
los demás vecinos. 
CUANDO LLEGO LA VICTIMA 
El día del suceso llegó el carro con 
la víctima a la casa como a las ocho 
de la noche. 
Llovía. Dos puertas del estableci-
miento, que dan a la ^alle Mendoza, 
se hallaban por tal motivo cerradas. 
El encargado de la bodega, como 
viera que Emilio no llegaba, dijo: 
—Temo que a Emilio le haya ocu-
rrido algo. 
Dieron las nueve y media. 
El agua continuaba. Desde dentro 
sintióse el campanilleo de los arreos 
de las muías. 
Entonces dicho encargado, que se 
nombra Alfonso Gamonar, dijo: 
—Ahí está. 
Y tomó una llave del candado que 
cerraba la reja para salir a ayudarle 
a bajar las cajas vacías. 
Cuando llegó á la esquina y notó 
que no hablaba, lo llamó. 
Emilio ¡infeliz! no respondía. 
Entonces Gamonar, junto con el 
sereno, se dirigió hacia el carro y 
volvieron a llamar a Emilio, encon-
trándolo entonces con el rostro ensan-
grentado, ya cadáver, sentado en el 
pescante con la cabeza sobre la "pie-
lera" y con una pierna colgando. 
Según nos dijo el encargado de la 
bodega, Emilio estuvo el día anterior 
al del crimen, en Arroyo Arenas. 
Y le había dicho, antes de partir: 
—La "Negra de la mata de cocos" 
me dijo que le llevara los envases, 
porque su marido me va a matar si 
no se los llevo. 
Estos envases a que nos referimos, 
son de dulce, que desde el día 10 le 
había venido reclamando María a 
Emilio. 
Y éste, cada vez que cruzaba por 
allí, le prometía llevárselos. 
QUIEN ERA EMILIO 
El infeliz Emilio contaba 18 años 
de edad. 
Desde los 16 estaba trabajando en 
la bodega "La Sexta Sucursal de San 
José", de la que es dueño un primo 
suyo. 
Era muy cumplidor y muy formal, 
motivo por el cual se había ganado la 
estimación y el aprecio de sus com-
pañeros y vecinos. 
En el reparto Hornos era también 
muy estimado. 
Y de esa estimación participaba 
también María "La Americana", que 
nos ha hablado muy bien de él. 
p i q u e 4 d e s t r o y e r s 
V i e n e de l a p r i m e r a 
que treinta y uno de los supervi-
vientes alemanes se encontraban pri-
sioneros de guerra. 
Con la pérdida de estos cuatro des-
troyers ascienden a seis los que los 
cañones ingleses han mandado al 
fondo del mar, desde que estalló la 
guerra, sin contar otro de esos bar-
cos que echó a pique el submarino 
inglés "E-9". 
Los aliados han echado a pique 
seis cruceros alemanes y uno aus-
tríaco; siete destroyers alemanes y 
varios cruceros auxiliares, tales co-
mo el "Kaiser Wilhelm der Grosse" 
y el "Cap Trafalgar." Por lo tanto, 
los aliados han destruido más barcos 
enemigos que los que éstos les han 
echado a pique. " — 
Los alemanes han hundido ocho 
cruceros ingleses y uno ruso; Aus-
tralia perdió un submarino por ac-
cidente. Los rusos dicen que han 
echado a pique dos submarinos ale-
manes, pero éstos lo niegan. 
Hasta ayer tarde Berlín no tenia 
noticias oficiales referentes al hun-
dimiento del crucero inglés "Haw-
ke," lo que indica que el submarino 
que realizó el hecho aún no ha re-
gresado al puerto. 
El "Undaunted" es uno de los bar-
cos más nuevos de la armada ingle-
sa, habiendo sido construido este 
año. Su desplazamiento es de 3,250 
toneladas y su dotación de unos cien 
hombres. Monta dos cañones de seis 
pulgadas, seis de cuatro y cuatro tu-
bos lanza torpedos para proyectiles 
de 21 pulgadas. 
El "Undaunted" es uno de los 
veinte cruceros construidos reciente-
mente por el actual Almirantazgo. 
En la Secretaria de Gobernación 
se nos facilitó ayer tarde para su 
publicación la nota siguiente:-
"A virtud de quejas de vecinos de 
la calle de la Zanja por escándalos 
que se promueven en un cabaret 
establecido en la casa número 35 de 
dicha calle, el coronel Hevia pidió 
informes a la Policía Nacional y ésta 
1c emitió en el sentido de que ex-
pendiéndose en dicho establecimien-
to bebidas alcohólicas no son silen-
ciosos los actos de los concurrentes 
por las noches, concurrentes que con-
sumen licores y llegan en coches y 
automóviles, produciendo ruidos mo-
lestos para el vecindario. De las ca-
sas próximas, según dicho, pueden 
oírse los cantos y bailes del mencio-
nado cabaret. 
El Secretario de Gabernación ha 
dispuesto que, a los efectos proce-
dentes, se dé conocimiento de todo 
ello al señor Alcalde municipal." 
F E L I C I T A C I O N 
SRTA. FINA FORCADA Y OLI-
VERA 
Este es el nombre de una señorita 
tan inteligente como aplicada, que en 
los exámenes verificados '•reciente-
mente en el Instituto de Segunda 
Enseñanza, obtuvo el título de "Pe-
rito Taquígrafo Mecanógrafo" des-
pués de brillantes ejercicios, los que 
le valieron para recibir del tribunal 
examinador las más calurosas feli-
citaciones. 
Felicitamos a la simpática y estu-
íliosa Fina, por tan señalados éxitos, 
haciendo extensiva esta felicitación a 
su distinguida y culta profesora la 
señorita María Luisa Corral y Santos 
que bien puede estar satisfecha y or-
gullosa de los triunfos alcanzados por 
su alumna. 
E l c r i m e n d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
V i e n e de l a p l a n a 1 
"Zungo" no sabía dónde estaba. Y 
hubo vez —agregó—que se dejó de-
cir: 
—Todavía los revólvers no se han 
acabado para los hombres... 
Después supo Jacobo que Clemente 
Fernández había encargado una pis-
tola. 
Esa pistola cree él que fuera para 
matarlo en la finca, para que no pu-
diera prestar declaración. 
La pistola fué llevada a "Jacomi-
no . 
"Jacomino" es un caserío que está 
entre Luyanó y San Miguel del Pa-
drón, antes de llegar a la finca d^ 
Clemente. 
La llevaron dos vendedores ambu-
lantes: entraron en la 'j'Hlega de 
Braulio Puente y le preguntaron dón 
de vivía Clemente. 
Este les contestó: 
—Por ahora, su residencia es la 
cárcel; pero su finca está ahí, más 
adelante. 
—¡Me ha fastidiado!—contestó xuio 
de los que llevaban el arma. 
Después de habérmela encargado, 
me hace esa charranada... 
Días antes, dos o tres, había sido 
detenido Clemente. 
Entonces el que llevaba la pistola 
se la propuso en venta a Braulio, 
quien la rechazó porque no le hacía 
falta para nada. 
Fuéronse "los de la pistola", que 
aún no se sabe quiénes son. 
HABLA DARIA 
Nuestras anteriores informaciones 
han sido ratificadas por Daría No-
riega . 
Daría nos contó que "Zungo" la 
había amenazado con "pegarle un t i -
ro" si le decía algo de sus amores con 
Ludovina al padre de ésta, Jacobo. 
Pero ella no se atemorizó ante esa 
amenaza y se lo contó a Jacobo. 
La noche que "Zungo" le dió el ve-
neno a Ludo^na, ella los acompañó 
hasta el río. 
Antes le había aconsejado a Ludo-
vina que no tomara el abortivo, y que 
esperara a dar a luz, proponiéndole 
que ella le cuidaría a su hijo. 
Ludovina no le hizo caso y se fué, 
a ciegas, a buscar a "Zungo" que la 
esperaba. 
La noche era clara. 
Así lo confiesa Daría y así lo ha 
informado el Observatorio. 
De modo que Daría pudo ver per-
fectamente desde la loma donde se 
hallaba junto ál río, cuando Ludovina 
se unió a "Zungo" y junto con él de-
sapareció por entre el guayabal. 
Y aún después de esto, cuando Da-
ría le dijo a "Zungo" que si no decía 
dónde estaba la infeliz joven lo de-
nunciaría, el le contestó: 
—No se canse de preguntar, por-
que yo no sé ni nunca tuve que ver 
nada con ella. 
Jtcobo y Daría se presentaron ayer 
ante el Juez de Guanabacoa, Ledo. 
Arturo Viondi, a quien hicieron en-
trega de varios documentos impor-
tantes . 
Y estuvieron también en la Audien 
cia, conferenciando con el Fiscal. 
Esperemos ahora al día 10 de No-
viembre, señalado para el juicio oral, 
donde "Zungo" sreá señalado con el 
dedo por los padres de la inolvidable 
hija arrancada de la vida por las ga-
rras de un criminal. 
A LAS ESCUELAS PUBLICAS 
Para la organización del Orfeón 
Escolar, otra de las iniciativas plau-
sibles de la Asociación Nacional de 
Escolares públicos, que empezará 
esta semana y que llevarán a cabo 
el distinguido maestro y secretario 
del Conservatorio de Música y De-
clamación, señor Miguel González 
Gómez ("Músico Viejo"), Director 
desinteresado de la ' Asociación, y la 
Comisión de "Orfeón Escolar" de és-
ta, es de necesidad que los señores 
Directores y Maestros tan amantes 
de la educación de sus alumnos 
también en lo que respecta a las Be-
llas Artes, escojan esta semana un 
número que no pase de cinco alumnos 
o alumnas de cada escuela (por aho-
ra), que tengan afición y relativa 
disposición para el canto; y lo^ en-
víe, i o lleven si pueden al teatro Mar-
tí (cedido generosamente por el se-
ñor Julián Santa Cruz) el domingo 
próximo, de 9 a 11 a. m. 
Ese día deben acudir cinco niños 
de cada Escuela, pues se desea que 
todas estén representadas en ese or-
ganismo. Y se seleccionarán y agru-
parán las voces; para empezar cuan-
to antes a preparar las primeras pie-
zas que formarán el repertorio, esco-
gidas entre los cantos patrióticos, 
canciones del país, zarzuelas ("La 
viejecita'' será la primera)) y cuan-
tas piezas se presten, también por su 
índole moral a ser cantadas por los 
niños, quienes honrarán a Cuba ar-
tística contribuyendo a constituir 
nuestro primer Orfeón Escolar. 
l a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e de l a p r i m e r a p ' a n a 
en la conversión y civilización de 
Africa. Las misiones africanas han 
realizado más progresos en los últi-
mos 20 años que en los siglos ante-
riores. ¿Ha de cesar este progreso, 
porque Inglaterra cree no poder de-
jar de ocupar las plazas alemanas de 
la costa, que sólo están defendidas por 
fuerzas insignificantes? Todos 1o:j 
misioneros, de cualquiera nacionali-
dad que sean, todos los hombres de re-
flexión y de paz, deploran amarga-
mente este proceder. 
Los pueblos de Africa son en con-
junto de ser primitivo, que no se pue-
de educar sino manejándolo como si 
fuera menor de edad. Harto lamen-
table es una disidencia entre los pa-
dres, ¡cuánto más no lo será el que 
se vea a niños menores tomar parti-
do por uno u otro bando! Eso sería 
culpa imperdonable. Y eso será si 
las disensiones europeas llegan hasta 
nuestras colonias africanas 
La inconsideración de los tratados 
internacionales que están destinados 
a proteger la obra total de las misio-
nes será de un efecto destructor cu-
ya magnitud es incalculable. En ve;: 
de paz y tutela lleva a los indígenas 
excitación y guerra. ¿Han de parti-
cipar en una guerra que no compren^ 
den y no pueden comprender? ¿Qué 
habrán de responder nuestros misio-
neros a los indígenas que pregunten 
acerca de las causas de la guerra? 
¿Habrán de explicarlos que Rusia, 
Francia e Inglaterra han salido ai 
encuentro de la justicia vengadora 
para que queden impunes los regici-
das? 
No se diga que los misioneros alo-
manes hablan como alemanes, hablan 
en pro de su patria. No, no habla-
mos ahora sólo como alemanes, ni 
hablamos como alemanes en primer 
lugar, hablamos como cristianos y 
transmisores de la cultura cristiana. 
Los daños que ae derivarán de una 
guerra colonial africana no perjudica-
rán solamente a Alemania sino tam-
bién a todas las potencias coloniza-
doras, sin exceptuar a Inglaterra. 
Hasta hoy los blancos representan-
ban una unidad determinada e inque-
brantable ante los indígenas. En lo 
futuro se ofrecerá a la vista de los 
indígenas una lucha sangrienta entre 
los blancos, en la que aquellos han de 
tomar parte irremediablemente. Los 
que conocen la situación saben lo pe-
ligroso de este acontecimiento. Muy 
pronto vendrá a la mente de los in-
dígenas la idea de la posibilidad del 
aprovechamiento de la situación para 
independizarse de la soberanía de los 
blancos y eso conducirá a motines n 
luchas que destruirán la tan trabajo-
samente realizada obra de las misio-
nes. 
¿No sería posible evitar la guerra 
colonial? Todas las consideraciones 
del raeiocinio hablan contra ella y es 
indudable que la resolución de la in-
feliz guerra actual no se halla en 
Africa sino en Europa. La lucha en 
las colonias no tendrá ninguna decisi-
va influencia en el resultado de la 
guerra, será un inútil derramamiento 
de sangre de funestísimo reflejo en 
los indígenas. El ocarionar esta lu-
cha es un crimen de lesa humanidad. 
Bajo el peso de estas consideracio-
nes, nosotros, misioneros católicos, 
nos sentimos obligados a levantar 
nuestra voz firme y expresa para pro-
testar, en nombre de la gran labor co-
mún de propagación del cristianismo 
y de la moral cristiana, así como tam-
bién en nombre de la humanidad, con-
tra la intención de trasplantar la gue-
rra europea a las regiones africanas. 
Rogamos, pues, con todo encareci-
miento a las potencias colonizadoras 
que contribuyan en la medida de sus 
fuerzas a evitar al Africa y a sus 
pobladores indígenas las eventuali-
dades de una guerra cuyos efectos 
serán en Africa mucho más fatales 
que en Europa. Si cooperan a este 
fin el mundo cristiano les quedará 
profundamente reconocido y la histo-
ria recordará la gloria de su nombro 
El Dios de justicia que extiende su 
mano sobre las potencias europeas 
no dejaría, con seguridad, de recom-
pensar tal proceder. 
El 30 de de agosto de 1914. 
Wolf, Obispó, Vicario Apostólico de 
Togo (de la Sociedad de la Palabra 
Divina, Steyl.) Norberto Weber, Ar-
chiabad, por la Congregación de los 
Benedictinos de St. Ottilien, Bavien.. 
Acker, P. Provincial, por la Congre-
gación de los Padres del Espíritu San-
to. Gnechtsteden. Colonia. Bcau, P 
Provincial, por la Congregación de 
los Oblatos de San Francisco de Sales 
Viena. Blum, Superior General, pol-
la Sociedad de la Palabra Divina, 
Steyl. Frey, P. Provincial, por la So-
ciedad de los Padres Blancos. Trier. 
Jansen, P. Provincial, por la Congre-
gación del Sagrado Corazón de María, 
Hiltrup, Miinster. Huss, P. Pronvin-
cial, por la Congregación de los Obla-
tos de la Inmaculada Concepción, 
Hiinfeld, Fulda. Leonissa, P. Provin-
cial, por las Misiones de los Capuchi-
nos, Ehenbreitstein. Kolb, P. Pro-
vincial, por la Congregación de los 
Palotinos. Limburgo s. e. Labn. Stef-
fens, P. Provincial, por la Congrega-
ción de los Maristas, Meppen. 
L o s D e l g a d o s q u e D e -
s e e n E s t a r G r u e s o s 
PUEDEN GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oímos decir a las 
personas delgadas: "Daría cualquiel 
cosa por engordar y aumentar al-
gunas libras de carnes." Este deseo 
es sumamente fácil de realizar, aun-
que tal vez parezca increíble. Laa 
personas delgadas son simplemente 
víctimas de nutrición defectuosa, 
causada por la falta de asimilación 
de los alimentos. En otras palabras, 
las partes grasicntas, sacarinas y fa-
rináceas que contienen los alimentos 
que se llevan al estómago, no son 
asimiladas y absorbidas por la san-
gre, como en el caso de personaa 
gruesas, sinó que dichas sustancias 
permanecen en los intestinos y son 
finalmente expelidas del cuerpo en 
forma de desperdicios. Para corregir 
este estado de cosas con el fin de 
obtener carnes y gordura, se hace im-
prescindible prestar ayuda artificial 
a los órganos de digestión y asimi-
lación. Gracias a un específico de 
reciente invención, llamado Sargol, 
se puede prestar dicha ayuda en for-
ma simple, económica y eficaz. Sar-
gol es una combinación científica 
compuesta de seis de los mejores in-
gredientes de que dispone la profe-
sión médica para producir carnes y 
fuerzas. Tomándolo con cada comi-
da, se mezcla con los alimentos en 
el estómago y convierte los elemen-
tos sacarinos y farináceos que ellos 
contienen en rico nutrimento para la 
sangre y tejidos del cuerpo, con re-
sultados prontos y satisfactorios. 
Con frecuencia sucede que una per-
sona que se somete a un tratamiento 
de Sargol aumenta de 10 a 15 libras 
en un solo mes. Su acción es del to-
do natural y absolutamente inofen-
siva; está recomendado por médicos 
y fannacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
—Si bien es cierto que Sargol ha 
producido resultados completamente 
satisfactorios en el tratamiento de 
indigestión nerviosa y otros desarre-
glos del estómago, no debe ser usa-
do, debido a sus propiedades de croar 
carnes, por aquellos enfermos del 
estómago que no desean aumentar 
por lo menos 10 libra?. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y_Majó y_Colomer. 
" W I M A I S O N R O Y A I E " 
V E D A D O 
Calle 17. mm. 55, e s p i n a a J 
Para pasa rei verano cOmodamentt 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
Í200 1 o. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
B . A . 
F A H n e s t o C I 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O EN E L M U N D 0 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , PA„ E . t . DE A./ 
— I iimim «•in.ni !• II mi i 
S o l o P a r a H o i É r e s 
J u s t a r e s o l u c i ó n 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, ha reparado 
la injusticia cometida por el Juez co-
rreccional de Guantánamo, que conde-
nó a 30 días de arresto a respetables 
comerciantes, personas solventes, a 
quienes se les hizo pagar culpas no 
cometidas. 
El general Menocal en este como 
otros casos de la propia íqdole, ve-
lando por los fueros de la justicia, 
rectificó la condena vejatoria y ca-
prichosa, restituyendo a sus hogares 
a los señores Juan Soler y Canals y 
José Gallart y Revira. 
R E T R E T A 
Del concierto que se celebrará en la 
Glorieta del Malecón, el día 22 de los 
corrientes, de 8 a 10 p.m. y el orden 
de las piezas que es como sigue: 
1 Paso doble "Los Lanceros de la 
Reina," Marquina. 
2 Oberturo "The Festival," Leut-
ner. 
3 Danza "Mis amores," Madera. 
4 Selección 'High Jink," Hauer-
bach. 
5 Vals "Dreaming," Joyce. 
6 Pot-pourrit "Canciones de Cuba 
número uno," Alvarez. 
7 Danzón "El Dengue," N . N . 
8 One Step "Tres Moutarde," 
Macklin. 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
Juan Iglesias. 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u r 
T a n t o se h a B u s c a d o 
Una Muestra Gratis a Todos los qu^ 
la Pidan. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida de nueKirws tallaras en la Ha-
bana, movidoa por tuerza eléctrica y de 15O0 to-
neladas mensuates de capaoidad. 
Inpenleros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas pare Ingentes 
Fabrleantee de Ternllioa, Tueroaa, Arandelas. 
Remaohea de ledas claaea da oalldad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISIAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIAS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventar. E m p e d r a d o , 17. Habana*. A p a r t a d o 6 5 4 
¿Se siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan? ¿Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que su sueño ea 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud ? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal NERVISANA para que 
la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NEÉ-
VISANA es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te librito "Confesiones Secretas." Es-
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su m-onio len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a: ^ 
THE NERVISANA COMPANY 
cagoTuiJ"8 19 FÍfth Ave- Chi-
P A G I N A S E I S P I A R i O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 2 2 D K i 9 l í 
L e c h e Condensada 
M A G N O L I A 
L a m e j o r . 
L a m á s s a b r o s a . 
L a m á s n u t r i t i v a . 
L a d e m a y o r r e n d i m i e n t o . 
P R E P A R A D A C O N 
C R E M A P U R A 
D é r i q u í s i m a L e c h e d e V a c a . 
L a ú n i c a q u e s e r e c i b e 
F r e s c a , Semanalmenle. 
C 4274 
T R I B U N A L E S 
LA C A U S A D E LOS F U N C I O N A R I OS D E L CAIMITO.— G R A N T R I U N 
FO P R O F E S I O N A L D E L DOCTO R G E R A R D O R O D R I G U E Z D E AR-
MAS - L O S ABOGADOS F U E D E N C O N C U R R I R A ACTOS J U D I -
C I A L E S SIN V E S T I R L A T O G A . — L A M U E R T E D E L MENOR P I S 
E N E L C E R R O . — LOS E S T R A G O S D E L A V E L O C I D A D . — R E C U R -
SO D E "HABEAS-CORPUS".— O T R A S NOTICIAS. 
E N E L S U P R M O 1 
En un homicidio por imprudencia.— | 
Con lugar. ! 
L a Sala de lo Criminal del Tribu- 1 
nal Supremo ha declarado con lugar, 
el recurso de casación, por infracción 
de Ley establecido por el doctor Gus 
tavo Pino contra la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana que ab-
solvió al señor Fierre Sánchez Abreu 
sn causa por homicidio por impruden 
cia temeraria del menor Raimundo 
Pis, hecho ocurrido en la calle de Ato-
cha esquina a Palatino el día 18 de 
Enero de 1913, a la una de la tarde 
del expresado día. 
Por la segunda sentencia dictarla se 
casa y anula la sentencia de referen-
cia y se condena a Sánchez Abreu, 
por el expresado delito, a 1 año y 1 
día de prisión y a indemnizar a los fa-
miliares de la víctima con 5.00 pese-
tas. 
Otro recurso con lugar. 
Por sentencia de ayer fué declarado 
con lugar el recurso de casación que 
por infracción de Ley, interpuso Ale-
jandro Coca Cárdenas contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara 
que lo condenó por los delitos de pre-
varicación e infelidad en la custodia 
de documentos. 
Por segunda sentencia el Supremo 
lo absuelve del pi-imer delito y lo con 
(Jqna por el otro a 1 año, 8 meses y 21 
díñfi de prisión multa de 250 pesetas 
y 11 años y 1 día de inhabilitación 
para el cargo de Policía y otros análo 
E l incidente del Licenciado Pedro He-
rrera Sotolongo con el Magistrado 
señor Marcelo Caturla. 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha resuelto que se inicie, un 
expediente de corrección disiplinaria 
al Magistrado de la Sala 2a. de la Au 
diencia de la Habana señor Marcelo 
de Caturla, con motivo del incidente 
hace poco ocurrido con el Letrado se-
ñor Pedro Herrera Sotolongo, sobre 
el uso de las togas, por los Abogados 
en los estrados del Tribunal. 
E l Supremo considera que no es 
obligatorio, el uso de las citadas to-
gas. 
So ha designado para la instrucción 
del expediente de referencia al Ma-
gistrado señor Joaquín Demestre, y 
como Secretario se ha designado al 
señor Pascual de Rojas y Piñoira, Se-
cretario de Gobierno del antes dicho 
Tribunal. 
Entiende el más alto Tribunal de 
Justicia de Cuba, en el presente caso, 
que la conducta atribuida al presiden-
te de la Sala Segunda de la Audiencia 
de la Habana, doctor Marcelo de Ca-
turla, a primera vista es de estimarse, 
motivo suficiente para la incoación 
del expediente de corrección disiplina-
ria, porque si bien la compilación do 
las disposiciones orgánicas de la Ad-
ministración de Justicia en su artícu-
lo 486 obligaba a los abogados a pre-
sentarse en trajes profesionales o sea 
negro con toga y birrete en la misma 
forma que los jueces y magistrados 
este precepto dejó de estar vigente 
cuando empezó a regir la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial sin que lo na-
ya sustituido ningún otro, por donde 
resulta manifiesto no ser en la actua-
lidad obligatorio el uso de la toga a 
los abogados para asistir al acto de 
las vistas y consiguientemente que al 
exigir el presidente de la Sala de la 
Audiencia, señor Marcelo de Caturla 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar l a eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
X 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n crón ica . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a i i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r .y la l o z a n í a . 
P l í r í í f a f m « a SAIZ-DE C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
& U ¿ U d l l i l i l a Pudlen<i0 conseguirse con su uso una deposición 
diarV Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atorrlr. intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que eo un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . Rafecas y Ca., O.brapía 19. Unicos Bépresentantes para (Juca 
al letrado Pedro Herrera Sotolongo 
vistiese la toga para permitirle que 
continuase su actuación de defensor 
y al impedirle terminar-la defensa de 
su cargo cuando insistió el letrado en 
no vestir la toga con alegación de que 
ninguna Ley ni Reglamento le obliga-
ba a ello traspasó aquel los límites 
racionales de su autoridad respecto a 
quien asiste a los estrados con el ca-
rácter de abogado en ejercicio, siendo 
pues de entenderse a primera vista ¡ 
que incurrió én la causa de corrección 
disciplinaria prevista en el citado ar-
tículo 252 de la Ley Orgánica por ac ¡ 
tos que directa y particularmente afee 
taban al letrado con menoscabo de su 
derecho al ejerecio de la abogacía y 
de su legítimo interés profesional. 
Habeas-Corpus. 
Con motivo del recurso de "Habeas-
Corpus establecido ante esta Superio-
ridad por don José Romero en causa 
seguida contra Ramón Rodríguez, por 
malversación, la Sala de lo Criminal 
ha proveído lo siguiente: 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
Vistos el artícdlo 48 de la Orden 
427 de 1900 y el 504, párrafo de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal: 
Reconociéndose en el anterior escri-
to que el delito por el cual se decretó 
la prisión, es grave y fundándose la 
solicitud del mandamiento, solo en que 
la Audiencia, siendo el delito mismo 
acordó la libertad bajo fianza en un 
recurso de babeas corpus anterior; 
en el que el solicitante tiene buenos 
antecedentes y en que la sospecha a 
que se refiere la Audiencia no es la 
exigida por dicho párrafo segundo del 
artículo quinientos cuatro. 
No ha lugar a expedir el mandaj 
miento de babeas corpus. Lo proveyó 
la Sala v firma el Presidente. Certi-
fico. P. S. Cabarrocas. M. S. Portillo. 
Secretario. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, y Fernando Gaixía contra 
Juan Antonio Roig, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na, en causa por el delito de funciona-
rio público. Letrados: señores José 
Rosado, Aybar y Oscar Bonachea. F i s ' 
cal: señor Bidegaray. Ponente: señor 
Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Georgina Ruiz 
contra sentencia dictada por la Audien 
cia de la Habana en causa por hurto. 
Letrado: señor José Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: se-
ñor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por David Díaz 
González, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Camagüey, en cau 
sa por incendio. Letrado: señor Gutié-
rrez Celis. Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor Joaquín Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Rafael Sotolon-
go González, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara, en 
causa ñor el delito de infracción elec 
toral. Letrado: señor A. de Castro 
Dueñas. Fiscal: señor Figueredo. Po-
nente: señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley 
interpuesto por Dionisio Salomón, 
contra sentencia dictada por la Audien 
cia de Matanzas, en causa por homici-
dio. Letrado: señor Pedro Herrera So-
tolongo. Fiscal: señor Figueredo. Po-
nente: señor Gutiérrez. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A C A U S A D E L O S F U N C I O N A -
R I O S M U N I C I P A L E S D E L 
CAIMITO. 
Brillante triunfo del doctor Rodríguez 
de Armas. 
L a Sala Segunda de lo Criminal dic 
tó ayer tarde sentencia en la ruidosa 
causa seguida por los fraudes en el 
Ayuntamiento del Caimito del Guaya-
bal. 
Por el aludido fallo se absuelve li-
bremente al Alcalde de dicho Termino 
señor Manuel Antonio Cabañas, que 
fué acusado, junto con el Tesorero 
señor Antonio María Faño, de infini-
dad de delitos de prevaricación, fal-
sedad etc. 
E l Tribunal de referencia atribuye 
la responsabilidad de los delitos come-
tidos al citado señor Faño, condenán-
dolo, por tanto, a sufrir la pena< de 
3 años, 6 meses y 21 días de pr-esidio 
correccional; 11 años y 1 día de inha-
bilitación y otras accesorias. 
Con esta resolución ha obtenido un 
gran triunfo profesional el doctor Ge 
rardo Rodríguez de Armas, que ¡levó 
en autos la defensa del Alcalde Caba-
ñas, comprobándose de esta suerte la 
veracidad de la magnífica tesis plan-
teada por el mismo en su brillante 
discurso pronunciado en el acto del 
juicio oral, tratando de demostrar la 
irresponsabilidad de su patrocinado. 
Reciba el culto Letrado nuestra sin-
cera felicitación. 
Sentencias. 
Se firmai'on ayer las siguientes: 
Se condena a Jesús Catalán, por 
defraudación a la Aduana a cinco pe-
sos de multa. 
A Aquilino García, por lesiones, a 
seis meses y un día. 
^ A Bernardo Zayas, por robo, a sete-
cientas cincuentas pesetas de multa. 
A Agustín García Alvarez, por le-1 
sienes graves a seis meses y 1 día de 
prisión. 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra Mi-
guel Pérez, por expendición de mone-
das falsas; Emilio Fernández y Alber-
to Castro, por homicidio por impru-
dencia; Rafael Galindo. por prevarica 
ción; Manuel y Pedro Collado y otros, 
por atentado e injurias; Enrique Gue-
rrero, por un delito contra la hones-
tidad. 
..Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron ayer tai-de en las 
distintas Salas de lo Criminal, por dis 
tintas causas los juicios señalados de 
las causas instruidas contra Federico 
Mendizábal, por desobediencia; Ma-
nuel Collado, Pedro Tebalio, Miguel 
Díaz y Ramiro Leandro, por atentado. 
Este último juicio continuará hoy 
a la una de la tarde. 
Conclusiones 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
3 años, 4 meses y 6 días de pri-
sión para Pedro Panceti Ruiz, por 
un delito complejo de disparo de ar-
ma de fuego y lesiones. 
Este individuo es acusado de que 
con motivo de nn disgusto habido con 
Juana Quintero, en el Surgidero de 
Batabanó le hizo varios disparos con 
el revólver que portaba, hiriendo a 
Vicente Sixto que transitaba por el 
lugar de la ocurrencia en aquellos 
momentos. 
5 años, 5 meses y once días de 
presidio correccional para Nicolás 
Miranda, Ramón García y AureJio 
García Santa Cruz y 4 meses y 20 
días de arresto para García Mola-
no; en cuanto a los primeros, como 
autores de un hurto, y con respecto 
al último, en concepto de encubridor 
del mencionado delito. 
A estos individuos se les acusa de 
haber realizado distintos hurtos en 
las mercancías depositadas en el al-
macén de miscelánea de la Empresa 
Havana Terminal Railway Company, 
ascendentes los mismos a pesos 
397-50. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio, por robo en casa habitada, pa-
ra Andrés Barsa Menéndez. 
50 pesos de multa o 50 días de pri-
sión para Genaro Herrera Hero, por 
el delito de infracción del Código 
Postal, consistente en haber remi-
tido por correo a Antonio Vega, una 
carta conteniendo palabras injurio-
f í o P I E R D A e l P E L O 
f Sí padece Ud. de caspa, picazón en el pericráneo. 
Iwn*.. erupciones (cusas de la calda del cabsllo) 
Wtese en laa raíces del pelo, por las mañanas, oí 
^ P R E P A R A D O D E E B R E Y 
g extermina los microbios. »> 
sas. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional por el delito de 
robo, para Federico Valdés Caba-
llero. 
Valdés Caballero penetró en la no-
che del 17 de Julio de este año en la 
bodega de Abraham Méndez, situa-
da en el pueblo de Aguacate, sustra-
jo de allí unas cincuenta fracciones 
do billetes, dos revólvers y una ca-
dena de oro que han sido tasados en 
18 pesos, asi como 35 pesos que ha-
bía en el cajón de la venta. 
Un año, 8 meses y un día de pri-
sión correccional, por lesiones, para 
Mario Milián Rivero. 
Los hechos imputados a Milián, 
son los siguientes: E n la noche del 
17 de Agiste se presentaron en el 
domicilio de José Padilla y Julia Ar-
jona, Mario Milián y Arturo Guz-
mán, acompañados de Angel Sán-
chez, preguntando el Milián por Ju-
lia y como le contestara Padilla que 
el único que estaba allí era su ma-
rido, el Milián y sus amigos salie-
ron hacia la calle a esperar la salida 
de Padilla, y cuando éste llegó hasta 
donde ellos estaban el procesado Mi-
lián con un estilete le hizo agresión, 
causándole lesiones, de las que tar-
dó en sanar 39 días. 
3 meses y once días de arresto ma-
yor para Pedro Gaicía Medina, por 
un delito de imprudencia con infrac-
ción del Reglamento que, de mediar 
malicia constituma uno de lesiones 
graves. 
E l Fiscal relata los hechos de la 
siguiente manera: E l procesado que 
era empleado de la "Ford Motor Su-
plies", que no tenía título de choffer, 
por orden de dicha Compañía sacó 
pl automóvil número 203 de la casa 
del señor Eduardo Primelles propie-
tario del mismo, para llevarlo a re-
parar al garage situado en San Lá-
zaro 68, y al mediodía del 22 de Julio, 
marchando con bastante velocidad, 
por su ingnorancia en el manejo de 
la máquina y falta de cuidado, alcan-
zó a la menor de cinco años Emilia 
Angulo que se encontraba sobre un 
montón de tierra que existía en San 
Lázaro, inmediato a los números im-
pares, arrojándola y causándole le-
siones de las que tardó en sanar un 
período de 43 días los que necesitó 
de' asistencia médica. 
Además se interesa por el repre-
sentante del Ministerio Público, de 
que la referida Compañía sea con-
denada subsidiariamente a indemni-
zar a los; padres de la menor perju-
dicada. 
evitando su caíd» 
Su perfume es delicio»©. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para activo se necesUa 
salud. 
P a r a tener salud es preciso fcétó* 
mago sano. 
P a r a e s tómago sano lo mejor es| 
una cucharada por la m a ñ a n a de 
Magnesia Sarrá, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmadat., 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala Primera 
Causa contra Migacl Vázquez y 
otros por falsedad. D..jfenseres Srs.: 
V. Constantino y A. Blanco Caste-
llanos y Lavedán. , 
Causa contra Roque Orñlia, por fal-
sedad. L>efensor: señor R. Cái'de-
nas. 
Sala Segunda 
Causa contra Pastor Goding, por 
estafa. Dcwensor: señor J . A. Mar-
tínez Carrera. 
Causa contra Angel Lobera y E s -
tanislao Minde, por lesiones. Defen-
sores: señores Rosado y Font. 
Causa contra José M. de la Torre-
por abusos. Defensor: señor Sa-
rrain. 
Causa contra Anastasio Casanova, 
tes. . . 
por robo. Defensor: señor Viei-
Sala Tercera 
Causa centra Charles Jhon, por 
lesiones. Defensor: de oficio. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy, son las siguientes: 
Maceira Serrano, contra la Socie-
dad Mereros y Compañía (menor 
cuantía). Letrados: señores Lave-
dán y Fonts Sterling. Ponente: se-
ñor Edelman. 
Emilio Portillo, contra Luís Agui-
rre (incidente). Letrados: señores 
López y Fernández Criado. Ponente: 
señor Nieto. 
Testimonio de lugares (Mayor 
cuantía), por Angela y Fernández, 
contra Emilio Martínez, sus herede-
ros o causahabiente y otras (1 efec-
to). Letrados: señores Rosado Ay-
bar y Vivanco. Ponente: señor Edel-
man. 
A . B . C . 
C H O C O L A T E A ^ 
S U P E R I O R 
J > * 
P R E D I L E C T O 
E n l o s H o g a r e s 
¡ V E R D A D ! 
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j L Í A z é t r t t a e ; 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, ae siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE. V1GORIZADORA, DETERSORIA Y PUR1FICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri. 
fie» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Francisco Gómez y otros, contra 
Aquilino Méndez y otros sobre devo-
lución de un título (Menor cuantía). 
Letrados: señores Abril y Barba. Po-
nente: señor Raúl Trelles Covín. 
WilliamsBenabes, contra la Socie-
dad de Suárez González, sus suceso-
res, liquidadores o causahabientes 
(Menor cuantía). Letrado: señor 
Martínez. Ponentes: señor Marco 
Aurelio Cervantes. 
Manuel Galdós Mariño, contra 
Francisco López Navarro, sobre pe-
sos (Menor cuantía) . Letrados: se-
ñores Manrara y Ledón. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
José Rosado, José A. Lanuza, Jo-
sé M. Gálvez, Agustín DelaVilla, Ra-
fael Meneses, Antonio B. Tariche, 
Gustavo A. Castañeda, Antonio G . 
Bueno, Raúl Gallettí, Manuel P . Mel-
gares, Alexander W. Kent, Pío R. 
Espinosa. 
Daumy, Llama, Francisco Mene-
ses, Joaquín G . Sáenz, Fernando G . 
Tariche, Manuel M. Benítez, José 
Illa, Belarmino Alvarez, Ricardo Pa-
Hi, Francisco Mandini, Javier Moli-
na, Luis Villiers, Antonio M. Cada-
vedo, R. Illa, Luis Llorens, José R . 
Echevarría y Oscar Zayas. 
Fernando G. Tariche, José Illa, An-
tonio M. Cadavedo, José R. Echeva-
rría, Francisco Baudini, Eleuterio M. 
España, Félix Rodríguez, Ramón 
Illa, Benito Fernández, Nicolás Cár-
denas, Diego Peña, Francisco L . Rin-
cón, David Puente, Jesús Blanco, E n -
rique Yáñez, Miguel J . Marqués 
Arroyo, José Villabrille, Miguel C. 
Palmer, Jorge del Valle, Joaquín G . 
Sáenz, Luis Marqués, Diego Abollán 
López, Herminio P. Martínez, Gusta-
vo Abastañide, Mariano Caracuel, 
Agustín Delaville, Fermín Aguirre, 
Rafael Meneses, Antonio G. Bueno, 
José Puig Ventura, Vidal Bosque, 
Indalecio Bravo y Mario Díaz Tri-
zar. 
Sterling, Llama, Francisco Me-
neses, Zayas, Daumy, Reguera, Ma-
tamoros, Granados, Luis Hernández, 
Chiner, Llanusa, M. Ibáñez y O'Rei-
uy. 
V é a s e c o n q u é fací* l i d a d p u e d e n ser t r a s l a d a d o s , des-
I p u é s d e p l e g a d o s . 
S o n h o y , l a ú l t i m a m o d a 
e s t o s c o c h e s d e A C E R O 
P L E G A D I Z O S . = = = ^ 
E l Bosque de Bolonia, 
O B I S P O , 74 , t i e n e u n gran 
s u r t i d o d e f o r m a s . 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION ' I 
Droguería Sarrá y f a r m a c i í s . Caja: 40 centavos. Por 4 cajas: a 32 centavos. 
F O L L E T I N 2 _ 
t i M H í o r o j o 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P í N 
(Esta obra se vende en "Las Modas 
de París" librería del señor José Al-
eóla, fíelascoaín núm. 32-E.) 
la clave, el enigma quedará impene-
U'Otuc. 
El conde dio por terminada su ta-
rca y miró su reloj; eran las tres 
menos minutos; el tiempo había trans-
currido con rapidez. 
_ E l anciano guardó los papeles, el 
tintero y pluma, devolvió el libro al 
encargado del recibo d« las obras co-
municadas, saudó a los empleados y 
salió de la Sala, y poco después en-
contróse fuera del edificio. 
E l coche estaba esperándolo cerca 
íi6l square Louyois. 
E l lacayo vió a su señor y adelan-
tóse a recibirlo, mientras que el co-
Chero acercaba a la acera el carrua-
jo. 
—¿Adónde desea ser conducido el 
acnor conde?— preguntó el lacayo 
cuando, ya montado el señor de Thon-
nencux, disponíase a cerrar la por-
tezuela del vehículo. 
—A casa de la condesa de Chate-
lux— respondió el conde. 
—Calle de Tournon— dijo a su vez 
el doméstico al cochero, subiendo nue-
vamente al pescante. 
Diez minutos más tardo, el vehícu-
lo se detenía en la calle de Tournon 
en el patio del hotel de la condesa de 
Chatelux. E l anciano apeóse del ca-
rruaje y se hizo anunciar. L a dueña 
de la casa salió al vestíbulo a recibir 
al conde, a quien asió por el brazo 
muy cariñosamente, para conducirlo 
al salón, que, como las demás pie-
zas de recepción, estaban en el piso 
bajo del hotel. 
Georgina de Graves, condesa do 
Chatelux, debía tener cuarenta y 
cinco o cuarenta y seis años de edad; 
pero era muy hermosa todavía, aun-
que su aristocrática fisonomía, que 
conservaba intacta la pureza de sus 
líneas, reflejaba los grandes pesares 
porque la dama había pasado. Algu-
nos hilos de plata, que no se preo-
cupaba en ocultar, veíanse entre la 
mata de relucientes cabellos negros y 
sedosos. Sus grandes ojos azules ex-
presaban una incomparable dulzura; 
su rostro irradiaba, al mismo tiem-
po, inteligencia, firmeza y bondad. 
Sorprendióse la condesa de Chate-
lux, del cambio que el rostro del se-
ñor de Thonnerieux había experi-
mentado después de la última y re-
ciente visita que le había hecho. 
—¿Qué le ocurre, amigo mío?— 
preguntóle muy emocionada e inquie-
ta, invitándole a tomar asiento jun-
to a ella;—lo encuentro más medita-
bundo que de ordinario... parece que 
está usted más desanimado... 
—Efectivamente, estoy muy decaí-
do, amigo mía—contestó el conde con 
profundo desconsuelo,—sí, estoy tris-
te, mis pensamientos son negros. . . . 
mis amarguras crecen y no termina-
rán hasta que llegue la hora do mi 
último s u e ñ o . . . hora que presiento 
cercana, porque veo marcharse mi vi-
da rápidamente. 
—¡Oh, no se abandone, amigo mío 
—replicó vivamente la condesa; —es 
necesario luchar contra el dolor! 
—Luchar— repitió el anciano, en-
cogiéndose de hombros,— ¿para qué? 
¡Estoy vencido! ¡El dolor viene con 
los recuerdos, y me, es imposible ol-
vidar! ¡Y si pudiera, no querría! ¡Es-
toy decaído, dice usted, amiga m í a . . . 
la palabra no esa; estoy abruma-
do! ' 
—¡Yo también he sufrido mucho!— 
exclamó la señora de Chatelux.— 
¡Acuérdese usted, Felipe! Cuando ha-
ce t r ^ años experimenté la irrepa-
rable desgracia de perder a mi mari-
do, me abandoné a mi desesperación; 
usted me ha sostenido; he aquí tex-
tualmente sus palabras: E s necesario 
ser fuerte; Dios lo manda; no se vi-
ve con los muertos, y su deber es vi-
vir. 
—¡E?o le dije, en efecto— contes-
tó el señor Thonnerieux, limpiándose 
con el reverso de la mano dos grue-
sas lágrimas que corrían por sus me-
jillas;— acababa usted de recibir un 
golpe terrible, pero le quedaba un hi-
jo, un niño que la ama con todo su 
corazón, y a quien usted idolatra y 
por él le ordenaba que viviera! ¡Yo 
me encuentro solo, bien lo sabe; Su-
sana, mi adoi'ada Susana, ha muer-
to, y seis meses después mi hija, mi 
única hija, murió t a m b i é n . . . ! ¡No 
tengo a nadie, y estoy desesperado, 
después de haber sido tan feliz! ¿Qué 
quiere usted que haga ya en el mun-
do? 
—¡No es cierto que se encuentre 
solo, querido Felipe!— replicó la se-
ñora de Chatelux, tomando las ma-
nos del anciano y estrechándolas afec-
tuosamente. —¡Le quedan amigos; 
amigos verdadei*os, con cuya estima-
ción j^lede contar en absoluto! 
—¡Lo sé, y usted ocupa el lugar 
preferente; pero los amigos, por que-
ridos y adictos que sean, no pueden 
reemplazar las afecciones perdidas; 
no me devolverán las puras alegrías 
de que disfruté diez y ocho años, y 
de que la muerte me ha privado de 
un modo tan brusco! 
Al hablar así, el conde de Thonne-
rieux sollozaba, produciendo honda 
tristeza su profundo desconsuelo. L a 
señora de Chatelux, muy afectada, 
lloraba también. Hizo, sin embargo, 
un esfuerzo para reprimir las lágri-
mas tratando de consolar al que lla-
maba su mejor amigo. 
—¡Felipe, mi querido Felipe— le 
dijo;— le ruego que no se abandone, 
como lo hace, porque eso no es dig-
no de un hombre! ¡Nadie ha com-
prendido ni ha deplorado más que 
yo, el abismo de dolor que se abría 
en torno suyo, con la pérdida sucesi-
va de Susana y María! ¡Ah! ¡Su vida 
ha sido una serie no interrumpida 
de acciones generosas; pero, ya lo 
sabe, Dios prueba a los buenos, a los 
que ama, y no hay razón para re-
belarse contra sus decretos, por ru-
dos que sean los golpes que tenga-
mos que soportar! SI muriese usted, 
¿qué sería de todos esos pobres, a 
quienes socorre y que lo bendicen? 
¿Cómo podrían vivir todos esos des-
graciados que le deben la existencia? 
. . . Piense, amigo mío, en los dos 
ángeles que le han sido arrebatados 
. . . Susana y María, lo contemplan 
desde el Cielo, y deben estar tristes al 
verle entregado de tal manera al do-
l o r . . . ¡Su aspecto es el de un octo-
genario, a pesar de que no tiene más 
que los sesenta y cinco años! ¡Con 
una constitución robusta como la su-
ya, le quedaba un largo porvenir y 
parece que está a punto de bajar al 
sepulcro !¡Qué contradicción entre sus 
actos y sus palabras! A los desespe-
rados les grita: ¡Valor! y el desalien-
to y la desesperación lo están ani-
quilando! 
— ¿ E s que ni aun el derecho de 
morir me queda?—exclamó el con-
de. 
—No, porque la vida no le perte-
nece; es de Dios que lo ha hecho su 
Apóstol de Caridad sobre la tierra. 
¡ Cumpla su misión hasta el fin, y en-
contrará consuelo! 
—Tiene usted razón, mi alma lo 
siete así; ¿pero se puede razonar con 
el corazón? cuando intento contener 
sus latidos dolorosos y de cicatrizar 
sus heridas, siempre abiertas soy 
desobedecido. ¡Me habla usted de mis 
pobres.. . nada perderán a mi muer-
te, porque, al morir, no he de olvi-
darlos y rogarán por mí como ruegan 
ya por las que no existen y con quie-
nes me hubiera ya reunido en el Cie-
lo! 
—Variemos de conversación, ami-
go mío, ¿quiere?—dijo la señoi-a de 
Chatelux. 
E l conde estrechóle la mano y le-
vantó hasta ella sus ojos, velados to-
davía por las lágrimas. 
—Sí— contestó;— es preferible. 
Hablemos de Fabián. 
—De mi h i j o . . . — dijo la condesa, 
en cuya pupila brilló un rayo de ale-
gría. 
— ¿ E s t á usted contenta de él, ami-
ga mía? 
—Todo lo que se puede estar . . . 
no tengo ni un solo reproche que di-
rigirle. Fabián me hace fel iz . . . Con-
ducta y trabajo, todo es perfecto. Se 
ha ganado recientemente un diploma 
de Bachiller en Ciencias y Letras. 
— ¡ A los diez y nueve años; es 
muy aplicado! ¡Puede usted estar or-
gulloso de él! • 
—¡Y lo estoy, efectivamente, y 
cuento con que no se apartará de la 
buena senda! 
—¿Qué carrera ha pensado usted 
que siga? ¿por cuál opta él? 
—Piensa ingresar en la Escuela 
Pol i téctnica. . , ¿Aprueba usted es-
ta decisión? 
—Seguramente... Pero le repito 
lo que ya le he dicho otras veces: 
Si la vocación de Fabián le impulsa 
a las carreras costosas, tales como 
la alta industria, que no le falte el 
dinero, pues constituiría un obstácu-
lo. Andrés de Chatelux, su esposo, 
era mi amigo., no locamente disipó 
su fortuna.. . fueron especulaciones 
desgraciadas las que le arruinaron, y 
el pesar le ocasionó la muerte. 
— ¡ A y ! . . . y bien sabe Dios que ja-
más se me ocurrió dirigirle el menor 
reproche; sólo le pedía que viviera. 
—Si necesita de mí, querida Geor-
gina, hable.. . ¿quiere doscientos o 
basta. 
trescientos mil francos, o ^ ^ . ^ 
permitan a Fabián seguir sus m 
naciones ? jg-
—Amigo mío— contestó la com 
sa,— le agradezco profundamente 
generoso ofrecimiento, pero n0 q u9 
ro que mi hijo deba al dineV^ día; 
puede, o lo que debe ser, alSu. ra. 
le doy las gracias con todo nw 
zón, pero no puedo acePtar j'i,vade-
— ¿ N o es* exagerada su delica 
za? 
—No; es prudente. -ra-
—Todavía es usted jovem ie,^sUg 
da la sociedad y la medianía ^ 
recursos le obliga a vivir aisiao-
este hotel. 
—Tengo a mi hijo, y me 
deseo nada más. . pro-
E l conde exhaló un suspiro ayata 
funda tristeza. Pensaba cuan e ^ 
le hubiera sido a él tanlbl^oS sere3 
ciedad en compañía de los " 0fun-
a quienes había amado tan P 
damente. . . . io Con' 
—Querido Felipe— le d,J° ^ su3 
desa— no vuelva nuevaineme 
sombríos pensamientos. ofi"eĈ  
—Está bien; ¿rechaza mi n0 
miento en v i d a ? . . . ¡Sea. if 
cambiaré mi testamento. ^ 
- ¿ V a a hablar de testamento 
ra? ¡No faltaría más! . da 
- H a b l a r de él, no es ha^ ^ 
la muerte; bien sabe qiie "^gdaS 
mas disposiciones están 
hace mucho tiempo. . . . . ^ c a dio 
- S í , cuando su querida ̂ P ^ 3 ^ 
a luz a María, y vino al mu ^ 
L a mana, j y mj-, 
bián, resolvió, en honor ae n ierofl 
dotar a todos los niños que 
ese día en su barrio. 
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A S T O R I A 
¡ p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
torta "n Rufestlfuto Inoíeíisívo del El ix ir ParesóHoo, 
Yúik s y Jarabes Calmantes. De Rusto agradable. No oon> 
t'0r<(, Oi>lo, Morfina, ni niaffiina otra substaneia narcótica. 
^ " i kv.' lÁí ÍX>mbrices y qnl ía la Fiebre. Cura la Diarrea y 
i ( ó l i V e n t o a o . Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
K V ¡paciúrt. Kef;n¡ariza el Kstómagojr los Intestinos, y pro-
un «ueño natural y saludable, 
í inos y Aml^o de las Madres. 
E s la Panacea de los 
machos anos .'•.evecetutln iu C«»-
' fr.; práotica. cor. gran rtatiífacüión 
5-h«n«flcio para mis pack-ntOT." 
| y ¿r. B. Down. FiUde-.»a (Pa.) 
Puedo rtsiíomendar do corazón al ptíblica sn 
Castoria cono remedio para dolencias de loe 
niAos. Lo he probado y lo encuentro de erran 
valor." Dr. J . E . Wagcoíihk. Chicago (lUa.) 
es n i n o s l l o r a n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB TOMPA-MY, «IJÜVA YORK, E. U. A. 
EN LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
i s L i b e r a l e s d e l a s V i l l a 
v a n a l r e t r a i m i e n t o 
U PASAN AL F I S C A L D E L S U P R E M O UNOS A N T E C E D E N T E S 
PARA QUE P R O C E D A CONTRA L A J U N T A P R O V I N C I A L E L E C -
TORAL D E SANTA C L A R A . — L A CANDIDATURA UNIONISTA 
EN LAS V I L L 4 S ^ A E N E L S E G U N D O I-UGAB E N L A B O L E T A 
OFICIAL. 
D I A R I O Ü A M M A R I N A P A G I N A S I E T E 
W tardo cc!cbi*6 sesión la Junta 
.'ntral Electoral, bajo la presiden-
I del doctor Pichardo, presidente 
¡Tribunal Supremo, y con asisten 
ral Guzmán, solemnemente declarada 
como la que representa al Partido 
Liberal no tiene ni miembros en 
las juntas electorales, ni vocales en 
vocales doctores Edelman, | las mesas, ni siquiera el segundo lu-
Cartaya, Alzugaray y Co-
dió cuenta del siguiente escri-
otesta, presentado por el doctor 
io Zayas: 
Ala Junta Central Electoral. 
• Alfredo Zayas y Alfonso, 
bidente de la Asamblea Nacional 
£! Partido Liberal a esta Junta Cen-
hlen debida forma digo: 
Snc una vez más y deplorando que 
Iscircunstanciañ me obliguen a ha-
Uo, me veo obligado a molestar 
i atención de esta Junta Central 
jn motivo de la actitud observada 
orla Junta Provincial Electoral de 
ianta Clara, que es precise confesar 
teiona con absoluta independencia 
icen desdén e irrespetuosidad, tam-
n absolutos, para con la* determi-
idones de esta Junta Central Electo-
¡Realmente acudo sin fe en el resul-
ado práctico de mis ger>tiones y sin 
keranza de quo esta Junta Central 
ostenga las consecuencias lógicas y 
¡gales de sus acuerdos anteriores, pe-
omi deber de ciudadano pi-eocupa-
lopor la marcha de los asuntos pú-
ilicos en el país y mi deber de Presi-
irate de la asamblea nacional de un 
wtído maltratólo y despojado de sus 
•trechos, me deciden a agotar esfuer-
¡lí ante el organismo superior elec-
pl, investido por el legislador de 
pisdición y facultades suficientes 
bimpcrli'- lo que está aconteciendo 
ÍPara loerrar la observancia de la ley. 
[La Audiencia de Santa Clara resol-
PQUc la asamblea provincial, pre-
por el general Eduardo Guz-
P, teTlía ia representación del Par-
p Libcral y el derecho a llevar su 
pnb'-ê v a usar su emblema. E l artí-
10 2̂2 de la ley concede a dos Par-
i uno de los cuales es el Partido 
jal, el derecho de precedencia en 
"eta oficial; el artículo número 18 
ncede un miembro en la Junta 
!>ral Provincial y el artículo nú-
5", le otorga un vocal en cada 
pjdectoral. Pin embargo, b asam-
" vincial presidida por el gene-
gar en la boleta oficial. Basta la 
enunciación de esta monstruosidad, 
para comprender cual será el estado 
de ánimo de los que así ven burlados 
sus derechos y se sienten hasta obje-
to de mofa por el reconocimiento sin 
eficacia y puramente abstracto de su 
derecho como partido político. 
L a última hazaña de la Junta Cen-
tral de Santa Clara es declarar que 
esta Junta Central al dejar como se 
encuentran las designaciones para las 
mesas, y ordenar que a la candidatura 
del Partido Liberal se le conceda un 
segundo lugar en la boleta, comete 
una incongruencia, por lo que sencilla 
mente acuerda dicha junta provincial 
no cumplir lo resuelto y ordenado. 
Yo no vengo a decir a esta Junta 
Central Electoral que vele por su 
autoridad y prestigio, ni a recordar-
le su elemental deber de exigir aca-
tamientos y obediencias, quiero so-
lamente hacer constar que el Partido 
Liberal en Santa Clara, al verse cons-
treñido al retraimiento y a la protes-
ta, lo hace después de haber agotado 
todos los medios que la ley puso a su 
alcance y después de haber sufrido 
repetidas decepciones, por la inercia, 
la indecisión y las ambigüedades de 
esta Junta Central Electoral. 
Parece inconcebible que aquella Jun 
ta Provincial Electoral, no obstante 
la continua discrepancia de su Presi-
dente o sea el de 'a Audiencia de San-
ta Clara, continúe en su arrogante ac-
titud, y todavía no se ha dado cuenta 
a los tribunales de sus actos de deso-
bediencia y de infracción de la ley, 
viéndose el Presidente de la Asamblea 
Provincial en la necesidad de ejercitar 
la acción penal, que debiera^ es-
tar ya ejercitándose de oficio, y 
sino lo está es porque esta Junta 
Central conociendo los hechos de-
lictuosos, no ha intentado su per-
secución y castigo. 
Acudo, pues, en postrera gestión, 
a interesar de la Junta Central Elec-
toral : 
lo. Que terminantemente exija a 
la Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara el cumplimiento _ de la 
orden que le comunicó relativa á 
la colocación de lá candidatura del 
Partido Liberal en el segundo lugar 
de la boleta. 
2o. Que ordene poner en conoci-
miento de los tribunales de justicia 
los actos de desobediencia y de 
prevaricación de la Junta Pro-
vincial Electoral de Santa Clara. 
3o. Que adopte medidas enérgicas 
y eficaces para que el Partido Liberal 
en la provincia de Santa Clara, 
tenga el disfrute de la plenitud de 
los derechos que como a uno de los 
dos Partidos de mayor votación en 
la anterior elección concede los ar-
tículos números 1S, y 122 de la ley 
electoral. 
4o. Que tenga por hecha formal 
protesta, en nombre del Partido 
Liberal, contra la validez de las 
elecciones que se verifiquen en la 
forma en que actualmente se encuen-
tra el Partido Liberal, con rela-
ción a las Juntas Electorales, a las 
boletas oficiales y a las mesas electo-
l rales, por considerarse burlado, vejado 
l y desposeído de sus derechos. 
I POR TANTO. 
! A la Junta Central ruego tenga por 
I hechas las manifestaciones que pre-
I ceden y se sirva adoptar los acuerdos 
¡ que estime procedentes en congruen-
cia con las peticiones e indicaciones 
' que anteceden. 
i Habana. Octubre 21 de 1914. 
(f.) Alfredo Zayas. 
I También conoció la Junta, de un 
I telegrama de la Provincial de Santa 
: Clara, participando haber ratificado 
i su acuerdo de mantener la candidatu-
I ra liberal, la presentada por el gene-
| ral Guzmán, en el tercer lugar de la 
A rx,,. „ boleta oficial, a pesar de la determi-
^VJOF.NA V F T K T T T ^ T M ' «ación de la Central Electoral de que 
CO 1 1 L N \ fig^ase en el segundo lugar 
l a W ^ N T A V O S I L a Junta acordó, después de larga 
M O L E S T A TJT n r T T V A ! deliberación, pasar al Fiscal del T n -
- ** IMl U l j U r A i bunal Supremo todos los anteceden-
1 tes relacionados con esa determina-
i ción de la Provincial de las Villas, 
í para que proceda contra la misma. 
por si hubiere cometido el delito de 
desobediencia. 
E n cuanto a un escrito del señor 
Juan Gualberto Gómez, presidente de 
la Asamblea Provincial Liberal de la 
Habana, protestando contra una de-
cisión de la Provincial Electoral.sobre 
las candidaturas de concejales de Al-
quizar y la Salud, se acordó declarar-
se incompetente para rectificar esa 
decisión, por haber obrado dicha Jun-
ta dentro de sus facultades. 
L a Central Electoral resolvió a 
continuación varios asuntos de poca 
importancia, terminando la sesión a 
las siete y media de la noche. 
E l general Guzmán ha presenta-
do a la Junta Central el escrito si-
guiente, anunciando el retraimiento 
de los liberales en las Villas. 
General Eduardo Guzmán, Presi-
dente de la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal en Santa Clara, cu-
yo carácter ya lo tiene justificado 
en esta Junta, como mejor proceda 
digo: 
Que antes de que la Asamblea que 
tengo el honor de presidir tome el 
acuerde, que tomará en la sesión que 
he convocado para mañana, de re-
traerse en las próximas elecciones, 
he creído corno cubano más que co-
mo Jefe Político, dirigirme a esta 
Junta por última vez para poner en 
su conocimiento el atropello de que 
ha sido objeto el Partido que yo re-
presento. 
L a Junta Central sabe que la Au-
diencia de Santa Clara en sentencia 
dictada en el recurso de apelación 
establecido con motivo de la resolu-
ción de la Junta Electoral de aquella 
provincia, declaró que la Asamblea 
que yo presido era la legítima del 
Partido Liberal, la única autorizada 
para hacer las postulaciones para 
cargos Provinciales y Municipales a 
nombre de ese Partido. 
Pues bien esa resolución de la Au-
diencia que es firme y el acuerdo 
de esa Junta ordenando su cumplí 
miento han sido desoídos y violados 
por la Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara que en resolución dicta-
da en el día de ayer ha ratificado 
todos sus acuerdos considerando al 
Partido Liberal de aquella provincia 
como Partido Independiente, colocan-
do su candidatura en el tercer lugar 
de la boleta electoral, despojándose-
le de la representación en las Mesas 
Electorales e impidiéndole hasta la 
designación da vedores. 
Tamaña injusticia y violación de 
la Constitución de la República y la 
Ley Electoral, no vuelve a registrar-
se en los anales de nuestra Historia 
Patria; y consentirla sería el acto 
más indigno que puede hacer un 
pueblo que ha sacrificado generacio-
nes enteras en defensa de su liber-
tad y de los derechos del sufragio. 
Si esa Junta en resoluciones re-
cientes ha declarado que tiene juris-
dicción y autoridad para velar por 
el cumplimiento de la Ley Electoral 
¿cómo consiente que la Ley se viole 
y sus acuerdos no se acaten? 
Ni una palabra más. E l Partido 
Liberal no irá a las elecciones pró-
ximas. Las consecuencias de ese re-
traimiento caerá sobre la Junta Cen-
tral Electoral y sobre el Gobierno 
que han consentido que la Constitu-
ción y las Leyes de la República se 
hayan violado. 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
O P I N I O N E S S O B R E L A I E R R A 
T R I B U N A L I B R E 
G u e r r a y c u l t u r a 
V • A Q 
«e coior r;;ie tanto admiran loa 
alores y mujeres se consigue 
"̂ y pronto.usando diariamente el 
d e G l e n n 
<lt»« es «] mejor pan 
^bellecer el cutis. 
*>«oto o«at. 0<ft-
¿Se lá m e! c É e l l o ? 
¡Es porque usted quiere!... Use 
el "Shampóo Tropical" y verá su ca-
bello sin caspa, fuerte, hermoso. Y 
cómprelo siempre en casa de Solloso, 
antigua casa de Wilson, donde hay 
siempre excelentes esencias, locio-
nes, pomadas, exquisitos jabones y 
todo cuanto pida un tocador higiéni-
co y elegante. Obispo número 52, es 
la casa de Wilson-Solloso, en la cual, 
con el "Shampóo Tropical," puede 
comprar el "Té Horníman," tan de-
licioso y conveniente después de al-
muerzo y comida. 
O C T U B R E 1914 
"Modas y Pasatiempos"—la moda 
más popular y más hogarina de cuan-
tas a Cúba vienen—sigue llegando a 
su agencia, Obispo número 52, casa 
de Wilson-Solloso. E l número corres-
pondiente al mes actual. Octubre, ya 
está a la venta. Con "Modas y Pasa-
tiempos" han llegado "Espejo de la 
Moda", "Delineator," "Novedades.,,' 
D E C A M A G U E Y 
M O S C A S 
L A CAMARA D E COMERCIO F E -
L I C I T A A L SENADOR SEÑOR R E -
G U E I F E R O S . L O S A S E S I N O S D E L 
CORONEL R E Y E S . L A CONSA-
ORACION D E L SEÑOR OBISPO D E 
C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
L a Cámara de Comercio de esta 
provincia se reunió, acordando felici-
tar al senador señor Regüeiferos, por 
el proyecto de ley presentado en el 
Senado gravando la materia prima en 
el impuesto sobre alcoholes. 
También se trató en esa reunión de 
otros asuntos de carácter legal. 
— E l doctor Emilio del Mármol pi-
de la libertad para el cabo Joaquín 
Pintó y el soldado Estanislao Her-
nández, para quienes el Fiscal pide 
cadena perpetua, como autores del 
asesinato del coronel Reyes. 
—Fray Manuel Valentín Zubizarre-
ta ha fijado la fecha del 8 de Noviem 
bre próximo, para su consagración 
como Obispo de esta Diócesis. 
E l Corresponsal. 
Los actuales sucesos europeos, que 
yo titulo la locura del siglo X X , 
atraen la unánime atención de los 
seres razonables, y cualquiera que-
sea el origen de muchas conversa-
ciones que continuamente se inician 
en los talleres, casas de comercio, 
bancos, oficinas públicas, espectácu-
los, en la calle y hasta en los apaci-
bles hogares, viene uno acercándose 
al fatal y poderoso imán de la gue-
rra. 
Como de costumbre, surge tras la 
discusión de un tema la individual 
simpatía por alguna de las partes 
contendientes, si las hay, y he ob-
servado que en un 70 por ciento de 
estos casos se va más allá de io que 
la prudencia aconseja y la cultura 
exije. 
Ello no es nada edificante porque 
aún cuando la cultura es polémica, 
hay polémicas que enferman los ce-
rebros de aquellos que no se halaln 
preparados a sostenerlas. 
Para disputar, cómo en ejl caso 
que me ocupa, donde se baten hijos 
de distintas razas y varias religio-
nes, las polémicas más que para ilus-
trar, sirven para que mutuamente se 
hagan aborrecibles los hombres en-
tre sí. 
E l pueblo cubano es muy joven 
aun, y debe elaborar para adquirir 
el derecho do gentes que otras na-
ciones poseen, obligando sus dsipu-
tas a los cánones de la cultura y la 
corrección. 
Y este pueblo como todos los que 
son de origen hispano, tiene el há-
bito de las disputas, y, por esto so* 
lamente, puede ilustrarse más y me-
jor que otros donde todo le es indi-
ferente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
felicitar al señor Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, al ofrendar 
al público de Cuba una tribuna libre 
en las columnas de ese culto perió-
dico. 
Pablo G. Gucci. 
^ • o » a» 
I m p r e s i o n e s d e 
l a g u e r r a 
Durante la pasada semana no hubo 
infundios ni noticias de sensación, 
como si las gentes se percatasen ya 
de la solemnidad de los momentos 
porque atravesamos. E l espíritu pú-
blico comprende que van a empezar 
las grandes batallas, que está ter-
minando este primer período de tan-
teos que la impaciencia de la opi-
nión y la fecundia de los fabricantes 
de "canards" tomaba por actos de 
la campaña; y esa misma opinión 
ante los horrores de la realidad, des-
deña los que podría forjar la fanta-
sía. 
Ayer los cables de los periódicos 
sólo contenían una noticia: "Un po-
deroso ejército ruso avanza sobre la 
capital de Alemania, desbastando 
cuanto encuentran a su paso." A l 
lado de esa afirmación ¿qué signi-
fican ni pueden significar las de-
rrotas que los alemanes puedan con-
seguir sobre los ejércitos contendien-
tes en Francia y en Bélgica? 
Los días van pasando, días preci-
sos, indispensables—porque el tiem-
po es un factor imprescindible—pa-
ra la concentración de los respectivos 
ejércitos sobre su objetivo, Alema-
nia así lo hizo, y lo consiguió, pero 
¡oh desgracia) vuelven sobre sus pa-
sos, para Alemania ya concluyó, pa-
ra Francia está a la mitad, para Ru-
sia no ha llegado todavía, porque! 
los movimientos del coloso son len-
tos y aunque seguros tardará en te-
ner frente a Berlín su ejército, cuan-
do llegue frente a Berlín el ejército 
ruso mucha sangre alemana y fran-
cesa habrá corrido ya. De Austria 
se ocupa poco la gente, creyendo que 
los servios, montenegrinos y quien 
sabe si algún otro país balkánico, la 
han de dar bastante que hacer. 
Por lo pronto, la primera invacion 
alemana en territorio francés fracasó 
completamente, con beneplácitos de 
todos los católicos y latinos, ya que 
en general caminan al unísono nues-
tros intereses y los franceses 
Y en esto estoy, en ese plazo de 
espera angustiosa, de calma solem-
ne que preceda en la naturaleza 
a todas las grandes tempestades, 
rogando a Dios como buen católico 
y latino la destrucción del renaci-
miento "vargo" en Alemania y la 
derrota completa de ese^ moderno 
Atilas por la Francia heroica. 
Juan Mapella Sangrán. 
¿ Q u i é n p e r d e r á ? 
1*4 
^Dftidw. tlaia y itmka enfermedadea del pechos 
Exámenes para 
maquinistas 
E l día 26 se efectuarán en la Se-
cretaría de Hacienda exámenes para 
maquinistas navales y el día 29 para 
capitanes y pilotos de la Marina mer-
cante. 
Muerto a macbetazos 
E l Gobernador Provincial de las 
Villas, en telegrama dirigido ayer a 
la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de haber sido muerto a mache 
tazos Pedro Cruz por Leopoldo Ro-
jas, ambos de la raza blanca y vecinos 
del poblado de Buenavista, en aque-
lla provincia. 
E l autor del hecho no ha sido de-
tenido. 
No siento pasión por ninguno de 
los bandos contendientes; creo sin-
ceramente que Alemania pudo evi-
tar la güera con solo haberle habla-
do al oído a Austria-Hungría. 
¿La derrotada? Alemania. 
E s mi opinión que si Inglaterra, 
Francia y Rusia no pueden derro-
tarla, entrará en campaña Italia y 
hasta España; Inglaterra las arras-
E l único objetivo es derrotar a 
Alemania y lo conseguirán. 
Conste que lo siento. 
Mikaelo. 
L u z e n t r e 
o s c u r a n t i s m o 
Ante todo no esperen de mi ningún 
arcano, ni militar ni civilmente de 
ninguna de las naciones beligerantes; 
pues si bien es verdad que en tiempos 
pretéritos, formé yo solo pelotón, que 
ya es algo militarmente hablando, ha 
sido de los torpes, y mis progresos 
más grandes en la esfera civil, fueron 
en crotalogía. 
No obstante, y perdonen mi atre-
vimiento, voy a dar mi opinión como 
uno de tantos calocéfalog que anda-
mos por esas calles de Dios, haciendo 
de estrategas, y que examinados por 
unfrenólogo, talvez nos encontrase la 
sustancia gris aletargada. 
Antes de expresar mi sentir debo 
manifestar, que me parece tengo dexi 
ocarela, pero también creo que mi co-
razón no necesite de ortofrenia, ni co-
sa que se la parezca, para con mis fu-
ribundos enemigos en ideas. 
E l Kaiser, es un cosmócrata. Los 
Aliados son el porta-estandarte de la 
libertad y la democracia; van a dero-
gar el militarismo, el imperialismo, el 
absolutismo, etc, etc, de los germanos. 
Veremos a Rusia llegar a Berlín, y 
rompiendo las férreas cadenas del ab 
solutismo de los Kaiseres, les mues-
tre eldecálogo de libertad y progreso 
de los moscovitas, escrito al ca1or de 
la democracia de sus czares. 
Veremos a los indios, argelinos, ja-
poneses y demás que vengan, ejercien 
do el derecho que les dará su espada 
triunfadora, dictando leyes en el Rei-
chenstang, y sentando los principios 
de su civilización y filosofía, contrui-
rán a sacar a los alemanes del estado 
semi-bárbaro en que actualmente se 
encuentran. 
Veremos al caballeroso francés y a 
la prudente Albión, sin abusar de su 
triunfo; contentándose el primero, con 
ver al Kaiser y súbditos caminando a 
lo digitígrado y entonando el gorigOri 
y a la segunda haciende nuevos ma-
pa- de Europa, tendrá buen cuidado 
de repartir el legado germánico . . . 
como hermanos. 
Veremos a Gil del Real, por seguir 
con su contumacia, y posponer la pa-
sión a la Lógica (del cable inglés) , 
coger a la hora del conticinio sus bár 
tulos, y cabizbajo, ni d iga . . . hasta 
luego. 
Veremos por fin, llegado el año tan 
tas veces tenido por climatérico, pa-
ra e! segxindo do los Guillermos... 
Veremos.. . I tantas cosas! ¡tan 
grandes!... ¡tan inesperadas!... que 
empezando por mí, ya me estarán vien 
do fuera de la Entente, admirando a 
Gil del Real y sintiéndome alemán. 
Ricardo Martínez. 
G e n i o d e l ¡ " F r a n c i a 
Tiene la Francia en estos momen-
tos, las simpatías de la mayor par-
te de los hombres pensadores de todo 
el mundo, porque ella representa en 
las grandes esferas de la civilización 
el espíritu reformista y liberal de la 
Enciclopédia. 
L a guerra ha estallado bruscamen-
te, produciendo una cruel desilución 
en los espíritus nobles que se pre-
guntan el por qué de tantas confe-
rencias y congresos de paz y de ar-
bitraje internacional. Dormían los 
pueblos tranquilamente reclinados en 
as muelles almohadas de las efusio-
nes internacionales: y el despertar 
ha sido muy brusco y muy trágico. 
L a Francia quiso a toda costa man-
tener la paz, pero fueron inútiles íois 
esfuerzos ante los impulsos pasiona-
les de los príncipes europeos. 
Alemania ha desgarrado a su víc-
tima, más débil que ella: Bélgica; pe-
ro ha fracasado en su empeño de ma-
tar a cualquiera de los paladines que 
salieron a la defensa de su víctima, 
y la opinión pública pregunta: ¿Ten-
drá el militarismo prusiano suficien-
te fuerza para emprender otra gue-
rra? ¿Será en vano la sangre que 
han derramado los aliados en una 
guerra que les ha sido impuesta por 
una agresión? ¿No habrá mejorer 
fundamentos para la justicia interna-
cional y para la paz que los que han 
aducido hasta ahora. Si hemos de te-
ner ideales democráticos, la palabra 
de los aliados en esta contienda tie-
ne que ser "¡Jamás!" 
No estamos combatiendo al pueblo 
alemán. E l pueblo alemán se encuen-
tra tan oprimido por el militarismo 
prusiano, o quizás más que ninguna 
otra nación de Europa. Será un día 
de verdadero regocijo para el aldeano, 
el obrero y el industrial alemán, aquel 
en que esa clase previlegiada desapa-
rezca para siemple. 
Tal es el espíritu de la Entente: 
y dentro de ésta, la Francia, es el 
gran objetivo de las simpatías de los 
hombres pensadores. 
Esto que hoy estamos viendo bien 
claro lo expuso en su famoso discur 
so el inmortal Víctor Hugo el año 71, 
cuando se presentó en la Asamblea en 
blusa roja y traje Garibaldino: 
"Si la obra violenta a la cual se da 
en estos momentos el nombre de tra-
tado se cumple ¿qué será de la tran-
quilidad de Europa? Habrá en Euro-
pa dos naciones temibles, la una por-
que será victoriosa, la otra porque se-
rá vencida. De estas dos naciones, la 
una, la victoriosa, tendrá el Imperio, 
la esclavitud y el yugo soldadesco, el 
embrutecimiento del cuartel. Esta 
nación tendrá un imperio de fábrica 
militar, al mismo tiempo que de de-
recho divino, un antiguo César E s -
partino, tendrá el sable por cetro, la 
palabra con mordaza, el pensamiento 
agarrotado, la conciencia humillada, 
no tendrá ni tribunales, ni prensa, to-
do será tinieblas. 
La otra nación, la vencida, tendrá 
la luz, la libertad, la República. Ten-
drá no el derecho divino, pero sí el 
derecho humano, la tribuna libre, la 
palabra libre, la conciencia libre. Ten-
drá y guardará la iniciativa del pro-
greso y la clientela de las razas opri-
midas. , 
L a Alemania tendrá dos provincias 
más, pero todavía no está hecho. No 
será jamás. Tomar no es poseer. Po-
sesión supone consentimiento. ¿Aca-
so Turquía posee a Atenas? ¿Posee 
Austria a Venocia? ¿Rusia posee a 
Varsovia? ¿España a Cuba? ¿In-
glaterra a Gibraltar ? De hecho, sí, de-
recho no. 
L a conquista es una rapiña, nad& 
más. E s un hecho y el derecho no 
emana de los hechos. L a • Lorena y 
la Alsacia quieren ser Francia y son 
Francia a pesar de todo. 
Todos los amantes de la libertad ve-
mos en el espíritu francés la luz 
de la civilización: el genio de la E n -
ciclopedia resplandece por todo el 
mundo, y de él se derivan estos gran-
des conceptos contemporáneos, del 
ilustre Finot: 
"Francia tiene un interés primor-
dial en lograr el tiempo de la ver-
dad de la doctrina delospueblos, so-
bre las mentiras de las razas, porque 
ha sido desde esa fecha el espíritu del 
militarismo. L a Alsacia y la Lorena, 
¿Quién lo duda? Volverán a ser de 
Francia. 
Todo lo que este gran pensador dijo 
esta verdad asegura la supremacía 
lo hemos visto y veremos. Alemania 
moral a la civilización más dulce, más 
humana, y no a la cifi*a de los habi-
tantes o a la brutal cuantía de los 
cañones." 
He ahí, en esto último, algo muy 
importante del espíritu francés, y de 
lo cual nada se ha dicho en estos días 
de 
E l C o r d i a l d e G e r e b r í n a d e U l r i c i 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil , extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Diáes t ivos y 
otros» 
T H J E . U L R I C I M E • I C I N E C Q > 
N E W Y O R K 
L o c u r a s d e l a m o r ' 1 * N M [ " c m f e f 
U N SOLDADO D E A R T I L L E R I A 
L E HIZO U N DISPARO A S U F U -
T U R O CUÑADO 
Anoche, en la calle de Cádiz, pró-
xima a la calzada del Monte, tuvo 
lugar un hecho songriento, del cual 
fueron protagonistas un soldado del 
Ejército Permanente y un futuro cu-
ñado suyo. 
Nómbiase el primero Cervellón Val 
dés Arencibia, destacado en la forta-
leza de la Cabaña, y el segundo Gre-
gorio Escandón Mendoza, vecino de 
Cádiz 5. 
Este último tiene una hermana 
nombrada María, que lleva relacio-
nes con Cervellón. 
Parece que con estas relaciones .io 
estaba de conformidad Gregorio, por 
cuyo motivo hubo de llamar la aten-
ción del novio de su hermana, a fin 
de que terminara esos amores. 
Esto molestó a Cervellón, origi-
nándose con-tal motivo una disputa 
que dió por resultado que se fueran 
a las manos propinándole Gregorio 
a Cervellón una bofetada. 
E l soldado, al verse agredido, sacó 
un revólver que portaba y le hizo un 
disparo a su contrincante, hiriéndole 
en un brazo. 
Conducido el herido al Hospital de 
Emergencias, fué asistido por el mé-
dico de guardia de dos heridas cau-
sadas por proyectil de arma de fue-
go de pequeño cal'bre, situadas en 
el antebrazo derecho, de entrada y 
salida, respectivamente. Su estado es 
grave. 
E l soldado, después de prestar de-
claración, fué arrestado y conducido 
al Castillo de la Fuerza a disposición 
de las autoridades militares. • 
L a f l o t a f l u v i a l a l e m a n a 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha enviado 
a la Secretaría de Estado la siguien-
te traducción de un artículo del pe-
riódico "Nouveliste", de Alsacia y 
Lorena: 
"En una estadística publicada re-
cientemente por el señor Oscar Wau-
bert, uno de los más conocidos inge-
nieros hidrógrafos de Alemania, se 
puede observar el progreso de la flo-
to fluvial del Imperio. E n treinta 
años, el número de embarcaciones de 
río alemanas aumentó de 17,083, con 
una capacidad total de 1.346,000 tone-
ladas, (cada una con un promedio de 
80 toneladas) a 22,923, con una capa-
cidad total de 5.725,000 toneladas 
(cada una con promedio de 250 tone-
ladas) . 
E n el mismo espacio de tiempo la 
fuerza de los vapores fluviales au-
mentó de 102,000 a 474,000 H . P . y 
el número de embarcaiones le hierro 
se elevó de 423 a 8,617. 
L a flota del Rhin ocupa, desde lue-
go, el primer lugar en el conjunto to-
tal; a ella pertenece la mayor embar-
cación de río en toda la Europa, que 
es una chalana de acero de 3,500 to-
neladas, de una casa de Duisburgo". 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 21, 8 p. m. 
E l gremio de albañiles se ha decía 
rado en huelga para secundar a la in 
dubtria rodada. 
Sigue reinando tranquilidad en to 
da la ciudad. 
Los huelguistas recorren las callei 
a caballo, protestando dentro del ma-
yor orden. 
Llegó de esa el Alcalde, sin conse-
guir nada. 
E n el tren de esta noche remito de-
talles. 
Bové. 
E l simpático caballero Gregorio 
Lavín (a) Picador se encuentra com-
pletamente restablecido del agudc 
ataque de enteritis y gastitris que 
curante muchos días aquejaba a tar 
distinguido amigo. 
Los prólijos cuidados del doctor 
Salvabaches y comer a todo paŝ o 
sopitas de las ricas pastas ta flor 
del día, han rejuvenecido al viejo Pi-
cador lo cual celebramos. 
" T T i J T i í c i r 
POR E S T A F A 
E l agente Fernando Chile arrestí 
ayer a Hortensia Martínez Fernán 
dez, vecina de San Nicolás 197, qm 
se hallaba reclamada por el Correc-
cional de la sección segunda en cau 
sa por estafa. 
Fué remitida al Vivac. 
Por el agente Iglesias fué aiTes-
tado Juan Silva Gastón, de Revilla-
gigedo 70, acusado del mismo delito 
i r i i i c i 
U N A R E S O L U C I O N 
A virtud de denuncia, el Jefe d< 
la Administración de Impuestos Mu-
nicipales ha resuelto que las sastre-
rías con género que expendan corba-
tas, etc., se matriculen como cami-
serías de lujo o en su deefeto rst!-
ren de la venta, en sus estableci-
mientos, esos artículos. 
L I C E N C I A 
Se han concedido dos meses de 11 
cencía con sueldo, por enfermo, ai 
doctor Gavaldá, Médico Municipal. 
A s u n t o s v a r i o s 
N U E V A A C A D E M I A 
E n Victoria de las Tunas, su ciu-
dad natal, acaba de abrir una Acada-
mia de Corte y Costura la gentil se-
ñorita Emilia Lastre González, quien 
en los últimos exámenes celebrados 
en esta capital obtuvo, con su título, 
la más honrosa calificación. 
L a sociedad tunera está de enhora-
buena. L a señorita Lastre obtendrá 
éxitos en su noble empresa, porque a 
ello tiene derecho por su inteligencia, 
por su labioriosidad y por su consa-
gración al estudio. 
Gran establo de carruajes de lujo " e l m a n z a n a r e s * 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . 
P a r a b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o s 
C 4259 30-1 a o 
la guerra. 
José MUÑOZ AUNAIS. 
U D b f E R M CON 5ÜS SINTOMAS? LLENURA, GASES.VOMITO". 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A í b Í l i o s i d a D 
DEBILIDAD. NERVIOSA &&. T R A E CONSIGO LA TOI S T E 2 A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
G U I A o 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MA«!NA.S 
OCTUBRE 22 081^ 
" L A S E R A F I N A " 
a 19 minutos de Oaliano y Zanja, por 
solo 5 centavos, solares a Plazos con 
calles, aceras, alumbrado, arbolado 
y agua. 
ZALDO, SALMON Y CIA. OBISPO, No. 50 
L a s C A S A S 
en la Calzada de L u p o que recu^ 
el tranvía, a 5 cuadras de Toyo, % 
hay Banco, Correo Teléoraío. Solares 
Plazos con calles, aceras, 
agua. 
ZALD8, SALMON Y CIA. OBISPO, 
Y A R T 
LINA CAVALIERI.—Esta célebre 
artista ha ingresado, como tantas lo 
han hecho, en la Cruz Roja francesa 
y se halla en el teatro de la guerra, 
lejos del teatro donde tantos triun-
fos ha alcanzado. 
JUAN GAY—El conocido maes-
tro Juan Gay, el popular fabricante 
do "chistes malos," tan conocido y 
apreciado por estas tierras, partió 
tiempo at/̂ ás para Nueva York des-
de donde mandó varias crónicas ar-
tísticas. Después cesaron éstas y 
no tuvimos más noticias del maestro 
amigo. 
Ayer, finalmente, hemos sabido de 
él, y para satisfacción de sus mu-
chos amigos copiamos el siguiente 
suelto de "La Vanguardia," de Bar-
celona, gracias al cual sabemos que 
Gay vive y trabaja en la ciudad de 
los Condes: 
La función resultará realmente <>x-
traordinaria y llena ce atractivos. 
"Eve", "La Gran Vía" y, en la úl-
tima sección, muchos números de 
variedades, entre ellos canciones por 
la Musetta, rej'én vuelta a la Ha-
bana. 
Publicnrémos mañana, íntegro, el 
programa. 
POLVTEAMA.—La función de 
anoche "n el Politeama revistió los 
caracteres de un gran éxito . tanto 
por lo mucho que gustaron las pelí-
culas, como por la selecta concurren-
cia que concurrió a esa velada de 
moda. 
Hoy se "reprisan" esas películas de 
anoche: "La usurpadora" y "Olga la 
bailarina." 
Entre las próximas novedades pre-
paran Santos y Artigas la segunda 
serie de la guerra europea, "Los com 
Debido a la fama de que gozan es-
tos dos atletas hay gran interés en-
tre los aficionados para presenciar 
esta lucha. 
ALHAMBRA—El programa para 
la función de hoy consta de tres zar-
zuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las 8: La Bella Polar. 
A las 9: El Patria en España. 
A las 10: El País de las botellas. 
Tres obras que darán tres llenos. 
Regino López, el popular actor ha-
rá su reaparición el lunes con La 
Toma de Veracruz. 
La gran función que en honor y 
beneficio del inimitable actor y au-
tor Gustavo Rnbrcño se prepara, se 
verificará iA día 9 en el teatro de 
Payret. 
Como ya hemos anunciado entre 
las novedades que se ofrecerán fi-
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
"Los reputados escenógrafos, el | pañeros del silencio" y "La fosa de 
maestro Mauricio Vilumara y Mora-1 ios leones." 
gas y Alarma, son los encargados del Santos y Artigas dominan la situa-
decorado de la rondalla de Apeles | ci5n cinematográfica presentando in-Mcstres y Enrique Morera: "La vio-
la d'or," quo se pondrá en escena en 
ei teatro Principal el sábado 3 de Oc-
tubre próximo, día de la inauguración 
de la temporada. La orquesta, cóm-; revista "Cuba cinematográfica," ex-
puesta de 25 profesores, será dirigí 
da por el maestro Juan Gay.". 
mejorables estrenos. 
CUBA CINEMATOGRAFICA. He-
mos recibido el último número de la 
PAYRET.—Anoche vióse concurri-
dísimo el teatro, como noche de mo-
da que fué. 
Hoy anuncia el programa dos tan-
das, y ari'mcia la reaparición de la 
aplaudida tiple Mercedes Ginés iMi-
mí) qut de tantas simpatías goza en-
tre el público. 
En primera tanda se pondrá en es-
cena "Las musas latinas." 
En segunda, reaparición de Mimí, 
"Enseñanza Libre." 
célente publicación ¡lustrada y Unica 
que en el territorio de la Repúbli-
ca se dedica a la propaganda y de-
fensa do ios intereses del cinemató-
grafo. 
Dicho número está nutrido de 
ameno texto y de información gráfi-
ca muy oportuna, todo ello con irre-
prochable factura tipográfica. 
Entre los grabados se destacan 
un niagnifico retrato de Max Linder, 
en la portada, y la soberbia vista del 
teatro "Santos y Artigas" recién 
construido en Sagua la Grande por 
! los populares empresarios de ese nom-
gura el estreno de "El bombardeo' San Luis, La Maya, Caimanera, Son-
de Amberes," zarzuela de los herma- ¡ g0> Caney, Guantánamo, Biran, Pal-
nos Robreño y Anckermann, obra I manto, Baracoa, Dos Caminos y San-
que desde ahora le aseguramos un i tiago de Cuba. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 5,8.—Isabela, 2.5.—Ca>-
magüey, 26.2.—Santiago, 10.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, cubierto.—Matan-
zas, Camagüey y Santiago, despeja-
do.—Isabela y Santa Clara, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, nos y las alquilamos para 
Orozco, San Luis, Guane, Dimas, Me- «uarHar Vfllnrpc Ha tnHfl« 
lena del Sur, Güira Melena, Güira &™™1iT Valores Ge tOíiaS 
Macurijes, Pedro Betancourt, Caiba-, Clases DajO la propia CUStO-
rién, Yaguajay, Remedios, Sancti- , dia de los interesados. 
bpintus, Abreus, Constancia, Minas, ô4.« ^<J :̂- j 
Lugareño, Nuevitas, Contramaestro, I ^ esta OtlCina dareEROS 
San Jerónimo, Morón, Chambas, Ce-j todos IOS detalles QUC 86 
ballos, .Im aro, Stewart, Jagüeyal, ¡ deseen 
Marti, Francisco, Cascorro, Guáima-
ro, Sibanicú, Camagüey, Guisa, San-
ta Rita, Biran, Jiguaní. Manzanillo, 
Yara, Bueyclto, Veguita, Babiney, 
Kolguín, Auras, Gibara, Bañes, An-
tillas Tunas, Puerto Padre, Cauto, 
Río Cauto. Guamo, Bayamo, Cristo, 
bre. 
Mañana tendrá efecto la función i Enhorabuena a los directores de a beneficio de Rafael Ríen, primer <<Cuba Cinematográfica" que han co-actor y director de la compañía. locado esa revista a la altura de las mejores oue aquí, se publica. 
/ / / / ' / / / 
EL PELO DE SU JUVENTUD. 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador d'. 
de la juventud." Por qué no conserva su cabello en esas condiciones para que pueda peinarse de varios estilos—que le hagan parecer joven y atractiva y que sea agradable a Ud. y a •us admiradores. Priparacion de Hay para la 
Cabello 
Esta preparación evita las canas y 1* Caspa. Produce el desarrollo espléndido y saludable de un pelo hermoso y de color natural. Ud. no debiera estar sin esta preparación. 
r"more un botella hoy n su preveedor. 
Recomiendan y venden: 
J. Sarrá e Hijos. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Ix) primero que se necesita es te-
twp salud. Estómago sano es lo quo 
tn¿s se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las ioaña-
nas de Magnesia Sarrá le aaegura 
un día bueno y útil y eso represen. 
ta dinero.—Frasco pequeño, 23 
cts. 
MARTI.—Esta noche, en la se-
gunda tanda, será puesta en escena 
la aplaudida revista "Las Musas La-
tinas." 
Es la de hoy la 500 representación 
de la citada obra. Como dato original 
señalaremos el que "Las Musas La-
tinas" serán representadas sin apun-
tador y sin material de orquesta. 
En la primera tanda, f'El reloj de 
arena" y en la tercera, "La gentu-
za." 
El viernes próximo será estrenada! 
la zarzuela de Capella Nan de Al!a-j 
riz y maestro Moisés, "El pescador v 
de coral." ] 
En esayo: "Eva." 
ACTUALIDADES.— Un nuevo de-
but habrá hoy en este favorecido tea-
tro. Los notables guitarristas El 
Gallego y El Americano se presenta-
rán al público en la primera tanda. 
Según dicen los programas estos 
artistas no traen pretensiones. Ello 
es de agradecer porque aquí ya to-
dos eminentes y ya el empacho de 
genios se iba haciendo inevitable. 
Los Bertolini continúan siendo muy. 
aplaudidos todas las noches. 
Por el lienzo serán pasadas Tas pe-
lículas "El billete de 1,000 francos," 
"El gran desconocido," "La felicidad 
en el olvido" y V/amba, la joven de 
la selva. 
HEREDIA.—Siguen los estrenos 
en este teatro que se ha convertido 
en un centro artístico, visitado por 
público culto. 
Después del estreno de "El dulce 
Himeneo" se llevará a escena por 
primera vez la comedia en un acto 
de Marsal "Un sablista impertinen-
te". 
Completan el programa la comedia 
en dos actos "El sexo débil" y las in-
teresantísimas cintas cinematográfi-
cas "La saltarella", "Fruto de una 
venganza," "El castigo de un mise-
rable". 
El domingo por la tarde, a las 2 
y media, tendrá lugar el match de 
boxeo concertado entre los norteame-
ricanos Collins y Jefforde. 
éxito grandioso 
Los que deseen localidades para 
esta función pueden dirigirse, sin 
pérdida de tiempo, al señor Robreño, 
que les atenderá inmediatamente. 
Sabemos que quedan muy pocos 
palcos disponibles. 
CINE GALATHEA. — Inaugura-
ción.—Anoche so inauguró el nuevo, 
espacioso y fresco local destinado a 
espectáculo cinematográfico, sito en 
la esquina de Prado y San José, 
frente a Payret y al Centro Gallego. 
La situación es inmejorable. La 
puerta y el pasillo de entrada causan 
muy buena impresión, viéndose pro-
fusión de luces y plantas. 
El local, descubierto completamen-
te , resulta muy fresco y reúne su-
ficientes comodidades. Hay unos 
cuantos palcos, sillas de preferencia 
y entrada general capaz para mil es-
pectadores. 
Las películas que se exhibirán, es-
trenándose tres semanalmente, pro-
ceden de la acreditada casa Santos 
y Artigas. 
La buena acogida que el público 
ha dispensado al nuevo "cine", lo 
bien situado que se halla éste y lo 
elegante que resulta le auguran una 
existencia próspera. 
nniiinmiimimiiiimimiiiimiiiiimimii 
A V I S O S 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 3907 156-Ag-14 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Dr. Arturo tos Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Miembro funda.dor de la "Socie-dad Dental" y dentista de la "Aso-oia'ción de Dependientes." Pone en conoolmiemto de los señores Aso-ciados, y de sus clientes en parti-cular, haber trasladado su gabine-te de consultas, de San José, 7, a la calle dél Blanco, 38, entre Ani-mas y Trocadero, 15699 5 n. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos 7 pren-
La buena sociedad le favorecerá 5ajo la proplaCUStodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
U . U p m a n n & C o . 
sin duda 
Hoy, gran función, y los precios 
popularísimos. 
Asociaciín de Chauffeurs d e C i a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados, que ha sido de-
sig-nado nuevamente cobrador do 
esta Asociación el señor Emilio Te-
rrón Collazo, quien estará, todas las 
noches de 8 a 10 en el local social 
Consulado núm- 68, bajos. 
IjO que se hace público para ge-
neral conocimiento, a los efectos 
de obviar dificultades en el cobro 
de las cuotas mensuales. 
Habana, lo. de Octubre de 1014. 
Presidente, 
José Viera Prieto. 
15679 25 o. 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C U B A N A 
Fábrica de a pórgalas 
REGLA (HABANA) 
De conformidad con lo que dis-pone el artículo noveno «. loaJ?» tatutos de esta entidad, y de orden del señor Presidente (p. s. r.) la misma, convoco por este con-ducto a los señores accionistas oe la Compañía, para la Junta ge-neral ordinaria que habrá de ce-lebrarse en la ciudad de la Haoa-na. el día treinta del actual, a las dos do la tarde, en la casa numero 197 de la calle de Manrique. En esa Junte presentará cl Co"' sejo de Dirección .con el estado oo la., operaciones del ejercicio social de 191311914, el balance general y la memoria relativa a la marcha de la Sociedad, y podrán resolver-se todas las demás cuestiones que se sometan a su consideración, siempre que por su índole no ne-cesitaren requisitos previos y espe-ciales para ser discutidas. 
Regla (Habana), a 20 de Octu-bre de 1914.—El Secretario, Jaime Galoerái* 
C-4452 3-20 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de ove 
El más fresco v elefante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diaria, 
y ESTRENOS SEMANALES 
Películas de Santos y Artigas — 
Vea eso el Alcalde 
Varios comerciantes establecidos en la calzada de Belascoain, cuadra com-prendida entre Sau Miguel y San Ra-fael, presentaron con fecha 29 de Ju- | nio una instancia al Ayuntamiento so-licitando el traslado de un paradero de coches oficial, debido a los graves perjuicios que les ocasiona desde que se ha establecido la doble línea de tranvías. 
En vista de que de esa instancia los comerciantes no obtuvieron con-testación, nuevamente presentai-on otra con fecha 4 de Agosto, la qut tampoco ha sido resuelta hasta el pre-sente. 
Es de esperar que el general Freyre tomará cartas en el asunto y ordena-rá que en adelante estos asuntos que debn tramitarse pronto, no sean olvi-dados por los empleados. 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 j 
COMPAÑIA PKTROLEKA PAN 
Americana Oil, S. A. Prado. Ii8. 
Teléfono 7555. Aprovqfhe la opor-
tunidad de una bonita inversión en 
la compra de acciones de esta 
Compañía. Hable al teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para 
una amplia explicación y piesenta-
ción de documentos debidamente 
legalizados, planos, estatutos, etc-
Actualmente a $1-00 Cy. cada una, 
Aproveche antes de la subida. 
15279 23-o 
ESCOGEDOKES Y COSE-
CHEROS DE TABACOS 
DE LA ISLA DE CUBA 
A las ocho p. m. del lunes 26 del 
actual se efectuará en el domicilio de 
esta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
zará la elección de los señores que 
cubrirán las vacantes ocurridas en el 
Consejo Directivo por terminación 
del año social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento, cito por este medio a 
los señores asociados para que con- j tercer trimestre del corriente 
curran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914. 
ANGEL G. DEL VALLE, 
Secretario. 




A causa de no haber material 
te tiempo para habilitar las tjo-n 
que se acostumbra dirigir, en 68 
casos, a los señores socios J*^* 
presente tengo el honor de 1^ 81 
los mismos, a todos sus famih 
y a los montañeses, en general ^ 
fiesta que, en homenaje a W 
Señora Bien Aparecida, Patrona £7 
Institución, se celebrará o\ ^ la 
domingo, 26 del que cursa/a laS 
la mañana, en la Iglesia del a J Í 
de esta ciudad. AnH 
Y, debiendo llevarse a efecto • 
lunes 2 de Noviembre entrante ai 
propia hora de las nueve de la m 
ñaña, en el Panteón de la colecSí 
dad, una misa de réquiem, con m" 
ponso al final, por el eterno descat 
so de los sepultados en dicho W 
también, por el presente, tengo 
honor de invitar a tan piadoso art 
a los señores socios, a sus famili 
res, y a todos los montañeses que M 
pertenezcan a la Agrupación 




A s o c i a c i ó n C e n í 
De orden del señor Presidenti 
General —p. s. r._ y de acuenj) 
con lo que 'lisponen los estatal 
sociales, se -.'ita por este medio J 
ra la Junta General ordmaria m 
se celebrará el domingo próxim 
25 de los comentes, en el local s> 
cial, Prado número 69, altos, ala 
3 p. m. 
Se hace saber al mismo tieinfio 
quo el informe correspondiente j 
ano, 
A S O C I A C I O N 
Y PBOPimülGS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-lares y casas do vecindad, tales -̂omo desahucios y asuntos que sean úh <a competencia del Ayuctamiento y Oe-partamento de Sanidad. Cuota men-sual: $1 plata. Secretaría, altos del Politeama Habanero. Tel. A-7443. lo. 
se halla en !a Secretaría Gened 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los señores socio; 
quienes deben tener en cuentí 
que para asistir al acto y tomai 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de "Reglamento presentar 
el recibo de cuotó, social corres» 
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914. 
Joaquín de Ó' Campo. 
Secretario Contadoi} 
C 4127 8-18. 
L A 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a S . A . , M é x i c o , D . F . 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
eter^T61/^0-^1^^- EHeíebe ejercer la debida influencia y dar á la muchacha información de vital interés '̂ .̂  - ?0 oP0rtuno- Consejos de de mi^^P0/0 5010 Salvan la3 vida9 ce uchas lindas señoritas sino quo 
CuaPnd0nP?rC,0-na,? Una existenciafe?Z? Indoíent̂  C™i(i™ * mentirse indolente á sufrir dolores de cabeza esvaneemientos, mareos; cuando 
? lo ™,r' 8,ent? áolores ^ espalda y en las piernas, tiene la vista emna nada deseos de estar sola y evftír fa 
cSanlô enT̂ ^̂  
cuando, en fin, es un m sterio nara «¡i 
t! Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkliam 
v i e K £ S r e ^ 61 cambio que 
útero, dolores en U espX^riño^f añOS de inflamación del Vegetal de la Sra. Lydia E PhíK/ â ojnen. Tomé el Compuesto Guî apormiamorá^man ̂  me ha c™do. tal á muchas amieas m «ííSrí h« recomendado su Compuesto Vere-remedio. PueŜ 8̂ ¿ a f / ^ ' " ^ n recuperaron su sSud con efte del Compuesto Vegetal c u ^ S Í f n / ^ " te*timonio de la excelencia 
Ma-
San-
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Octubre 21. 
A las 12 m. 
Sigue Washington 
Según Washington, tiempo inse-
guro esta noche, y el jueves proba-
bles aguaceros. 
Al Este del Golfo y Sur del Atlán-
tico vientos ligeros a moderados del 
Noroeste. 
GUYOU. 
OBSERVATORIO NACIONAL 21 Octubre 1914. Observaciones a las 8 a. m meridiano 75 de Greenwoch. Barómetro en milímetros: Pinar, 761.18. Habana, 761.18. tanzas, 761.53.—Isabela, 760.45. ta Clara, 761.30. Camagüey, 761.12, Santiago, 761.84. Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'2, máxima 31,8, mínima 21'8.—Habana, del mo-mento 24'0, máxima 2S'8, mínima 23'0.—Matanzas, del momento 24'6, máxima 81*1. mínima 19'7.—Isabela, del momento 25'5, máxima 31*0, mí-nima 22'0.—Santa Clara, del momen-to 23*5, máxima 27'5, mínima 22'0, Camagüey, del momento 24'4, máxi-ma 27'8, mínima 18'5.—Santiago, del momento 24'2, máxima 27'8, míni-ma 18'5. 
Viento, dirección y fuerza en me-tros por secundo: Pinar, NNE. 4.O.—Habana, E. flo-jo.—Matanzas, calma.—Isabela, SE. flojo.—Santa Clara, ENE. ídem. Ca-magüey, NNE. idem.—Santiago, NE. ' idem. 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 9 0 0 0 
P r e s i d e n t e : P I O M O R I E G A . V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N . 
E M O S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a 
c o l o c a r e n C u b a , p o r l o t a n t o n o s a p r e s u r a m o s e n 
p a r t i c i p a r l o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s q u e e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r d e e s t a s a c c i o n e s y e n p a r t i c u l a r a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . = = = = = = = = = 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n í a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r , n o p o d r á n a d q u i r i r s e s i n o p o r m e d i o d e p a r t i c u -
l a r e s a u n p r e ^ b a s t a n t e m á s e l e v a d o d * \ p r e c i o a c t u a l , q u e e s 
a l a p a r . 
A N T E S d e i n v e r t i r d i n e r o e n a c c i o n e s P e t r o l e r a s d e M é x i c o , 
a c o n s e j a m o s t o m e n n u e s t r a s i m p r e s i o n e s y e s t a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a d e m o s t r a r q u e l a — 
A P E T R O L E R A " L A 
ES UKA DE LAS POCAS QUE P R E S T A AL CAPITALISTA VER 
: DAD E R A S SEGURIDADES DE UNA BUENA INVERSION. : 
PARA INFORMES Y VEHTA DE ACCIOÜES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS; 
r 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S. U. 
E G I D O , N U M . 2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A 
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l a " G a c e t a 
tfDVlTO. - NUEVA NOTARIA. * LlOS TIMBRES DE LOS ES-
PECTACULOS PUBLICOS. 
Indultando totalmente al penado 
Oor la Jurisdicción de Guerra, ex-
soldado de la Guardia Rural, Loren-
ío Martínez y Nodarse, condenado 
«ar Consejo de Guerra General, por 
un delito de insubordinación, según 
causa número 169--1913, a la pena 
¿e cadena perpetua. 
--Creando una notaría más en el 
pueblo de Yaguajay y nombrando 
para servirla al doctor Eduardo C. 
Lens y Díaz. 
—Disponiendo que los timbres, 
campanillas u otros instrumentos 
con que se anuncie- de un modo per-
ceptible al exterior de los edificios 
destinados a espectáculos públicos 
que va a comenzar la representación 
o algunos de sus actos, no puede ha-
cerse sonar más de tres veces por 
cada acto, con una llamada a la pri-
mera vez, dos la segunda y tres la 
tercera, sin que cada uno de los to-
ques pueda hacerse oír más de trein-
ta segundos. ! • ĵMj 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Oeste, a Francisco de Sales 
Brito y Ramón Souto. 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a Sebastián Bordas y 
Ufaría Josefa Herrera. 
De Guanabacoa, a María Gertru-
dis Meléndez. 
De Arroyo Naranjo, a Carlota 
Rueda, Felipe Lima y José Betan-
court. 
De Encrucijada, a José Muñiz Fer-
nández. 
Un Grado de Sífilis 
i 
R e s u l t a d o s 
M a r a v i l l o s o s 
E n 6 0 D í a s 
C o n t r a l a S í f i l i s 
U n G r a n D e s c u b r i m i e n t o 
SI USTED, pudiera 
comprender los horri-
bles resultados los 
efectos que aflojan los 
huesos, que afectan el 
cerebro que arruinan el 
estómago, y las terri-
bles muertes que han 
seguido a los trata-
mientos con mercurio y 
potasa. Usted proba-
blemente se pondría 
pálido de horror. 
Uno de los descubri-
mientos más notables 
hechos en la historia 
de la medicina, es el 
resultado casi increíble 
obtenido por el reme-
dio OBBAC, aun en ca-
sos de sífilis muy ade-
lantada. 
Es notable que el 
OBBAC no contiene 
mercurio, ni yoduro de 
potasa, ni arsénico, ni 
drogas minerales de 
ninguna clase. 
Con el tratamiento 
OBBAC, todo el cuer-
po—la sangre, los teji-
dos, los ojos, el cerebro, 
los huesos, los nervios 
de los órganos vitales, 
cada una y todos han 
recuperado la pureza, 
exentos de cualquiera 
traza de sífilis, con to-
da síntoma de la enfer* 
toedad absolutamente desaparecida, 
exactamente como si Usted no hubie-
se tenido nunca sífilis en su vida. 
Ahora Usted puede curarse secre-
tamente en su propio hogar, pronto 
y seguramente. Que el tratamiento 
OBBAC elimina positivamente la sí-
"hs ha sido probado una vez des-
pués de otra por medio de la prueba 
Wasserman, la única prueba infalible 
Para la sífilis conocida por la cien-
cia. 
La Obbac Company es una de las 
pandes instituciones de Chicago. Es-
Í̂Damo hoy mismo y yo le mandaré 
2fl sobre cerrado y sin señas una 
copia del libro más interesante que 
Usted ha leído en su vida, describien-
í0 ja manora verdadera y la manera 
î'onea de curar la sífilis, junto coo 
¡?iLPruebas de curas efectuadas por 
yoBAC, todo absolutamente GRA-
B?v No importa cual sea el grado 
«e sífilis de que usted sufre, escríba-
le hoy mismo, dando claramente su 
nombre, dirección, edad, ciudad y pro-
picia. Personas de menos de 18 
"nos no deberían contestar este anun-
Dirección Obbac Co., 1069 Com-
^ercial Bldg.,_Chicago, E._A.JU: 
Cal Curado 
C A N A S 
desaparecen éstas usando •! insu»-
•JJúble REJUVENOL, última crea-
on- Ko mancha, pues se usa con las 
i yernas manos, como cualquier loción, 
| Cantina. Unicamente ataca los 
rv^uos blancos, devolviéndoles su 
^lor natural e igual que a los demás 
4ue no estén canosos. No ea un tinte, 
hSiiUna loc^n que devuelve a los ca-
eUoa su color natural, hayan sido 
âtnos, castaños o negros, sin qut, 
Jueda fonocerse jamás que están te-
uos. Para prospectos e informe» 
íúV^1^6 â  concesionarió para la Re-
EPuca de Cuba, señor B. González, 
Partado 85, Matanzas. 
Jol os en la HabaTia» Sarr6 1 
UJ"150̂ "' en Cienfuegos, señores Vi-
¿̂ F 7 Compañía; en Sagua la Grande, 
lio 9onra(lo Martínez, en Manzani-
Sa'5eñor doctor José A. Tamayo, en 
ot^ago de Cuba, doctor Federico 
Mrimany? Mestre y Espinosa. 
4210 1 
O I A R I Q D Í M i ^ / i K í N A P A G I N A N U E V E 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
a practicar la demarcación de la mi-
na "Ampliación de Cosmopolita," de 
hierro y otros minerales, compuesta 
de 100 hectáreas, denunciada por el 
señor Evaristo Colino y Pérez y si-
tuada en el barrio de Malas Aguas, 
término municipal de Viñales. 
Del 23 al 24 del presente mes se 
practicará por el personal facultati-
vo do la misma Jefatura la demarca-
ción de la mina denominada • "Una-
muno," de hierro y otros metales, 
compuesta de 83 hectáreas, denun-
ciada por el señor Daniel Compte y 
Molina y situada en el barrio de Pi-
mienta, término municipal de Pinar 
del Río. 
N e c r o l o g í a 
El sábado último dejó de existir 
en esta Ciudad, la virtuosa dama se-
ñora Adela Dalmau de los Reyes, es-
posa amantísima de nuestro distin-
guido amigo el doctor Manuel de los 
Reyes. 
Descanse en paz la cariñosa y dig-
na compañera de nuestro buen ami-
go, a quien le deseamos resignación 
por tan valiosa pérdida. 
Trabajadores japoneses para el inge-
nio Constancia. 
Al Comisionado de Inmigración, 
doctor Frank Menocal, se le trans-
cribe lo que comunicó la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que ha sido autorizado el señor W. 
E . Harían, Administrador de The Cu-
ban American Sugar Company, para 
que pueda traer a esta isla 25 traba-
jadores japoneses con el objeto de 
poner en práctica en la finca Cons-
tancia en el término de Cienfuegos 
un nuevo sistema de irrigación. 
CEMENTERIO EN MAL ESTA-
DO 
La Dirección de Sanidad le ha co-
municado al señor Secretario de Go-
bernación las malas condiciones en 
que se encuentra el cementerio del 
pueblo del Cano, a fin de que recabe 
de la autoridad municipal la cons-
trucción de uno nuevo. 
OTRA CIRCULAR 
Circular número 190 dictada por 
el señor Secretario de Sanidad, so-
bré las limitaciones de las inspeccio-
nes que deben realizar los inspecto-
res de la Secretaría. 
Habida en cor.sideración a que la 
República se halla en período electo-
ral, y en vista de la crítica situa-
ción económica que sufre el país, el 
señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, se ha servido disponer 
que, mientras persistan estas causas 
se reduzcan las funciones de los 
Inspectores de Sanidad a perseguir 
la adulteración de los alimentos y 
bebidas, especialmente de la leche; a 
vigilar el saneamiento de las casas, 
•obre todo las de'vecindad, estableci-
mientos y edi'icios públicos, evitan-
do la existencia de depósitos de agua 
que no estén a prueba de mosquitos, 
dando cuenta a las Jefaturas de las 
casas que no se conserven en estado 
de limpieza y a pnieba de ratas, mul-
tándose a cuantos se nieguen a sa-
tisfacer dichas exigencias sanitarias. 
Hágase 'legar a conocimiento del 
público que ante esta Dirección se 
establecerán los recursos de alzadh 
sobre las órdenes emanadas de las 
Jefaturas Locales que no tengan ca-
rácter sanitario urgente; y que pue-
de apelarse ante la Secretaría de Sa-, 
nídad y Beneficencia, de aquellas re-
soluciones de la Dirección de Sani-
dad que sin afectar gravemente a la 
salud pública no requieren inmediato 
cumplimiento. 
llllüllllllUllllillillllllllilllllliiiilBIllillil 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
tón, 1 ídem pañuelos, 1 idera corba-
tas; Sánchez Valle: 5 cajas hule; J . 
G. Rodríguez y Ca.: 26 bultos teji-
dos; A. García y sobrinos: 1 caja 
ídem; Targas y Co.: 1 caja tejidos; 
Almiñaque y hermano: 1 idem ídem; 
Rodríguez González y Co.: 1 idem 
idem; Soliño y Suarez: 3 idem idem, 
2 idem betones; Valle y Sastaño: 5 
idem tejilos; Manuel Johnson: 245 
bultos drogas; Francisco Taquechel: 
71 idem, ídem; Barrera y Co.: 154 
botellas; Ernesto Sarrá: 300 cajas ja 
bón, 280 bultos drogas; Porto Rican 
Express y Co.: 36 idem efectos de 
expresa; Southern Express y Co.: 
22 idem, ídem; United Cuban Ex-
press: 53 idem, idem; M. Carmena y 
Co.: 20 idem talabartería; Palacio y 
García: 3 idem, idem; Alfredo luce-
ra; 65 idem, idem; Harris Bros y Co: 
206 bultos efectos escritorio; Havana 
Eléctrica R. P. y Co.: 105 bultos 
materiales; Ferrocarriles Unidos: 3 
cajas ladrillo, 681 bultos retrancas 
alambre; C. H. Thrall y Co.: 54 bul-
tos accesorios eléctricos; K. Pesant 
y Co.: 86 bultos maquinaria; O. B. 
Cintas: 10 bultos aceite, 7 bultos ter 
mómetros y accesorios; Luis F . de 
Cárdenas: 2 bultos correa; Oscar Al-
sina: 9 bultos drogas; G. Bulle: 50 ca-
jas whiskey. 
Fernández Castro y cp: 82 cajas 
papel, 900 atados pulpa de madera; 
W. H. Van Burén: 1 caja accesorios 
para automóvil; A. Weiss: 1 huacal 
patos y pollos; F. M. Gutiérrez: 5 
bultos carretilla y silbatos; C. Ber-
kowitz: 2 cajas vestidos, 2 id jugue-
tes, 1 id cuentas; Parson Trading y 
cp: 5 bultos papel y cartón; R. A. 
Jehle: 40 bultos menajes; Muñoz 
Fernández y cp: 3 barriles gelatina; 
J. Pennino: 50 cajas depósitos, 5 id 
efectos de mármol; Silva y S.: 11 id 
id; A. Espinach: 6 cajas fibras; Ro-
dríguez Menéndez y cp: 2 cajas de 
cartón; Estrella: 11 cajas máquinas 
de escribir; S. L. Israel: 5 cajas ca-
misas, tirantes y chalecos; J . C. Pé-
rez: 1 piano, 6 bultos menajes; Ra-
floer Erbsloh y cp: 104 prcas hene-
quén; Diario Español: 9 rollos pa-
pel; G. Núñez y cp: 27 bultos pintu-
ra, cloruro y conservas; Croft y 
Prentiss: 5 barriles grasa; Kolmah 
y cp: 58 bultos empaquetaduras; A. 
Vila: 1330 piezas madera; Rexach y 
Lines: 1 caja polvos; Suárez Carasa 
y cp: 98 bultos papel, 2 cajas so-
bres; Unión Carbide y cp: 100 cajas 
y 3000 tambores carburo; Fernández 
Castro y cp: 10 bultos maquinaria y 
accesorios; A. Eppinger: 4 baúles 
patrones, 2 cajas tejidos; C. S. Buy: 
1 caja perfumería; F. Sabio y cp: 2 
cajas aceite; Pulido Solana y cp: 3 
cajas papel; E . Serrano: 1 caja or-
namentos; F . C. Blanco: 1 caja re-
loj; R. Perkins: 14 cajas algodón; 
Rambla Bouza y cp: 1 caja libros, 
105 rollos papel; J. Dorado y cp: 13 
huacales camas y. sillas; Henry Clay 
and Bock y cp: 19 bultos efectos pa-
ra regalos; J . M. Maas y cp: 43 ca-
jas anuncios; S. y Zoller: 11 cajas ju-
guetes; National P. T. Co.: 41 cajas 
papel, 2 id efectos de escritorio; J . 
Fortún: 291 bultos cristalería, 100 
cajas relojes, 12 cajas cintas, goma 
y tinta; The Coca Cola Co.: 15 tu-
bos gas; 10 cajas cápsulas; Suárez y 
Rodríguez: 5 cajas medias; Fernán-
dez y González: 1 id id; González 
García y cp: 1 id medías; J . Alvarez 
y cp: 1 caja goma; R. Supply y cp: 9 
cajas estaño, 1 id muestras, 11 id fe-
rretería, 1 id cuchillas, 53 rollos ban-
das. 
Snare Trieste y cp: 8149 piezas, 26 
cascos piedras artificiales, 27 bultos 
bandas y pasadores; La Lucha: 10 
barriles tinta; Romero y Tobio 16 
barriles cristalería, 4 cajas juguetes; 
M. Tillman: 50 rollos lona, 1 barril 
provisiones; H. de Alexander: 139 
bultos carretillas; Antiga y cp: 27 
bultos efectos eléctricos; Martínez 
Castro y cp: 4 cajas medías; D. Ro-
dríguez: 7 rollos cuero; J . Ferrán: 9 
id id; Seeler Pí y cp: 414 atados car 
tuches papel; Prieto y Hnos.: 1 ca-
ja medias, 2 id muñecas, 5 id pape-
lería, 1 id corbatas; Daily y Hno.: 4 
cajas medias y peinetas; Llano y cp: 
6 cajas aceite y libretas; F . Blanco: 
1 caja peines, 2 id papel, 1 id pasta, 
1 id cartón; Pernas y cp: 13 bultos 
papel, pañuelos y tirantes; Horter y 
Fair: 2 cajas rastrillos, 2 huacales 
muelles, 103 bultos vagones; Cuban 
Trading Co.: 12 bultos libros y acce-
sorios para molinos; C. Terren: 270 
atados cartón; N. Z. Graves y cp: 50 
cajas grafito; National Cash R. Co.: 
5 cajas registradoras; C. Jordi: 7 
bultos lámparas, marcos y reloj; J . 
F. Berndes y cp: 36 bultos maquina-
ria; M. Kohm: 4 cajas tiendas de 
campaña; Crusellas Hno. y cp: 1 ca-
ja rollo papel, 50 sacos talcos, 1 cas-
co yeso; R. Estrada: 7 cajas maqui-
naria; A. Balma: 4 bultos cuero; A. 
Queralt: 2 cajas formas, 2 id teji-
dos; T. F. Turull: 70 tambores sosa; 
J. M. Jiménez: 30 barriles Jabón; 
Yen Sancheon: 19 bultos víveres chi-
no; M. Prendes Moré: 14 cajas pa-
pel; T. Ruesga: 69 bultos camas, 3 
id accesorios para id; Bronwer y cp: 
9 bultos jabón y grasa; Montalvo y 
Corral: 4 bultos botones y tejidos; 
El Almendares: 4 id piñones y plan-
chas; Ortega González y cp: 20 ba-
rriles pintura, 4 cajas válvulas, 4 
bultos accesorios para retranca? Lin-
der y Hartman: 1 caja vino, 33 bul-
tos papel, 7 bultos jabón; West India 
Gil R. Co.: 78 bultos hierro y acce-
sorios para tubos, 40 barriles aceite; 
A. Estrugo: 26 cajas papel, 280 ata-
dos cartón; Barandiarán y cp: 315 id 
id;. Melchor A. Dessau: 7 bultos ac-
cesorios para bombas y globos; N. 
Gelats y cp: 3 cajas libranzas; Polí-
tica Cómiua: 26 rollos papel; Alva-
rez y Fernández: 3 cajas impresos, 
1 id patrones, 1 id tejidos; E . Bures: 
4 cajas botellas; J . Rodríguez y cp: 
9 bultos bicicletas y accesorios; Gu-
tiérrez y cp: 11 cajas creyones, 16 
id papel; Cuba Contemporánea: 6 
cajas papel; Barañano Gorostiza y 
cp: 3 frascos azogue; 8 cajas vidrio; 
P. Gómez Mena: 33 bultos maquina-
ria, 24 fardos sacos vacíos; E . de 
Arrastía: 23 bultos menajes; J . H. 
Steinhart: 1 caja barras, 3 huacales 
marcos. 
P. Fernández y Co.; 26 cajas instru 
mentes y papel; Fernández y Co.; 15 
bultos tejidos betún papelería; 6 ca-
jas tejidos; Havana Coal y Co; 24 
barras acero; 20 ángulos; 6 cilindors 
H. de J . Santamarina; 15 cajas pintu 
ra; 2 bultos aceite; Bouza Potts y Co; 
33 atados sacos vacíos; J . Estrada 
Palma; 1 pianola con su banqueta; 
Maloney y Ellis; 1 rollo cable; 37 bul 
tos carretillas; L. Patín; 10 pacas ta-
baco; U, C. Supplay y Co; 21 bultos 
afectos eleécrticos; Ramón López y 
Co; 2 cajas sombreros; J . A. Vila; 1 
caja majas; Havana Advertising Co; 
63 cajas anuncios; La Moderna Poe-
sía; 6 cajas libros; 537 atados papel; 
216 bultos alambre; y efectos de es-
critorios; R. Celoso; 4 cajas libos; M. 
Suártz; 20 pacas tabaco; L. G. Ovies; 
4 auto; J. H. Cayro; 1 caja llantas; 
M. Mendoza; 2 bultos loza; Cromo Li 
tografía; 7 cajas polvos; Hierro y 
Co; 5 bultos madera; v cajas metal; 
Central Santa Gertrudis; "Purio", 
"Conchita" Feliz", a cargo del se-
ñor V. G. Mendoza; 4 sacos aces pa-
ra bombas; 267 bultos maquíanria; 
1 bulto anuncios; Central Caracas; 
3 bultos makuianria; Central San Ig-
nacio; 3 id id. Central San Isidro; 1 id 
id, Central Rcglita, 4 id id; Central 
Mercedes; 3 id id; Central San Agus-
tín; 46 id id; Central San Francisco; 
1 id id Central Mercedita; 14 id id; 
Central Morón; 19 id id; Central Cie-
go de Avila; 10 id id; Central Amis-
tad; 13 bultos lámparas y aces; Cen-
tral Covadonga; 17 cajas empaqueta-
dura: Central "Jobo" 15 fardos cue-
ro; Central "Toledo" 1 bulto maqní-
naria; Central Providencia; 7 bultos 
aces para carros;. 
Orden: 160 sacos granos; 800 ata-
dos mangos; 200 barriles papas; 1 
caja trenzas; 1 id telas; 2 id goma; 
2 id hierro; 2 id rejilla; 2 id aces; pa 
ra sillas; 1 id calzado; 7 id aces para 
tubos; 4 id pasadores; 2 id aces para 
plomeros; 1 id bisagras; 11 id tejidos 
2 id yerbas; 28 id sombreros; 2 id 
planchas; 2 id tapones; 1 id tablas; 
24 id lamparas; 1 Id raspadores; 1 id 
espejuelos; 1 id camisetas? 1 id anpun-
cios; G id maquina de escribir. 
Orden: 1 id cuero; 2 id engaches; 
1 id poleas; 2 id ruedas; 2 id ojos; 1 
id ejes; 1 id yesoá 6 id marmol; 2 
id válbulas; 12 id llantas; 1 id tubos 
id aparatos 1 id algodón: 5 id va-
selina; 5 id correas; 3 id aceite; 3 id 
empaquetadura; 1 id aces de retranca 
5 autos; 1 caja perfumeréa, 24 id lo-
za; id hojalata; 400 rollos papel te-
cho; 8 bultos maquinaria; 6 id tan-
ques; 65 id tazas; 35 bultos ferrete-
ría; 10 fardos lona; 32 id sacos va-
cíos; 23 bultos cristalería; 940 barra 
acero; 15 bultos conductores. 
Para Nuevitas. 
Pijuan Hno y Co; 1 caja maquina-
rias; 2 id cápsulas. 
Para Matanzas, 
i J . Rivero: 300 barriles panas. 
Para Nueva Gerona. (Isla de Pinos) 
N. K. Wiley; 1 caja llantas; R. W. 
Carpentel; 7 bultos menajes; K. Kruc 
17 id id; West Indies F. C. y Co; 52 
atados papel; 9 fardos forros; Y. A. 
B. 1 auto; R. B. Wilson; 1 caja me-
najes; A. Weis; 8 bultos iden; Revier 
side; Grapo Fruit y Co; 2 bultos aces 
para bombas; Amhardware y Co; 38 
bultos juguetes conservas y jabón. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 21 
Entradas del día 20: 
A Ramón Moreno, de Pipián, 3 ca-
hallos y 1 potranca. 
A JuJan Bemard, de Artemisa, 32 
machos y 12 hembras. 
A Manuel Revilla, de Holguín, 20 
machos. 
Salidas del día 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa María del Rosario, a A. 
Miranda, 2 machos. 
Para Camagiiey, a Betancourt y 
Negra, 96 machos y 222 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda . . . . . . 125 
Idem lanar 36 
356 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32:, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 21 
85 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata:. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
o 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado on el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1!4, 5.112 y 
5.314 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, dé 3 a 4 centavos. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiki 
Crónica Re ioios 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Belén. 
Santos Melanio y Verecundo, con-
fesores; Heraclio, mártir; santas Ma-
ría Salomé, viuda y Alodia (o Eiodia) 
vírgenes, mártires. 
San Verecundo, confesor: Natural 
de Italia, y heredero de un rico pa-
trimonio, lo renunció todo para con-
sagrarse a Dios. 
Con esta idea retiróse a vivir en la 
soledad, de la cual fué después como 
arrebatado para ser consagrado obis-
po de Varona. Atemorizado con es-
ta carga, que creía superior a sus 
fuerzas, pasaba el día trabajando sin 
descanso en el arreglo de su diócesi.; 
y las noches en oración y lágrimas, 
pidiendo al Señor le ayudase en el 
buen acierto de sus obras. 
E l cielo le oyó bondadoso, y Vere-
cundo fué uno de los prelados más 
recomendables, no solo por sus extra-
ordinarias virtudes, sino por la visi-
ble protección que el cielo le dispen-
saba obrando por su medio muchos 
milagros. 
Fué muy querido y estimado de los 
fieles, de los que fué celosísimo y 
amorosísimo padre, y se cree que mu-
rió en paz durante el siglo quinto. 
FIESTAS E L VIERNES 
^ Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Be-
lén. 
aiiiimmiisiimniiiiiimiiiimiiiniiinnm 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
Iglesia de San Felipe 
E l domingo, 25 del corriente, se 
celebrará solemne fiesta con moti-
vo de la Inaugruración de una ima-
gen de Samta Marta. 
A lae 8 % misa soiemne, con ser-
món a cargo del P. Coiustancio, C. 




Parroquia del Angel 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR 
DEL ARCANGEL SAN RAFAEL. 
E l día 23, a las 7% p. m., gran 
salve, con voces y acompañamiento 
de orquesta. 
E l 24, a las 7 % a. m., misa de 
comunión, y a las 9 la solemne con 
orquesta y voces escogidas, asis-
tiendo a ella el Excelentísimo señor 
Obispo Dlócesano. 
E l sermón está a cargo del R. P. 
Camarero del Colegio de Belén. 
NOTA.—Por concesión pontificia 
todos los fieles que asistan a la fies-
ta ganan Indulgencia plenarla, 
siempre que reciban los Sacramen-
tPi de Penitencia y Ccmunión y 
oren ¿n la fo-nia acostumbrada por 
\ la Iglesia. 
16604 «4-o 
m 
P R O F E S I O N ^ 
l e r o s 
JEFE DE FABRICACION 
Ingeniero-químico, recién llega-
do, ofrece bus eervioioa Larga 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca Rejidlmien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglé^ Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde. Hotel "El Central," O'Rel-
lly, Habana 
16246 26 o. 
aiiiii i i i imiiiii i i i i iKiiiii i i imiiiii i i i i i i i im 
Abogados y Notarlos 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
Y 
Doctor l e ó n M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A 7999 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME OE L A T O R R I E H T E 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C&Ui y TBlégrafo: "6oáeiatin 
T e l é f o n o A - 2 8 5 0 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Felayo García y ORstes Ferrara 
ABOQAOCb 
Obispo, núm. 58, altos—Teléf. A-61U 
de8a l l a . x & . y d « l K 5 p . m . 
41S2 1 o. 
'iiiiiiiiniiiiiiiiiisiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
Doctores en Medicina 
j Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
MASSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
GEOBOE GRAFSTROM 
Ea médico de massage de los 
Hospitales Militares españoles, Ca-
baillero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
. L A G E 
Dníermedades de la Piel, de señoras y 
eccretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Siflliü. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4377 O-IS 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlali.-X., 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 28, moderno. Te-
léfono A-4466. 
4174 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sifllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INTEOCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a :•, p. ni. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 ¿t S, to-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 430Y 26 7 o. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Liarormedadea do Niños, Señoraa y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
3. Cerro, num, 519. Teléfono A-3ri5. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de oífüis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-1343 
4167 1 o. 
Docíor Fraocisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
4175 1 o. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en la? enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos pon aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y ol clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos., de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1854. 
4158 1 o-
Doctor H, Aivarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
4178 1 o. 
Sanatorio dsl Doclor K i a l W 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cunclón da las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
A-4597. 
Casa particular: San Lázaro, 221. 
Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr, Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 ñ 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermad» 
des de Sefloras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 18. 
417fi 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneücencVa 
y Maternidad. Especialista an las en-
fermedades de los nlñoe. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas do 12 a 2. 
Línea, entre J e I.—Teléfono 
F-4233. 
4171 1 o. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 16, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela, de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 l o-
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñlmlento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jL 
Dr. Claudio Bas terrec ! i83 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas de 1 a 3. GaUano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81(L 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especlallstu en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. "Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
4220 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Ofdos, Nariz y Garganta 
CUBA, 62, 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. á,-i726. 
13884 20-o 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
DOCTOR f LIBERTO RIVERO 
Especialista en cufermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sariatorio de New 
.Tork y ex-dlrector -del Sanatorio 
"La Esperanza". . 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-SSÜS o 1-2342. 
C 4334 6-1 
D r . C . E . F í n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los cides. 
GALIANO, 50. Teléf A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F.1178 
4170 1 o. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
delCsnlro Asturiano y del Dispensarla TaTia/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 X O. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sifllis, Sangre. 
Owraeién rápida por sistema m«4*r> 
nisimo.—Consúltala: de 12 s 4. 
POBRES QRATiS 
Oall* da Jesús Maris, oAm*) • ! 
TalélM» A-1332 
4163 1 o. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialilta de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, excln-
•Ivamente. Consultas: de 12 á &p. zn. 
Prado número 76. E l empleo do la son-
da no«i imorassindibU 
k/ 4179 1 o. 
& n s. p u s n 
Cirujano del Hospital Nú=nero I 
Especislista de enfermedades dtt 
mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas de 2 a S. Gratis para los po« 
Wea, Empedrado. SO.—Teléf. A-2358. 
C 4777 1-0 
D r . F . Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades da 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
OOLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55^-Teléfono A-4411 
No hace visitas a dómlcillo. 
C 3983 31-d, 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Aiy. 
haladcjo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, eSy 
putos, sangre, leche, vinos, llcore^ 
aguas, abonos minerales, maíeria* 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori> 
nca, completo, esputos, sangre o le< 
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
4161 • 1 ô ' 
D o c t o r M a n u e l D e l f í f t 
MEDICO D£ NIÑOS 
Oonsaltaai de 12 a 3. Chacón, 81, ca« 
M esquina a Aguacate, Teléf. A-2&64, 
Doctor J u a n P a ü l a G a í c i i 
e spec ia l idad en v í a s u r i n a r i a s 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
4165 1 o. 
Cura radical y segura deia DIABETES, pjr el 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: de 1 a 3, en Cubâ  87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n-
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva* 
mente. Consulta» de 7% a 9% a. nr 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 7 i 
Teléfono A-3582-
4182 1 o. 
DOCTOS JOSE L F E M 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. lol 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1173 1 0. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Hedlclna gensral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
•Átli i o. 
UlUllUilkJlUislllillUIIMII^IllligiIISüUiUfi! 
D r . J o s é ' í k r a v i z y fiará 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga 
rantlzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 9. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0-f 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A I H Í L , n u m e r o l i o 
11 
Polvo» d<;utPlCco», elíxir, cepillo.. 
CONSULTAS: DE 7 A a 
15295 ^ . j 
IIIlIIIHIIIIIIiPUIIIIIIIIiiníillHlllllIlllllIlII 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PÁRA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr . J . M. P E N I d í 
Oculista del Hospital de Dementes j 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos. Nariz y Gar^ 
ganta. 
CONSUliTAS: DE l l a l 2 T D E l a t 
Reina, 28, altos. Tel. A-7 7 56. 
4159- 1 o. 
Dr. J u a n S a n i a s \ m ú v . 
OCULISTA • 
Consultas y operaciones de 9 a X\ 
y de 1 a 3 —Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94. T*i 
Itfono A~3940. 
H084 26-o 
Docíor S. Alvarez G n p 
OCULISTA 
4180 1 o. 
Garganta—Nariz—Oídos. 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono A-2S61 
C 4180 1-6 
~ ' ' ' ' j í u t r 7 r 
e s e n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá de* 
pierta su apetito dormido y engor^ 
da seguramente. No alcohóliea' ' 
Droguería Sarrá y Farnaciai 
trclusivamente. < 
Botella 15 centavos. 
A F O R E S ' 
de T R A V E S Í A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C ADIZ. 
E\ rápido y lujoso vapar Espa-
ñol, con telegrafía sin ¡.l os 
mi mm 
Cap. O J l r ^ A G A 
SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
R E C T O para 
Sania Cruz de la Palma, 
Sania Cruz da Tenarlíe, 
las Palmas da Gran Sanar!), 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio do paGaje en TElCESfl C'.AiE: 
^ 2 C f . 
Camarotes de lujo a pre;fo3 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
(n'onriin su* Cocuignitarios-
S a n t a m a r í a . S á e n z & C 
1 8 , 5 . Ignacio, 13.—Habana. 
D I A R I O D E _ L A J V T A R T N X 
llega a h Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Cijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo da la SecciOn primera 
ctol Consejo SupeHor de Emigración 
de España, so r* ¿ga. a los so'>jres 
pasajeros oti conduzcan entre sus 
equipajes ni. personal mente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispue&to. de-
berán entreererlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto do destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de í-i.a /Preferente y 3,a ordinaria, 100 
kilos. 
•Todos los bultos de equipaje lle-
varán etúiueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán rocibidot* a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir ol R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pas.ijero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que r\(\ sean precisa-
ftiente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que pof las Adua-
na» se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de- j 
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país d^ producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País ^ Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los huques a la carga, envíen la ryie 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimof. días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
borp de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
imni i f i i iHHi irwi i inqmnninmni imni í 
Entérese de la nueva com-
blnadÓn, y del precio de l')s 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro qwí se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Academia Msrcaotil 
y Escuela Preparatoria 
En pocas lecciones, Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, Or-
tografía. Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía. 29, altos, por Cuba. De 12 m-
a 9 p. m. 
15642 30 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "PÓtlTEOIÍICA" de 
CO&fERCIO o IDIOMAS de AMIS-
TAD, nunis. ñ-2 y «4. Director pro-
pietario: Liifs Huí/.. 
15615 28-o 
P R O F E S O R A DE MUCHA KX-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en preneral, ên 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adeJantos- Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
(DOS PROFESORAS) UNA pro-
fesora inglesa (de Londres) da cla-
ses a domicilio, a precios módicos, 
de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, dibujo, música e ins-
trucción. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea un cuarto en la azo-
tea de una familia particular en la 
Habana, en cambio de lecciones o 
dinero (dos luises). Dejar las señas 
en Escobar, 47 . 
1552 7 23-o 
• 
C 4345 17-15-0 
Compañía Generaie Irasatláníiqm 
VAPORES COSIOS FfflG&J 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c c s 
l ínea d í ¥ r a c r u z 
L A C H A M P A G N E saldnl directo 
para Veracruz sobre el 5 de .'Noviem-
bre. 
mu 
L A C H A M P A G N E saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazairo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. .$ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
do ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para Ncw-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-1 suJes' 
joros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA m m . 75 Y 78 
ííobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, Parla, Burdeos, Lyon,, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Xápole* 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
bc. Venecia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así cemo sobre todas las cap i ta l» 
f ¡frovlnciag de 
Bftt'AAA s i s l a s c a n a r i a s 
422'J 78 o. 
hijos de r. mmm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a i i M 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico pósitos de valores, haciéndose cargo del 
USA SF.ÑORITA, PHOFESORA, 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar, una o dos clases de 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Príncipe Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
DTÍA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Mlss H, Virtudes. 18. 
14506 1 n. 
SERVICIO EXPRcSl A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCÍOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Mtjicu y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
Taquigrafía Mecánica 
Enssñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina. 
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los *ribunales de Justicia-
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION AI /TERNA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-62fi9. 
C 4090 30-30 s. 
y Ta..ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: $12.00; a 
Venacruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
Í'RADO, 118. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numero iodo 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—tlabann. 
4189 1 c 
V A P O R E S C O R R E O S 
(1313 Gonjjin ímallúlm 
ANTÜS D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
í\ vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y GÉ-
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
publica, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admito carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado on 
suŝ  diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Arnberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo ceran 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s^kn nulas. 
Se recibon los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de laá lanchas hasta t i día 29. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2(1 
C 4335 156 Ag. 7. 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prestamos y pignoraciones d« I 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra ¡ 
?r venta de letras de cambio. Osbro da ' etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
4228 156 o. 
MiiiillHUIiniKK!'!! J . A . y v A P O R E S á É & C O S T E R O ; I 
V A P O R 
Vú^es Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
.v nega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
lega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
* ' Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a Habana el 23 de Noviembre. 
• e Santander el 10 de Noviembre 
y lle^'a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre v lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre 
Coniiia el 12 de Noviembre y 
EMPRESA DE VAPGñtS \ 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde: 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l i a s 
Jueves 29 a las 12 del día: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del día 31 al muelle de B O Q U E -
RON. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a, m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días . 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. at.ranaván 
BANQUEROS 
Talafóno A-1740 Obispo, núnru. f l 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monodia 
Oiro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plaza» comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y RepUbUcas de Centro 
v Sud-América y sobre todas las ciuda-
5es y pueblos de España, Islas Baléa-
les y Canarias, así como laa principe-
ka de esta Isla. 
Ccacresponsales del Banco de EapeRa 
en le Isla dm Cuba* 
4231 . 78 o. 
Directora de Kindergarten, ex-
tranjera, hablando correctamente el 
español, se ofrece para plantel o 
como institutriz de niños. Seria-s 
referencias. No tiene inconveniente 
en ir al interior. Para informes: 
escribir a Anita Brizio, San Miguel, 
62, antiguo. 
15463 ,23 o. 
TAIJUIGRAFIA INCLtS* Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taauigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 29. (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 n. 
CULEOIO AMERICANO 
DIRIGIDO P3.UAS HERMAN) B0.V.1M] 
E l curso escolar comenzó el día 
7 d» Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía. Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten internes, medio Inier-
nas y externas. Niño-: menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
S i n . 
J . B A L C E L I S y 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran I » 
tres e corta y larga Vista sobre New 
York, Londres. Paría y sobre todas lea 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañia de Segoroe contra iaeaa» 
« o a " K O Y A L . " 
2021. 180 JL-1 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguisr, 108, esquines Amar-
gura. Hecen pagoe por el cabla, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letra» a corta y 
larga viste. 
Hacen pagos por cable; giran letraa a 
corta y larga vista sob:*. todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Ee> 
tadt.á Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo uobre lodos los pueblos de España. 
Pan car*As de crédito sobre New York, 
Filaaelna, New Orleans, San Franclft-
oo, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 3905 156 Ag.-14 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza. Mercantil 
y Proparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133- Teléfono 
A-1 328. 
C-4390 30 15-0. 
A c a d e m i a • • P o l i t é c n i c a ' * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A - M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15257 22 o. 
D E R E C H O R O M A N O 
Un joven estudiante de derecho 
se ofrece para dar clases de De-
rcho Romano- Informan: Fogue-
ras, núm. 32, (Cerro). 
15393 26 o. 
T A Q U S G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede ..pilcarse al Idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza-" Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Rula. 
15363 24-o 
S E HACEN B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por dii'k'll que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10. de 2 * 4, 
Habana. 14004 24 o. 
P R E P A ^ T ^ m m m a 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
do Comercio. Director: Juan de 
Gassó Rui/- San Miguel. 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
Poliglota y de comerc io, de San 311-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Rulz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos 
14152 27 o. 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
Pedida la incorporación al̂  Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruta. 
San Miguel) "8, esquina a San Nlco-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
C O R r £ Y O C I S T U B A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rulz. San Miguel, 
78, esqidna a San Nicolás. 
14152 -7 o. 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . de Gassó 
Rvdz. San Miguel, 78, esquina a 
S;m Nicolás. 
14152 27 o. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoia Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa-
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Plñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
Hglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rui/.. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
D Í N E R O E 
H I P O T E C A j 
Ü DI S E W TOMAR $¿,000 E N 
hipoteca. Sólidas ^ n ü ^ . ^ 
Miguel. 169, informan. No se admi-
ten corredores. or 
15705 - J 0' 
DINERO EN' HIPOTECA. T E N " 
go S5-,000 para colocarlos en pri-
meras y en segundas hipotecas y 
pagarós. con buenao fiamas. Ofici-
na: Empedrado, 30, a' lado del se-
ñor Pogolotti. de 9 a U y de 3 a 5. 
15571 
DINERO. SE FACILITA SÓBRB 
alhajas y automóviles. Interés ba-
jo. Reserva en las operaciones. 
Empedrado, 30, al lado de la ofici-
na del señor Pogolotti, de 9 a 11 > 
d?r?7f 5- 22 o. l;)o71 
D I N E R O AL 8 POR 100 anual. 
Desde $100 y $1.000 hasta $20,000 
se dan en hipoteca para Habana 
v sus barrios y en pagarés. Rapi-
dez v reserva. Rodríguez, Reina, 
43 Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4446 .4-20 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan on Habana. 82. Teló-
fono A-2474. 
C-4071 50-27. 
O C T U B R E 2 2 D R i 9 l 4 
C E L E S T I N O L L E R E N i 
Kl único en la Hnhan! n * 
rantlza abrir cualquier ra- qUí ftL 
n o sin romper, aiinr,..':^ ^ h% no sin ro per, aunque' «.T ^ prueba de ladrón; oche ,n \ 
práctica en las fábricas h anos dT 
tados Urldos. Compro y V(>J0» 
clase do cajas de hierro- • 0 ^di 
se arreglan romanas en 
parte de la isla. Taller ri« *^ulei 
ciónos en general. liernayn r^ra. 
léfono A-3618. crnaza, 54 ^ 
14556 
" • - A S E V I L L A Ñ Í T 
Nuevo taller de hojalatprr 
talaclones. Generadores n 6 ^ 
Acetileno, de 3 a 20 luce, 
clalidad en lamparitas in Espe-
ves. para carburo, desde sn Pl081-
vos. Instalaciones y re ° Ce,1U. 
de agua, gas y electricidad n̂e» 
Que . Kidores, camisetas, bonThi,,̂ 6-
carburo a 6 centavos libra i 08 V 
HITO"'1'0 0,HeÍlly ' Emp6*ra£JÍar' 
1-N 
m |0JO! p r o p í e t a r í 
Comején. E l único que 
la completa extirpación de t, 
ñiño insecto, contando con el <la-
procedimiento y gran práctio» ^ 
cibe avisos en Neptunn •>«' R«-
món Plñol . 1 *'8- Ra-
15249 
13 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
t!. esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿In'-ro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
María Teresa Fernáoto 
Profesora de Corte y rv^ 
enseña en poco tiempo a corf,Ura: 
confeccionar sus trajes- ta^lV 
prepara para los exámenes dft . n 
te. «ol, 4«5, altos. ae Cof-
14383 
iiiimiiiiniiiiiiiiianiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,... 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca a) 7 , 8 y 9 por 100 
Desdi $100 hasta $100.000; ^o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita m pagarés, con fir-
mas comerclale.; y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto. 
Habana, 89. Teléfono A-2850, da 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
14376 30 o. 
DINERO E N HIPOTECA, A L -
cuileres, pagarés; toda garantía. 
Progreso, 20, de 8 a 12 y de 4 a- 6. 
Inocencio González. 
15472 ^ 22 o. 
HIPOTECA. S E D E S E A N T O -
mar $10,000, sin intervención de co-
rredores. Dirigirse por escrito a la 
señora J . Rodríguez, apartado 934, 
Habana. 15353 22 o. 
S O L F E O Y P i A ^ J O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer- j 
cío. Director Juan del Gassó Ruiz. ¡ 
San Miguel, 78, esquina a San Ni- I 
colás. 
14152 27 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 82, de 8 a 5, 
15452 5 n-
roiro'nnwíntMwiwtiininiwnnii»»""! 
P E R D I D A 
En la mañana de hoy, entre dior 
y once de la misma y en el carro 
num. 275 de la línea del Vedado v 
Luz. se le cayó a una señorita una 
cajita de cartón, blanca, contenien 
do una sortija de un brillante en su 
centro y rodeada de brillantes y vm 
collar de imitación de amatista, u 
persona que lo haya encontrado -
lo entregue en Baños, número lo 
esquina a Calzada, Vedado, se U 




r I B R O S E a I M P R E S O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Rulz. San Miguel, 78, esquina a. San 
Nirolás. 
14152 27 o. 
T E N E D U R I A o e L I S R ü » 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: J . de Gassó Ruiz. 
san Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 . 11 n. 
l l f t r a E N T A M U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25. cincuenta cuentas o recibos 
por 1,5 .cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Espeeialidad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
ai/n^'Fí'MMfiiuiiniiiiJusiiriiniiiiimtfi' 
H 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Meeanogrnfí» y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
1''554 2 n. 
O Q Y O U S P E 1 K E N G L I S H ? 
Garantizo quo usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS.(1, AMIS-
TAD. \«.s. 622 v 64. D I R E C T O R 
• P R O P I E T A R I O : LUIS RUIZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
15531 27-o 
G. lawton Ciiilfls y Cia. IMed 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Causa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D:ia especial atención a los glroi 
po/ el cab'e. Abren cuentas corríantei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A.I256--Cable: Childs. 
4230 28 o-
T I F F I N - O H Í O 
Esto plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to do curso preparatorio donde ae ad-
miten menores desde Hez años. So 
cur»an todas los carreras clenífflcaj y 
ee da-especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 6 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
loa ejercicio» de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hl»-
pano-A.merlcano, Box 5Í2, Heldelberg 
Unlverslty, Tlffin. Oblo. Pídanse c«-
tálocrna op asoafioL 
Inglés, francés, alemán é italiano 
.Damos lecciones de estos ' lio-
mas garantlzaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gasso 
Rulz, San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
Gran Hotel "ta Gasa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. "Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
iimmmmmiiiimiiiiiiiimiiniiigfiiiMMi 
CO M E S T I B L E lY B E B I D A S 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Li-
nca y Calzada; tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
jardín. L a llave al lado. Teléfono 
F-1617. Precio: doce centenes. 
13ti98 -0 n. 
AUDITOR, 23 (CERRO). SE 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. Im-
pondrán: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 3 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, « 
traspasa, en lo más céntrico ae 
la ciudad; contrato largo. In£or-
man: Neptuno, 83. 
15695 
C O L E G A O 
SAN MIGlirL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
POR LO QUE O F R E Z C A N , 8E 
venden 60 cajas de bacalao ameri-
cano para viveros o pesca. Infor-
man en Consulado, 42, o Cuba, 69, 
almacén de víveres. 
15486 22 o. 
SEÑORA. AMERICANA. GRA-
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulo» ñe Inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere aue sean va-
rones. Diríjanse por escrito a L , 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 0-
•iiiiiiiiiiimnimiiiiiiiiiim"""'1""1"111 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Amarll! o de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94, 
Teléfono A-1203. Haoana. 
14738 -i-n 
iiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiPiiniMiiiiiiniuii 
J b % o f i c i o ^ y 
c a s a s y P I S O S 
C A L L E '2, NUM- 254, ENTRE 
25 y 2 7. Moderna casa, acababa oe 
pintar. Sala, comedor al fonoo. 
cuatro cuartos. Dos más Para " f 
dos. Cielos rasos y agua caliem-
La llave al lado. Su dueño: ^ 
lascoaín, 123, bajos, de 12 a 1 P-' | 
15701 
S E ALQUILA LA V E M I ^ 
y amplia casa Virtudes, l30- f̂ " 
na a Gervasio, .con sala. 
salón de comer, hermoso ^ ' " ^ 
cuatro cuartos, dos baños y cu 
de criados. Pisos de mármOlT,>Lri0: 
sáleos y acabada de P*0,^- / Ir in-
17 centenes. L a llave al lado e m 
forman en Concordia, num- »,w4 
tos. Teléfono A-7098. 
15669 
C A R D E N AS, 52. E N ^ 
de la brisa y acabada de la ^ 
se alquila esta casa de tres ^' d0 
ron sala, saleta, comedor ai 
tres habitaciones, cuarto a*Liados, 
servicio independiente para _ en 
instalación eléctrica y ^ * 'pri-
-ada piso. Bajos: 9 centenes-^ 
er piso 11; segundo 1«; ü̂leg9A 
en la bodega. Informes 




S E ALQUILA E L ESP^EÜ 
bajo de la casa Escobar, i"--
día cuadra de N*Ptu"0' , gervici0 
pilas habitaciones y t-0*10 . ^ gn el 
sanitario moderno. La 'iape<ir0l 6, 
alto. Para informes: san 
Sobrinos de Herrera. 
16674 
Entérese de la nueva com-
binación, y ool precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
C 0 « T 0 R PílIFECCIOMÍ) 
Aparato de gimnústlca-médlca. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura v también colige vicios de 
conformación. Vemra o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F . Diez, Hospital, num. 3. Haba-
na, de 2 a 4-
15667 • n-
Los Alemanes en la Habana 
T A L L E R D E A R R E G L A R E S -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-2212. que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
C O M E J E Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448. García. 
1531J w^0 
por semanas o meses, 1 d cptJ 
sita 6, número 220, Vedado.^^, 
esquina a 23. Tiene ban0 a para 
to con agua caliente, ^ 
matrimonio, sin niños, r- flj. 
únleanicnte, de 8 y media a 29 
15680 
Se A l q u i l a ^ ^ 
los preciosos ahitos de la íorfíH& 
de Cárdenas, número b¿. 
en los bajos. 
1 5683 
VEDADO. « V ^ ^ ^ F > , ^ 
la loma, calle 15. entre ^ 
VEDADO- AÎ TL I ^ > f í 
jos de Once .entre L ^ ^ « t s ^ . 
tenes: 5 cuartos, 
tal v jardín. 1* naV* 
dega. 15709 
rn 
dos casas, muy ^ ' " ^ h o . » 
sois centenes y "tra en° ia . cof 
tiene cuatro cuartos. ^ ha. 
dor y servicio de c r . a ^ 
con Jardín, portal y ^ 
1 5684 rTTcU*' 
S E A R R I I ^ Á Ñ ^ ^ 
„.„ caballerías de « e r * 
para vaquerías. Por *rpanvls< c*Ae. 
a la Raba.na V "ños *á¿, 
hora, rentas t-^0 P0' ^ pfv 
Untados, informará" * Zuluet» 
da "Flores de M^0' 
Monte. Manuel Mofle» 
15685 




S E A R R I E M D A 
^ n C a de sesentitres caballc-
Ü t uevru. en los límiles de las 
^ 8 t ¿ de Habana y Matanzas; 
*0UJ£Z carretera qne va a esta 
5 h v a dos kilómetros por ca-
cfudad y a atación de ferrocarril; 
latera ¿ « f . 8 1 ^ ^as y tierras in-
con cíe" ^ " i ^ ' ^ ñ a . para tratar; 
'"^^fio del doctor Gerardo R. de 
fias. San I ^ a c i o . 30. dtos. da 
^ » 5 p. m. 
' ^ J ? v ventilados aillos, con to-
fresc<5s y j ^ j ^ o s saniümos, sala. 
^ J 0 ' 5 cuetos. Uave c Infor-







as, una ;a 
años 
jeta 
^ 1 ^ - - — ^ - , , o s COMODOS 
^ E - V L f ' bajos, indcpcnciion-
y írseos a t̂os > esciulna a 
te8' de nropios para reRiMar fa-
E S L Para verlos de .12 a 4 to-
¿os los días- 31 o-
. ^ ^ r r ^ ú y T Í N but:x lo-" 
^ ^ f o l departamentos, en la 
^ T d o Cnte y O'Reilly. frente equina, de Scot.íU Informan 
^ r S - a : Café " C o r r i ó . ^ o 
157.27 
.A Jara bufete o escritorios, se 
pl0 un este entresuelo. Informan 
aIqulla ê t 
en A guiar, 7 5. 24_o 
15581 
- ^ r ^ Q U L L A N JjOS M01>J.R-
v ventilados altos de Compos-
l í e n t e al colegio de Be-
} é t propios Para familia de gusto. 
15629 . — 
^ r ^ T ^ o : A SI ENTREVO A Y 
^ S r de la loma, calle N . 
e"J 188 esquina a 19, 80 alquila 
DU Jsa con todas las comodida-
T informan al lado y en Baratl-
ffnumT. altos. Teléfono 
15613 " 
^ T í ' G l \N ABACOA. OASA írran-
rte trece habitaciones, reciente-
¿ J e reformada. Jesús María, es-
^InL a Santa Rita, alquiler módi-
S informes en la misma o en Ra-
Ĵ el de Cárdenas, num. lo . antes 
C^delaria. 26_o 
lo40 » 
-^HCMADOS DE MARIAM AU. 
pm,1 45- Va™ establecimiento, c l -
¿matógrafo o casa particnlar .am-
S local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael. 20. 
, 15609 • .- * -6'0 
"se a i - q u l a i n magnif ico 
local para un taller ú oficina, en 
Lamparilla y Com^ostela. Infor-
man en el café • 
15611 24-0 
^SE ALQUILA UNA CASA MO-
derpa. oon sala, saleía y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1562 7 28-0 
AMARGURA, 68. SE ALQUI-
lan los altos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta .comedor, cuatro 
habitaciones y buen servicio sani-
tario' Informan: Habana, 66. Telé-
fono A-2206. 
1561 9 28-0 
, SE ALQUIL/A, ALTOS, UNA HA-
bitación doble, con agua y servirlo 
•anltarlo y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cia*. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean.. 15617 19-n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Oquendo, num. 2, y los altos de 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones cada 
ima; de construcción moderna. I n -
forman: Oquendo, 2, fábrica de mo-
saicos . 15600 24-o 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
ROMAY, 6, BAJOS. s>E A L Q U I -
U, es cómoda, moderna, de módico 
Wecio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte. 350. 
15636 30 o. 
POR $17-00 ORO, MENSÜA-
p«8. en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tlen^ servicios sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44, Habana. 
15634 1 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
'a peletería "Florlt ," San Rafael. 
25» entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. Do-
We servicio. Todo moderno. 
^15654 24 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
rj jwo. 60. Se componen de sala, 
IF*«a, cuatro grandes habitacio-
| W y servicios sanitarios moder-
Su precio: 18 centenes. Infor-
en los aJto?. 
^15686 30-o 
. E X * CENTENES. SE A L Q U I -
vJ8,.casa Quinta, 67, entre A y B. 
cu»* Con sala> comedor, cinco 
ba« t úos PatiOH. jardín, cocina y 
CW~Ji f llave al lado- Su dueño: 
IWOWrdla. 86. bajos. 
^a55"l no -
t o s ^ - ^ O : 9a.; NUM. 98, DE al-
ttortr, s' con dos ItoTls, catorce 
[ Í J r^8 ' tres baños, cuartos de cria-
tigc. ^rari eomedor, cochera-ga-
y r i ^ ^ alleriza;5' Paüos, jardines 
ma vIt3 coniodidades. En la mis-
Í8 o^Í0rmará'n de 1 a 4. Precio: 
"Centenes . 
15488 23-o 
^ NAIÍI0 ' 39- PRINCIPAL 
habitan; reclbldor pequeño, cuatro 
«os hth0*1165, eoinedor al fondo; 
« ones más ' cocina v ser-
^ fiQH llarios buenos. 14 cente-
1549, 0 d0s meses fondo-
""T—" 2l.t-n 
Co8Aeíw r,,jARA' 2,• ^ l A G N U I -
^ dos^f11^08, impuestos de sa-
"«rvipir.» couiedor. cocina y 
t«í. ^6 .n ^ '"tarios. Indopendicn-
f«>ndo 0rü• fia<^r o dos meses 
15493 • 25-0 
108 a i t ^ V U j ; x x 1;OS p r í ^ i o -
S^PoSela^ ^ ura11^ esquina a 
en lo! k " 10 centenes. La 11a-
íel«fono i ,:!--• donde informarán. 
'^15091 1•13,'• 
23-o 
D i A K I O D E L A M A R I N h P A G I N A O N C E 
SE AívQUn;A L A CASA ATIJiE-
gas, 109, compuesta de sala, sale-
ta .comedor, cocina, repostería, ba-
ños y 10 cuartos; buenos pisos y re-
clén pintada. La llave al lado. I n -
forman: Amistad, 34, baojs . 
1553 2 23-o 
m; ALQ1 iuv M i'UA.MA 
Ja de la casa Damas, num. 2, casi 
esquina a Luz, de construcción mo-
derna ,con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y demás servicios 
completos.-Klave e Informes en la 
misma y por teléfono A-2974 . 
15535 23-o 
SE ALQUILAN, EN $45, LOS 
bajos de la casa Maloja, núm. 2. 
Informes en los altos. 
15458 23 o. 
< > • nui?.m^fVljA 0ASA NEP-
l1̂ 8 cuarto, k '. tiene sala' saleta> 
^ « y l o í h a-,0s y dns alto"- ''Os 
N m . 7V í810'? de la casa Crespo. 
LÍtr^a ?ndS' ' , ' , í la a Refugio, con 
fc^. num11n7lÍente- La caM S |n 
^3os i" uno u 1 tiene dos t a r t o s 
San m- <',,tn- hos bajos de la 
fe P- f S ? ^ tres cuartos. Infor-
m o . T^f0"3' ' ^ 2. num. 8, 
1161 •> elefono F-1746. 
número fiL?S B ^ - I > K 
La llavée,nla1lecón y San Lá-«tlos, 49 a^ en el café. Informan: 
25 o. 
l i t eT^Ho . con* PJntre Chacón 
C l 1 0 1 1 ^ ^JL^modidades para 
-0066 y0 o, 
OlENFUEGOS, 33. SE A L Q U I -
lan los bajos en esta casa, com-
puestos d« sala., saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos, la llav© en la bodega. Infor-
man: Obispo, 104, camisería. 
16622 25-o 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Empedrado, núm. 43, 
propíos para familia de gusto. Su 
dueña: Calzada, entre H e I , Ve-
dado- Teléfono F-2165. 
15555 29 o. 
LOS MODERNOS ALTOS MA-
lecón, 208, entre Escobar y Gerva-
sio, en 11 centenes. Los de San 
Lázaro, 306, en 9. Los bajos del 
308, en 8. Informarán: San Rafael, 
22, altos . 15564 25 o. 
SE ALQUILA LA ( ASA SAN Ni -
colás, número 120, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
acabada de fabricar, con su servi-
cio sanitario completo. Precio mó-
dico. La llave en la misma, de 12 
a 3 p. m. Para más informes: Cal-
zada del Cerro, núm. 550, antiguo. 
15544 27 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
y lindos altos y bajos de las moder-
nas casas Animas, 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y demás servidos. Son ba-
ratos. Informes en la misma y en 
Prado. 51, Hotel "Palacio de Co-
lón". M. Rodríguez o señora. 
15508 29-o 
CALLE CORREA. FRENTE A L 
chalet del ex-presidente Gómez, se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega. 
15480 26 o. 
EN 9 CENTENES V FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
segundo piso. Informan en Neptu-
no, 238, moderno, altos. Teléfono 
A-8626 . 
15521 25-o 
SE ALQUILA. LAGUNAS, 2. ba-
jos,, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
15424 25 o. 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarabia, dos 
cuadras de la Calzada del Cerro. 
Casas a $20, $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. La lla-
ve: Sarabia, 11. 
15541 29 o. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos, calle 23, esquina a Baños, co-
medor y 3 cuartos, en $45 Cy. La 
^llave en loa bajos . 
15516 23-o 
SE ALQUILA LA CASA SAN JO-
sé, 7, sala, comedor, tres cuartos y 
dos altos, propios para estableci-
miento o casa particular. Darán ro-
zón: "Cuba Cataluña". Galiano, 97. 
15536 27-o 
E L PISO ALTO MAS FRESCO 
de la loma del Vedado, calle F, nú-
mero 30 (antiguo), entre 15 y 17. 
Sala, 5 cuartos, comedor, terraza, 
baño, etc. Informan en el bajo. 
15427 25 o. 
SE ALQUILA UNA CASA DES-
amparados, 68, pisos nuevos y todo 
el servicio sanitario, en $25 plata. 
Informarán: Riela, num. 99. far-
macia "San Julián". 
15415 23-o 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
25, con sala ,comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. La 
llave e Informes en el 27 de la 
misma? 15439 23 o. 
SE ALQUILA L A OASA CALLE 
de las Animas, núm. 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño, sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en el 161. 
15453 25 o. 
SE ALQUILA, EN $53-00 ORO 
español, la casa de reciente cons-
trucción, Marina, 10-A; tiene por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos y ser-
vicio, muy fresca. Informes en 
Aguiar. 97. García, Tuñón y Ca. 
La llave al lado. 
15381 2 4o. 
SU .ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55. esquina a La-
gueruela, con balfcón a las dos ca-
lles, a 3 cuadras de la Calzada, con 
4 cuartos, sala, saleta y comedor. 
22-o 
E N 10 CENTENES, SE ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en 
la bodega Más informes: San Lá-
zaro. 54. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
EN 18 CENTENES, SE ALQUI-
lan los elegantes bajos de la ca-
sa Malecón ,12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, dobie servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 • 25 o. 
s i : ALQUILAN, VIRTUDES, 144 
y medio .bajos; 144-A .bajos; Be-
lascoaín, 105%, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
caliente, muy frescas, propias pa-
ra personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
15447 25 o. 
EN SAN JOSE V AMISTAD, SE 
alquila un precioso local, propio 
para cualquier clase de taller. I n -
f< rman en la bodega . 
1536 8 24-o 
SE A L Q U I L A 
la casa Obrapía., 46, entre Habana 
y Compostela, de altos y bajos, con 
caguán, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, baño e inodoro en 
los bajos y en los altos, cuatro sa-
lones, baño, inodoro y un cuar-
to pequeño en la azotea; Infor-
man en la misma: martes, jueves y 
domingos, de 3 p. m. a 5 p. m. y en 
Guanabacoa, Mart i , 28. Teléfono 
1-8-^)056, todos los días y a todas 
horas 
15213 22-o 
AMISTAD, ENTRE SAN RA-
fa.el y Neptuno, núm. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, gran baño, agua ca-
liente, tres patios, servicios de cria-
dos, instalación eléctrica y de gas: 
60 pesos americanos. La liave en el 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6?. Teléfono 7970 
15481 \ £ a. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
trucción. "VlllaADolores." Encarna-
ción y Serrano, próximo al chalet 
del General José Miguel Gómez, 
alturas de Jesús del Monte; es pro-
pio para larga familia de gusto, do-
hla servicio, alumbrado y sanita-
rio; la.vabos en las habitaciones; 
está habitado por sus dueños. No 
tiene cartel. 
_J5440 25 0. 
SE ALQUILA UNA CASA. PRO-
pía para depósito, carpintería, ho-
jala ter ía , o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Fgldo. 15383 5 n. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
.altos Concordia, 163-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda h i -
giene. Se dan como último pre-
cio: 11 centenes. La llave en los 
bajos. Informan: Animas, 34, es-
quina a Crespo, altos. 
15545 27 o-
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
cómodos bajos de la casa Crespo, 
15, sala, saleta, dos cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí. I n -
forman en la bodega del frente. 
15443 25 o. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández, Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
.15398 24 o. 
SE ALQUILA UNA CASA EN la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrll l , 
do alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
• 15386 24 o. 
SE ALQUILA L A CASA ENDUS-
trla, número 19, de gran capaci-
dad y con instalación sanitaria. La 
llave en la bodega de Industria y 
Refugio. Informan en San Juan 
de Dios, núero, 2 5, de 1 a 3. 
15387 24 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, . sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e informan. 
15330 23 o-
SU; ALQUILAN LOS FRESCO*» 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrlci-
ñad sala, cuatro cuartos y come-
dor. La llave 3 informes: Mi.ra-
lla y Cristo, cafí. 
15354 31 o-
PARA ESTABLECIMIENTO, se 
alquila una casa en Pogolotti. Varo-
na Suárez y Pasaje. Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44, mo-
derno, y Zanja, 88. 
1535 7 i 24-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la nueva y hermosa casa Economía, 
38; sala, saleta,' comedor, 3 cuar-
tos cameros, lavabo, baño, esca-
lera de mármol ; a dos cuadras de 
la Estación Central y del parqu» 
de la India. Informan: Monte, 19,. 
altos, Emeterlo Alonso. 
15380 22 o-
SE .ALQUILAN LOS NUEVOS 
y espléndidos altos de esquina. I n -
dustria y Genios: sala, cuatro cuar-
tos con balcón a la calle, doble ser-
vicio sanitario. Precio: 12 centenes. 
Informa: Baldomcro Alonso, en el 
Mercado de Colón, tienda. 
15350 22-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Angeles, 78, juntos o sepa-
rados, modernos. Precio códice, 5 
habitaciones, sala y saleta y demás 
servicios; acera de la brisa, muy es-
paciosos. Véanla. Informes en la 
misma, bajos, entre Corrales y Glo-
ria- 1536 7 24-o 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, ga,blnete, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones ,servicio 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már -
mol; propia para familia de gusto. 
Informan en el 34 de Correa, Jesús 
del Monte. 1529 4 25-o 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Monte, 
253, entre Carmen y Figuras, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cada uno. Las llaves en el num. 
2 55. Informan al fondo de la mis-
ma. Corrales, num. 186. 
15302 2S-o 
SE ALQUILA UNA CASA NUE-
va, con sala, comedor, tres cuartos, 
todo amplio. Gana 22 pesos m- o., 
en la calle Cruz del Padre, esquina 
a la Calzada del Cerro. Informan: 
Teléfono F-1659 . 
15300 23-o 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
co contenes. La llave e Informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida ca-
sa de mampostería , con horno para 
panadería , en perfecto estado, y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más de 
30 años que solo ha existido en ella 
dicha Industria, aunque por causas 
ajenas a la casa, se cerró. Infpr-
man: Romañá , Duyos y Ca., Patria 
y Zequeira, Cerro. 
15303 23 o. 
SOL, 1 5 ^ Y OFICIOS, NUM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, informan. 
15193 29-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la sombrerería "El Modelo", Mon-
te núm- 2, al lado del "Marte y Be-
lona". 1^74 23-o 
SE ALQUILAN LAS CASAS ES-
tévez, nums. 132 y 134, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a la igre-
sia del Pilar. Alquiler módico. La 
llave al frente, num. 107. Infor-
man: Corrales, 186. 
15301 2S-o 
EN 9 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los amplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. I^a 
llave en los bajos. Se puede ver 
a todas horas. Por Tel. A-3317. 
15451 25 0-
VEDADO. SE ALQUILA, EN la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo -
les frutales, servicio sanitario do-
ble v luz eléctrica. Informes aB 
lado. 15116 25-o 
FN tfi C I M E N E S , SE ALQI I -
lan los bajos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y sótanos para criados Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164. b » ^ . 
1̂ afl.fi 
SAN MIQUEL, NUM- 210. BA-
Jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. w3 alquilan estas modernas ca-
sas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llavos: v i -
c'.iera del cafó "Tacón", San M i -
guel y Belascoaín. Informan: café 




la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio. 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor. Monserrate. 41. Llave e in -
formes. Habana, 49, de 12 a 1 y 
de 6 a 6 ^ . 15449 23 o. 
SE AI/QUTLAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo o doble servicio con calen-
tador de agua, luz eléctrica y gas. 
En la. bodega la llave; y tratar: 
San Benigno. 16, Jesús del Mon-
te. 15372 24 o. 
SE A l i Q U I L A N LA ESPLENDl-
da casa Apodaca, 3, acabada de fa-
bricar: sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, doble servicio e instalación 
eléctrica. También se alquila el al-
to. Informan: Monte, 307 . 
15362 24-o 
E N 13 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de San Lázaro, 54, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas. La llave 
en la misma. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
VEDADO: 23. ESQUINA A B, 
cerca del Parque de Medina. Se 
alquila una hermosa casa-Chalet, 
para familia de gusto. La llave en 
la botica, 23, esquina a C. Para i n -
formes en Industria, núm- 25, bajos. 
15444 27 o. 
SE ALQUILA, AGUIAR, 7, pre-
cioso piso alto ,lndependiente, nue-
vo, luz eléctrica, comodidades, sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes-
Fiador solvente o 2 meses en garan-
tía. 1536 4 24-o 
OCHO CENTENES. ESTRELA, 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llave enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-1565. 
15405 23-o 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos .acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor, etc., en 11 cen-
tenes. La llave en los bajos, e Infor-
ma: Sr. López Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m- y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
15360 24-0 
E N 22 PESOS AMERICANOS, 
se alquilan los altos de la casa Te-
nerife. 85, con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
escalera a la azotea. La llave en 
Monte, 200, antiguo . 
15291 23-o 
SE ALQUILA A. DEL NORTE, 
294, entrada por Malecón y A. del 
Norte. Dos salas, dos recibidores, 
gabinete, 4 cuartos, comedor; sóta-
no con dos habitaciones para servi-
dumbre. La llave en el alto- I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. Teléfono A-3576. 
15299 23--o 
S E A L Q U I L A 
Un local, con sus armatostes y 
vidriera a la calle. Es propio para 
un principiante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre-
ría y camisería ú otra industria 
cualquiera. Informarán: San Igna-
cio, 70, café. 
15271 25-o 
INQUISIDOR, NUM. 37. SE A L -
quila este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88, bajos . 
15011 22-o 
VEDADO. ALQUILO L A HER-
mosa casa entre Línea y 11, de sa-
la ,comedor, 6 cuartos y uno de 
criados, servicios todo moderno. 
Informan: B, núm. 9, tienda de 
ropas. 15324 23 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76. Sala, 'za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. La llave: Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 23 o. 
ACOSTA, 70, ESTA HERMOSA 
casa de planta baja, se alquila en 
cincuenta pesos oro español. La 
llave e informes en la ferretería 
"La Castellana", Compostela, 114. 
15394 22 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N L A 
calle IS^jium. 28, entre 8 y 10, una 
hermosa casa, compuesla de jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 habi-
taciones, cuarto de baño completo, 
cuarto y servicio para criados y 
una hermosa cocina. Todos los 
cuartos con lavabos, luz eléctrica y 
pisos de mosaico en toda la casa. 
Informan: Línea, num. 97, entre 
8 y 10. 
15205 22 o. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na ,para carnicería o puesto de f ru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n . 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta dê  unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En " E l En-
canto", informan. 
4155 1 o. 
SE ALQUILAN, EN TENIENTE 
Rey, '39, dos locales para depósito 
y talleres; hay habitaciones. 
15242 22 o. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción de 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. La 
llave en la misma. Informes: Julio 
A. Arcos, Malecón, 29, altos. Telé-
fono A-7038 . 
VEDADO. CALLE 11, E N T R E 
L y M, alquilo bajos, en 9 cente-
nes: sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, 
2 inodoros, po/tal y jardín. La llave 
en la bodega. 
15195 22-0 
A los Comerciantes 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael- Informan en San Fran-
cisco, 17. 15172 23 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocira y doble servicio sanitario. 
Informan en "La Casa Grande." 
L a llave en los bajos . 
1504O 22 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amaroura , 36 . 
1474S 6 n . 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L, núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS 









Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ., cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumerl» 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
A M I S T A D , 6 3 , A L T O S 
A media cuadra de la calle San 
Rafael, se alquila la planta alta, 
con sala, dos saletas seis habita-
clones y servicios sanitarios moder-
nos. Informan: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. L a llave en el 43. 
15236 24-o 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o 11 C e n t r o 
G a l l e g o , " p r o p i o s p a -
r a t o d a c l a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,192 22-0 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y lindos bajos y altos, independien-
tes, de las casas Animas, 20, 22 y 
24, decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado, 51, Manuel Rodríguez o 
señora. Son baratos. 
15018 22-0 
I T A C I O H E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE ALQUILA UNA HAB1TA-
clón, con balcón a la calle, y una 
saleta con luz, único inquilino (sin 
n iños ) ; no hay papel a la puerta. 
Cuatro centenes. Se cambian re-
ferencias. Luz, 84, altos. 
15691 27 o. 
HABITACIONES espléndidas con 
vista a la calle, se alquilan en 
O 'Reilly 13, y Empedrado, 15. No 
se admiten niños. 
15697 * 29 o. 
E N OQUENDO, NUM. 16, E N -
tre San Miguel y Neptuno, se a l -
quilan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas, a $8.00; además un 
* departamento bajo, con dos habi-
taciones, en $14.00 plata. Informan 
en la misma, a todas horas, la en-
cargada. 
15734 27 o. 
POSADA 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS H A B I T A -
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
1 5702 20 n. 
CASA PARA F A M I L I A S : H A -
bitaclones modernas, amuebladas y 
con toda asistencia; moralidad. Se 
cambian referencias. Aguiari, 47, 
casi frente al parque de San Juan 
de Dios. 15677 25 o. 
MERCADERES, 13, PISO SE-
gundo, se alquila una espléndida 
habitación, con balcón a lá calle, 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, Uavines; 
desde la azotea gran vista panorá -
mica-
15723 29 o. 
E N L A CALLE DE SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
so alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
EN CASA DE ESTRICTA M o -
ralidad, se alquila una amplia y 
fresca habitación con vista a l a 
calle, a persona sola o un matrimo-
nio; ha de ser de moralidad. San 
Lázaro, 207, altos, esquina Esco-
bar. 
15583 25 o. 
E N NEPTUNO. 160, SE ALQUT-
lan habitacionás muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14833 23-o 
LAMPABUiLA, 19. ALTOS, f íen-
le al "Banco Español ," un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
ir)399 31 o. 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila una hermosa sala y un 
gran recibidor, propios para junta 
de obreros, oficina u otra profesión, 
en Monte, 322-A, altos; no los de 
la ferreter ía . 15373 22 o. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
-i c a ¿ 7 . 
SE ALQUILA, EN AMARGURA, 
10, una espléndida habitación en 
dos luises y otra en once pesos; 
luz eléctrica y Uavln. 
15707 29 o. 
EN OASA DE MORALIDAD: TE-
jadillo, num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y . habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
EN NEPTUNO, 2, AI/TOS DEL 
"Café Alemán", donde está el den-
tista Villaret, se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones, en 
buen precio, y se alquila el zaguán. 
15626 24-o 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, í in n i -
ños. ^ 15641 30 o. 
REINA, 111, ENTRE CAMPA, 
nario y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serlas. 
1 5652 28 o. 
PRADO, \ U M . 9.VB, ENTRE* 
suelos del CAFE PASAJE. Se al-
quilan tres hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, muy propias 
para oficinas o familias, tienen bal-
cones a la calle; su precio es bas-
tante módico; hay una interior en 
7 pesos a propósito para hombre 
solo. La casa reúne todas las co-
modidades necesarias. 
15632 24 o. 
SE A L Q U I L A N : FIJEN SE. YA 
no está al frente la encargada. 
Monte, 5, hermosos departamentos 
y habitaciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o sin mue-
bles; nueva adminis t ración; trato 
esmerado. Teléfono A-1000. 
15567 29 o. 
UNA JL.BAN HABITAC ION. OON 
balcón a la calle, se alquila en pre-
cio razonable. Villegas, 68, y en 
Obrapía, 91. una habitación amue-
blada, en doce pesos curreney. 
15590 23 o. 
HABITACION, COMIDA, LUZ, 
limpieza y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para dos, desde 8. 
Por día desde 50 cts., sin comida y 
un peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
15547 23 o. 
AGI TLA, 152 Y 154, ESQUIN A 
a Corrales Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 125, o en 
los bajos, bodega-
15556 25 o. 
SE ALQUILA HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a ds calles y pisos mármol . Se dan 
y piden referencias. Trloetadero, 
6 014, altos. Se ve y dan informes. 
1535 1 24-o 
A UNA Cl ADRA DE PRADO, 
en Animas, num. 18, y en casa de 
familia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con instalación eléc-
trica, y uno con vista a la calle, 
compuesto el primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un saloncito, 
y el segundo de dos hermosos 
cuartos y un salón, pudiendo verse 
a todas horas, e Informando en los 
mismos . 
15355 22-o 
PARA UN MATRIMONIO D E 
guéto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estjrenar. modernas, 
con luz y todo el servido Indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 10 5. 
15429 27 o. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio- Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 1 n. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
para hombres, señoras o matrimo-
nios; todas tienen vista a la calle y 
es casa de corta familia. San José, 
48, segundo piso. 
15410 23-o 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
Ov inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I TA-
ciones en Bernaza, núm. 58, altos. 
Informan en los mismos 
15082 24 o. 
L A CASA " IRIS ," ZULUETA, 83 
es la más linda de toda la Ha-
bana; la que más comodidades ofre-
ce a las familias y hombres solos 
que quieran vivir con confort y 
economía. Todos sus departamen-
tos tienen balcones a la brisa y la-
vabos de agua corriente. Teléfo-
no A-3178. 
15568 23 o. 
E N R ^ I N A , 14, SE A L Q U I L A 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, cou 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las . comodidades. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas vor gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos baños , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. Un 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
VEDADO, H , 46, E N T R E CAL-
zada y 5ta., se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5-30 a $10-60 y en 
J, núm. 11, a $6. 
15244 22 o. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡ent rada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
E N L A VIBORA. PRINCIPE DE 
Asturias, l . casl esquina a Estrada 
Palma, a la derecha, una cuadra 
del t ranvía, se alquila una habita-
ción alta, en casa particular. 
Gran Hotel "AMERICA' 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
NUEVA CASA PARA F A M i -
llas de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuartos, 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria, 28. Dos con balcón, 
$21-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
te, 177, $12-72. Monte, 38, $8-50; 
otra $10. Monte, 105, $7. 
15018 22-o 
m LA MEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se ..Iqullan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 16-n 
EN TENIENTE REY, 59, SE al-
quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones. Precios módicos, 
15206 t-o 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQ U l -
na a Mercaderes, se alquilan habita 
clones y departamentos con bal-
cón a la calle e Interiores-
1535 8 24-0 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
Gran casa para familias. Galia-
no, num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el l u -
gar más céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balconee 
a la calle; por su frente pasan 
t ranvías para todos los puntos da 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra» 
da por San José. 
15199 29-o 
E N GUANABACOA. " L A CASA 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor» 
man por la calle Bertematl, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera. 
15084 24 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes A n t i -
gua casa de familia. Moralidad ab« 
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-* 
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
. J J ™ 1 _ 6 n. 
L A AMERTÜA. Agencia de Co-
locaciones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
l « o n o A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque GaUego. 
14456 2 n. 
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S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la residencia de su tío 
Antonio Rodríguez Estévez, ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
ma: Florentino G .Arlas, Navajas. 
Se suplica a los colegas la reproduc-
ción. C 4322 ' 10 22 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
que sean jóvenes .trabajadoras y 
de porte decente, se solicitan, en 
Campanario, 231, antiguo. 237, mo-
derno; el trabajo que hay que de-
sempeñar es la venta directa en ca-
sas de familias, por la proposi-
ción y anuncio de los artículos de 
la casa. Se puede ganar desde 5 
a 15 pesos semanales, según apti-
tudes y a los 2 meses de trabajo; 
horas de oficina: de 9 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 4 y media de la tarde 
en adelante. 
15687 5S- rv 
SE SOLICITA UNA BUENA LA-^ 
vandera, peninsular, para lavar en 
el acomodo, a uná familia de cua-
tro personas. Se exigen referen-
cls- Cerro, 563, altos, de 1 a 5. 
Sueldo: cuatro luises. 
15731 25 o. 
SE DESEA SABEH EL PARA-
dero de Generoso Nieto Gómez. E l 
interesado: Secundino Nieto, San 
Ignacio, 24. 
1 5728 29 o. 
SE SOLICITA I NA COCINERA' 
blanca, para un matrimonio ame-
ricano; que haga la limpieza de la 
casa; buen sueldo y se exijen refe-
rencias. Hartman, calle X , entre 
Línea y 17. 
15739 ok n 
SE SOLICITA UNA CRIA DA. pe-
ninsular, para los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de co-
cina. Mart í , 26, Regla. 
15716 s« n 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones y que 
sepa coser, que sea fina. Calle 15 
entre B y C, Vedado. 
15715 25 o. 
• SE DESEA SABER EU PARA-
dero de Vicente Lozano, de 6 9 años 
de edad, natural de Lugo ( E s p a ñ a ) . 
S- suplica a quien sepa de él, lo co-
munique a su hijo Marcelino Loza-
no, Hospital Civil, Matanzas, y 
quien sabrá pagar tan señalado fa-
vor . 
G 22-o 
COCINERA: EN VEDADO: CA- ' 
He 2, núm. 6, esquina a 5ta., se so-
lici ta una que sepa su obligación. I 
15575 23 o- " ' 
EN MEKCKI), 63, AUTOS, SK 
necesita una , criada, bla nca i o de 
color, que sea formal y trabajado-
ra. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 15497 Ss-o 
j SE DESEA SABER E L P \ R A ? 
dero de José López Codesido. Su S-
Sonie* l A Z P * ™ a ^ ^ 
3LCUUtfl 
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S E SOMOITA UN MATRTMO-
nlo, español; él paxa crlaxio y ell» 
para cúcinera; que sepa can períeo-
ción «u oficio. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado. 
Se pagan viajes. 
15559 23 0-
* S E SOMOITA E N F , ESQUINA 
a 11 altos, una criada, fina, de ha-
bitaciones, blanca o parda; aue se-
ra peinar, vestir y coser; ha de 
traer recomendaciones. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia, 
15605 25 0-
SE DESEA SABER J)K CEIjES-
tino López Estévez, español, de L u -
go, Seg;n, de 16 años. Lo reclama 
su' padre José Ramón López Díaz. 
Se gratificará a la persona que dé 
noticias de él Rizo, núm. 20, Puen-
tes Grandes. 
15614 • 24 o. 
PARA LA LIMPIEZA D E UN 
pequeño departamento y ayudar a 
la señora en los demás quehaceres 
de la casa, se solicita una joven, 
peninsular, en Sol, 52, aJtos. 
15579 23 o. 
O P E R A R I O S H O J A L A T E R O S : 
Se necesitan en la "Sociedad Indus-
trial de Cuba," Reparto "La Fer-
nanda". Se requiere que sepan sol-
dar a la perfección y que traigan 
certificados de capacidad o refe-
rencias. Sin estos requisitos inútil 
perder tiempo. 
15662 26 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación, sin la obligación de ir a 
la plaza. Línea, 80, entre A y B, 
Vedado. 15653 24 o-
CON 95 C E N T E N E S P U E D E us-
ted hacerse de un negocio que le 
produce $150 mensuales- Infor-
mes en Egido, 10, de 2 a 4. 
15431 25 o. 
SOLICITO USA CASA CHICA 
en el Vedado. Diríjanse ,con in-
formes detallados y precio a E . R., 
Línea 127, letra A, Vedado. 
C 4447 4-20 
OCASION t X m O N A L 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . ü. * 
C 4107 30-1. 
SI USTjED DESEA O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o industria-
les, de toda clase de artícu-
loc. para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
ma^ viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vondedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana. 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
ciación, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinaria, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 23 o. 
A T ' X I U A R D E C A R P E T A Y 
mecanógrafo, que escriba correcta-
mente inglés, se necesita uno, sin 
pretensiones; si conoce también 
alemán, será preferido. Hiforman: 
Consulado, 42, antiguo-
15485 22 o. 
hE SOLICITA UNA ( RIADA PA-
ra el servicio de comedor; ha de 
tener buena precs jccit». y ser fina. 
Sueldo: 4 centenes y ropa limpia. 
Quinta "Santa Amalia", pasado el 
paradero de la Víbora. Después de 
lar. 10 a leus 5 . 
15474 23 o. 
ATENCION. 
Se solicitan agentes con buenas 
referencias; buen negocio. Enna, 2, 
altos. 15280 23-o 
S E SOLICITA UNA COCINKKA. 
que sepa su oficio con perfección;, 
que sea sola y duerma en la casa y 
esté dispuesta a ir a cualquier po-
blación inmediata a la Habana. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Ta-, num. 59, entre E y D. 
15489 23-0 
S E SOLICITA DNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
una casa de corta familia; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Sitios, 
49, bajos. 
15588 23 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude algo a la limpieza. Cam-
panario, núm. 26, altos. 
15640 24 o. 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse 
a Palmer, O'Roilly, 2 5, de 8 y me-
dia a 10 a. m. 
15243 22 o. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender nuestros artículos en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ven-
dan. Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F . González, Apartado 393, Habana. 
15314 14 n. 
S E SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
joven, española. Sueldo: 3 luises y 
ropa limpia. Carlos I I I , núm. 8, al-
tos, esquina a Santiago. 
15483 22 o. 
S O L I C I T O 
$5.000 en hipoteca al 1 por 100 
al mes. Doy una gran garantía en 
la Habana- Diríjanse por correo o 
personalmente. Reina, 43, interior; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. M. López. Te-
léfono A-6159. , 
15595 23 o. 
S E SOLICITA UNA MUJER, 
blanca, del país, de mediana edad, 
para acompstfiar, y que entienda de 
costura. 3 centenes y ropa limpia. 
San Miguel, 164 . 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'RcilIy, núm. 13.—Tel. A-a348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta "ou buenas referencias, toda 
clase »i0 ¿irvientes como cocineros, 
criado í, carmtrwros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., eta. A 
los Hoteles, fondai% cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se niandan a 
cualquier punto de la Isla y c-la-
drillas do trabajadores para el 
campo. 14244 2 8o 
B u e n o s V e n d e d o r e s 
Se solicitan, con garantías, para 
vender joyería fina. Grandes utili-
dades y fácil sistema de venta. R. 
GOMEZ D E GARAY. Amargura, 
número 88. 
15384 24 o. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
S. A. 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
HABANA 
15409 10-n 
E N E S T R E L L A , 58. S E SOLI-
citan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio y que duerna en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y sea trabajadora, ambas 
han de tener referencias de ias 
casas en que hayan servido. 
15167 17 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 n - n 
SOLICITO U N A G E N T E O 
agenta que tenga poco .capital pa-
ra hacer sociedad con un fotógra-
fo que tiene aparatos para hacer 
toda clase de retratos y otras no-
vedades, para ganar de 4 a 8 pesos 
diarios. Egido, 2-A, de 1 a 2 y de 
6 a 8. 15585 23*0. 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiD 
O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
UNA SEÑORA, CATALANA, de-
sea cocinar para un matrimonio de 
mediana edad o cuidar una per-
sona delicada. Empedrado, 31. 
15720 25 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan: Misión, 7. 
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera, una señora, peninsular, con 
buena y abundante leche. Informa-
rán en Oquendo, núm. 40, moder-
no, cuarto núm- 11, bajos. 
15708 25 o 
JOVEN. I M . M N s r L A R . DESÉA 
colocarse de criada o manejadora; 
tiene quien la garantice. Informan: 
Monte, 12, cuarto 44, tercer piso 
15710 ^ 5 0, 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colo<carse en casa particular, 
establecimiento o para hombres so-
Ios; cocina a la española y crio-
lla; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias. 
Aguila. 114-A, altos, cuarto 66. In-
forma/n en la bodega- Teléfono 
A-7048. 
15704 25 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular ,de criada de ma-
no; sabe trabajar. Informan: Suá-
rez, 38. 15703 25 o. 
S E O F R E C E UN J O V E N , M E -
canógrafo, tenedor de libros, como 
auxiliar de escritorio. Modestas 
pretensiones. González, Virtudes, 
142. 157Í7 25 o. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio joven, español, acostum-
brados al trabajo: ella de criada, 
manejadora o cocinera, y él de cria-
do jardinero o portero; saben cum-
plir y tienen personas que los reco-
miendan; no les importa salir al 
campo. Informan: San Rafael, 4 y 
6. "Nueva Inglaterra." Teléfono 
A-8667. 
15741 25 o. 
PERSONA CON R E F E R E N -
cias, hablando y escribiendo bien 
el español y el inglés, desea empleo 
como intérprete, agente de hotel, 
viajero o cualquier otra cosa, dentro 
o fuera de ciudad. T. B. Lista da 
Correos. 
15740 25 o. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sajbe coser a mano y máquina; 
tiene referencias. Informan: Mon-
te, 59, altos, a todas horas. 
15738 25 o. 
UNA S E S O R A , ESPAÑOLA, D E 
sea colefearse en casa de corta fa-
milia para todos los quehaceres y 
ayudar a cocinar; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
colocación. Informan en Factoría,, 
núm. 17. 
15735 25 o. 
DOS MUCHACHAS, C A S T E -
lianas, acostumbradas a servir en 
casa de familias tinas, desean co-
1 jcarse: una para ti comedor, y la 
otra para las habitaciones y coser 
Tienen buenas leferencias. Infor-
mes: Revillagige.io, núm. 16. 
3R730 25 o 
J O V E N , ESPAÑOL, D E BUENA 
presentación y educado, desea co-
locación en casa de respetabilidad, 
de criaxio o portero; buenos infor-
mes. Picota, 60, bajos. 
15725 29 o. 
(PRACTUDOO FARMACIA, D E 
mediana edad, práctico de la Isla, 
donde ha sido encargado en far-
macia, desea colocación. Para in-
formes: de 10 a 12. Felipe Rodrí-
guez o señor Domingo Amado. 
Droguería Sarrá. 
1'5726 29 o. 
PARA T E N E D O R D E L I B R O S 
o trabajo relacionado, se ofrece es-
pañol, de 25 años. Buenos infor-
mes y modales. Informará ea Se-
cretarlo del "Centre Catalá.". Pra-
do, 79. 
15 732 XB a. 
E L R E L A M P A G O " 
Gran Agencia de Colocaciones de 
Manuel M. Alonso.̂ . 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta graji 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campo, llama la aten-
ción en general por contar con un 
perspnal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. Llame 
al número 7507 y ahorrará tiempo. 
15060 31 o. 
Colocaciones y Trabaja-
dores de campo 
L a mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 60. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15306 / 14 n. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monscrratc y Ttc. Rey. Tel. A-1285. 
Las familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bleil 
recomendados. Se manda presonal 
a", campo. 
15336 1 4 n. 
I N A J O V E N Y UNA SEÑORA 
de mediana edad, españolas, de-
sean colocarse en una casa de fa-
milia honrada; sben un poco de 
cocina y de los demás quehaceres. 
Su domicilio: San Lázaro, 2 95. 
15711 25 o. 
UNA JOVEN. DESEA COLO-
carse do doncella de señora o se-
ñorita; es fina y tiene buena re-
comendación. Informarán: Calle 
Nueva, núm. 2, (ierro, entre Con-
sejero Arango y Cruz del Padre. 
15694 25 o. 
S E D E S E A COLOCAR l NA 
criandera, peninsular, de 3 meses 
de parida, con buena leche; 28 años 
de edad; tiene quien la recomien-
de. Informan: Prado, 50. café. 
15693 25 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
¡ninsular, recién llegada, de cuatro 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche; tiene quien la garan-
tice. Su domicilio: Concha, núme-
ro, 4, esquina a Luco, bodega. 
. 15692 25 o. 
J A R D I N E R O , F R A N C E S , CON 
referencias de primer orden, se 
ofrece para el campo. Dirigirse: 
calle L a Rosa, 4-D, Cerro, Habana. 
15690 25 o-
DESEA ( Oi,()( A R S E l NA P E -
ninsular, de cocinera o criada de 
mano. Informan: Amargura, 65, 
bodega. 156̂ 66 2 5-o 
D E S E A ( O LOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sab€ coser a mano y 
en máquina. Informarná: Mercade-
res, 12, altos-
15713 25 o. 
S E O F R E C I : CRIADO D E MA-
no, peninsuilar, de moralidad e in-
mejorables referencias; ha trabaja-
do en buenas casas. Dirección; 
Aguila, 93, entre Neptuno y San 
Miguel . • 15714 25 o-
COCINERO, PFNrNST LAR. SA-
be su ofició a la española y criolla; 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Caiile 4, num. 174, 
cuarto núm. 3, Vedado. 
15672 25 o. 
S E D E S E A COLOCAR l N MA-
trimonio, peninsular, sin hijos, de 
criados de mano; saben cumplir 
con su obligación y tienen referen-
cias buenas de las casas que han 
trabajado; ella entiende de cocina; 
no les importa salir al campo. In-
forman: calle N, número 2, bode-
ga. Vedado. 15673 25 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mü-
chacha, peninsular, para criada de 
mamo o manejadora. Domicilio: 
Bernaza, 55, antiguo. Tiene reco-
miendaclones, si se necesitan. 
15675 25 o. 
Al, COMERCIO. T E N E D O R DE 
libros, competente, y que dispDne 
de dos horas, se ofrece para llevar 
libros. Apartado 1161. 
15681 27 o. 
UNA PENINSULAR D E S E A Co-
locarse; tiene un niño de 4 años y 
buenos informes de donde ha es-
tado. Calle 13, núitero 100, entre 
12 y 14, Vedado. 
15682 25 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR Y 
muy trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano, manejadora o 
para cocinera dq? un matrimonio 
solo. Tiene inmejorables referen-
cias. Dan razón: Factoría, 70. 
15658 24 o. 
I NA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal ,desea colocarse en ca-» 
sa de moralidad, de criada de ma-
no; tiene inmejorables referencias 
y es fiel cumplidora de su deber-
Dan razón: Mercaderes, 16%. 
15618 24-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da para habitaciones o manejar un 
niño; tiene quien la recomiende; es 
cariñosa con los niños y española. 
Informan: Habana, num. 87, por 
Lamparilla. 15596 24-o 
DNA SEÑORITA. Peninsular, 
desea colocarse do criada de mano; 
es formal y trabajadora. Informes: 
Puerta Cerrada, 49, altos. 
1559 8 24-Ó 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Oquendo y San Rafael, nú-
mero 141. 
15602 24-o 
DOS PENI NSC LA R ES, Desean 
colocarse: una de criada de mano y 
la otra de cocinera; saben cumplir 
con su obligación. Informan: Com-
postela y Empedrado, bodega. 
15610 24-o 
UNA SEÑO K A, PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse para limpieza de habita-
ciones o manejadora o para acom-
pañar a una señora. Informes: 
Calzada del Cerro, 500, antiguo, ha-
bitación núm. 11. 
15657 24 o. 
J O V E N , PENINSULAR, S E 
ofrece para camarera de hotel; es 
práctica y sabe coser muy bien. 
Informes: Villegas, 58. Café. 
15661 24 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, sola, de mediana edad, en ca-
sa de señora sola o matrimonio sin 
niños; tiene quien responda por su 
conducta. Informes: Habana, 67, 
altos, o Tenerife, 53. 
1559 7 24-o 
* CRIADA D E MANO, P E N I N -
eular, desea colocarse en casa de 
moralidad. Tiene buenas referen-
cias, además de ser muy formal. In-
forman: Someruelos, 44. 
15599 24-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, blanca, peninsular, para es-
tablecimiento o casa particular. No 
tiene inconveniente en salir a las 
afueras. Sabe su obligación. Infor-
man: San Ignacio, 74. 
15601 24-o 
D E S E A COLOCARSE EN A Jo-
ven ,peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende, informarán: Vedado, 
Calzada, entre H e I . Tel. F-2165. 
XSRái xá. a. 
S E D E S E A COLOCAR UW B U E N 
maestro de cocina y repostería, que 
trabajó en buenas casas, no tiene 
inconveniente en ir fuera de (la ciu-
dad- Prado y Trocadero. Teléfono 
A-3912 . 1560-6 24-o 
DESEA COLOCARSE > N \ PE-
nlnsular, para limpieza de cuartos. 
Desea corta familia y de moralidad, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Estrella, num- 39, altos. 
15628 - 24-o 
MODISTA, COR I A V E N TA DE A 
por figurín, general costurera, de-
sea casa particular; no tiene incon-
veniente en Ir al campo- Buena re-
comendación. Amargura, 16, altos. 
15623 24 o. 
SE DESEA COLOCAR, DB « ria-
da de mano o manejadora, una jo-
ven peninsular; sabe cumplir con 
su obligación. Reai, 33, Puentes 
Grandes. 15624 24 o. 
DESEA COLOCARSE CNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora; 
tiene qúien responda por ella. In-
forman: San Francisco y San R a -
fael, carnicería, darán razón. No 
tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. 
15622 24 o. 
DESEA COIiOCARSE UNA JO-
ven, castellana, de criada de cuar-
tos; tiene referencias. Informan: 
Amargura, 16, cuarto número 10. 
15633 24 o. 
« N BUEN CRIADO O F R E C E 
sus servicios en casa de familia, 
bien acostumbrado a un buen ser-
vicio; puedo presentar referencias-
Informan: Línea y M, bodega. Te-
léfono F-1342. 
15664 24 o. 
PARA SEÑORAS, DAMAS V S E -
ñoritas, se venden, a mitad -de su 
precio. Batas, Sayas, Blusas, Vesti-
dos e Infinidad de Novedades, a 
mitad de su Valor. "I^a Moderna 
Americana'' Galiano, 88. 
15625 30-o 
PARA C A B A L L E R O S , S E V E N -
den Camisas elegantes, Fluses de 
última moda, Pantalones y Ropa 
interior a mitad de su precio-"La 
Modoma Americana", Galiano, 88. 
15625 30-o 
PARA C A B A L L E R O S , S E V E N -
den Fluses que valen $30, a $12-00. 
Fluses que valen $2 5, a $10. Cami-
sas, Pantalones y Ropa elegante a 
mitad do su precio."La Moderna 
Americana", Galiano, 88. 
15625 80-o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadoifi; entiende de cocina; 
prefiere ir al campo. Tiene referen-
cias. Informan: Acosta, num. 6. 
15620 24-o 
I M ' K R T O S FOTOGRAFOS INS-
truidos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Rodrí-
guez, San Pedro, 24. 
15656 28 o. 
C A S A S I M P O R T A D O R A S 
Tenedor de Libros, corresponsal 
español, francés, inglés; persona 
seria y competente, con certifica-
dos y referencias, se ofrece para to-
do t)rabajo, d oficina. DiriglrsiB: 
Margall, Picota, 11, altos. 
15665 24 o. 
I N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
con una niña de tres años, desea 
colocarse de criada de mano, aun-
que gane poco sueldo; sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 221. 
15639 24 o 
DOS P E N I N S U L A R E S , J O V E -
nes, desean colocarse de criadas 
de mano, juntas o separadas. Tie-
nen quien responda por ellas. In-
forman: Monte, 241, bajos. 
15637 24 o. 
I NA JOVEN, B A R C E L O N E S A , 
desea colocarse de cocinera; cocina 
a la española, criolla y francesa; 
tiene buenos informes. Chacón, 38, 
por Monserrate. 
15635 24 o. 
DNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para criada de ha-
bitaciones o manejar un niño. Tie-
ne' buenas referemeais. Informan: 
Rizo, 18, Puentes Grandes. 
15645 24 o. 
VIZCAINAS, M A D R E E HIJA, 
la primera de cocinera y la segun-
da de manejadora o criada de ma-
no, desean colocarse. Razón: Je-
sús María, accesoria E , esquina a 
San Ignacio. 
15651 24 o-
A R K EN DAT ARIOS Y P R O P I E -
tarios de casas: una persona de 
mucha formalidad desea ser encar-
gado» de una casa de inquilinato, 
teniendo ^referencia de donde ha 
estado anteriormente. Belascoaín, 
número 3, habitación núm. 10-
Í 5638 24 o. 
I N A Ul ENA C O C I N E R A , P E -
ninsular, que no tendría inconve-
niente en ayudar algo a la limpie-
za o acompañar a señora, desea co-
locarse en casa de moralidad- In-
forman: Campanario, 147. 
1560 3 24-o 
HOMBRE, DE MEDIANA edad, 
formal y con instrucción, de oficio 
ebanista y carpintero, desea colo-
cación estable, si no en el oficio en 
portería, sereno, limpieza de escri-
torio, mandadero o cosa adecuada; 
no tiene pretensiones y sí las refe-
rencias que sean necesarias. F a l -
gueraa, 13, Cerro, M. U. 
15644 24 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola ,de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Informes: Luz, 9. 
15655 24 o. 
SOEICITA COLOCACION UNA 
joven ,para limpieza de habitacio-
nes y coser; sabe prender. Sueldo: 
4 centenes. Habana, 13 6, habita-
ción 28. 
15584 23 o. 
I N A PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referen-
cias. No se coloca de cocinera. 
Fuera de la Habana cobra el im-
porte de los tranvías. Informan: 
Amistad, 82, antiguo. 
' 15563 23 o-
I N A HI ENA C O C I N E R A Y re-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o estableci-
miento- Sabe emuplir y tiene refe-
rencias. Informan: Progreso, 12. 
15513 23-o 
DNA JOVEN. P E N I N S U L A R , 
muy formal y aclimatada en el 
país, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Sabe 
coser a mano y a máquina y tie-
ne referencias. Informan: Amistad, 
136, habitación 110. 
15491 23-o 
UNA ( < )< I ÑERA, P E N I N S U -
lar, desea colocación en casa de 
moralidad, para corta familia o 
para matrimonio para todo; no 
duerme en la colocación. Villegas, 
125. 15574 23 o. 
DNA JOVEN, P E N I N S E L A R , 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas rcomenda-
ciones. Dan razón en Zanja, nú-
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, española, en casa de 
una familia que sea buena. Para 
informes: LamuaVllla. núm. 84-
15572 23 o. 
s i OI RE< E USA J O \ EN, PA-
ra hacer la limpieza u otro trabajo, 
de 7 a 1. E n la misma un joven 
que entiende de chauffeur. Infor-
mes: calle 17, número 48, Veda-
do. Teléfono F-1664. 
15570 23 o. 
J O V E N , ESPAÑOLV D E S E A 
colocarse de criada de mano; es 
limpia y trabajadora y sabe cum-
plir con su obligación. Informarán: 
Tejadillo, 11%, altos. 
15582 23 o. 
S E D E S E A COLOCAR l NA .IO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, para corta familia, o maneja-
dora de un niño; es formal y tiene 
quien la recomiende; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
mes en Jesús María, 121^3. 
15580 23 o. 
J O V E N , M A D R I L E H J 
desea colocarse de criado en una 
buena casa o para el servicio de 
un caballero; ha trabajado en las 
principales casas de Madrid y do 
esta capital; tengo buenas referen-
cias y buena ropa para el servicio 
de mesa. Informarán: Obispo, nú-
mero 4^. Casa Rlcal. Teléfono 
A-3791. 
15580 23 o. 
UNA J O V E N , DEE PAIS, MUY 
formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gloria, 16., 
por Someruelos, 
15507 23-o 
S E D E S E A COLOCAR D E CRIA-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Oquendo, entre 
San Rafael y San José, bodega, 
frente café. 
192 >2 3 o. 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
peninsular, de correcta educación y 
con buenas referencias, desea co-
locarse en casa honorable, para 
acompañar señora mayor o seño-
ritos. Dirigirse A. F . Apartando 855, 
Ciudad. 
15591 23 o-
S E D E S E A C O L O C A R UN MA-
trimonio, juntos o separados; él 
de portero o criado de mano, y 
ella para criada o manejadora. In-
forman en la calle de Sol, núm. 15. 
15589 23 o. 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A -
da de mano, las dos peninsulares, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, juntas o separadas. Infor-
ma^i: Carmen, 4, habitación 20, 
altos . 155-15 23-o 
E N A BUENA C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir muy bien y tiene referen-
cias. Puede dormir en el acomodo. 
Informan: Maloja, 193-B . 
15517 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de 14 años de edad, en ca-
sa respetable; tiene quien responda 
por ella. Calle Segunda, num. 1, Ví-
bora. . 15506 23-o 
U N C O C I N E R O Q U E E N T T E N -
de de dulcería, se ofrece al comer-
cio, particular o café. Razón: Amis-
tad y Barcelona, bodega. 
15510 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, que lleva tiempo 
en el país, para limpiar habitacio-
nes; sabe coser -a mano y a má-
quina. Dirigirse a Estévez, 98-
15542 23 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, para criada de mano, en 
cosa de moralidad. Sueldo: 3 cen-
tenes. Informes: Monte, 27 9, altos. 
15511 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de color, para servir a una 
señora o un matrimonio sin niños. 
Habana, 136, habitación núm. 13. 
15548 27 o. 
S E O F R E C E UN ^LATRIMONIO 
para encargado de una casa para 
cuidar de ella, no tiene inconve-
niente en ir al campo. Cuba, 69, 
altos. 15561 ' 23 o. 
E N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse para cocinera en casa par-
ticular o comercio; no sale para el 
campo ni duerme en la coloca-
cióm Sueldo: 3 centenes; tiene re-
ferencias. Informes: Aguila, 114-A. 
15546 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
fcon su obligación; tiene referencias. 
Informan en Habana, núm. 108. al-
tos, cuarto núm. 15. 
15554 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da de mano, para sala y comedor 
o cuartos: tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Santa Clara, 37. 
3 5577 23 o. 
UNA C O S T U R E R A , Q U E HA tra-
bajado en buenas casas ,desea en-
contrar casa particular, para co-
ser toda clase de ropa de señor y 
de niñas; es formal. Informan: 
Calzada y B, Vedado. 
15578 23 o. 
E N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, deesa colocarse 
para la cocina y ayudar a los que-
haceres de una casa de corta fa-
milia, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Dragones, 16, 
zapatería. 
15490 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, 'peninsular, de cocinera, sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Agruila, 114. 
15500 23-o 
DOS P E N I N S U L A R E S , muy for-
males, y con referencias, desean 
colocarse para limpieza de habita-
ciones o comedor; una no sale de 
la Habana; la otra con una niña de 
x20 meses, no le importa salir de la 
Habana, entiende de cocina y cos-
tura. Darán razón: Villegas, 114, 
moderno. 
15501 23-o 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN hi-
jos, solicitan casa de moralidad; él 
de criado o portero; ella criada 
de mano o manejadora. Informan: 
Cuarteles, 42. portero. 
15576 23 o. 
B E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, para criada de cuartos; entien-
de algo de costura. Neptuno, 55, 
entrada por Aguila-
15499 23-o 
se D E S E A COLOCAR DNA MU* 
chacha, joven, limpia y aseada; sa-
be coser a máquina y a mano. Se 
desea colocar en casa de moralidad. 
Calle Inquisidor, núm. 16, antiguo. 
15495 23-o 
S E O F R E C E UN B U E N CHAUF-
feur-mecánico , recomendado por 
un ingeniero y con otras referen-
cias; desea hallar un trabajo en 
s i oficio, del cual está muy prác-
tico. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: el conserje 
del D I A R I O . 
22 o. 
O R L X N D E R A , CON B E ENA Y 
abundante leche, 20 años de edad, 
desea colocarse. Informan: Callé 
15, entre C y D, solar . 
UNA J O V E N , PENI \ si E M E 
se desea colocar pana coclñar y 
limpiar; no gana menos de 4 cen-
tenes* tiene referencias. Informa-
rán: Calle 15, num. 2, esquina a N-
15505 23-o 
D E S E A COLOCARSE, DB «na-
da de mano, una joven, muy for-
mal y trabajadora; tiene quien la 
garantice. Informes: Hotel "Euro-
pa", Teniente Rey, num. 77, 2o. pi-
so, habitación num. 15 . 
15509 ^ - 23-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mo-
ralidad y de buena familia, para la 
limpieza y quehaceres de un casa; 
entiende algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación; prefie-
re quedarse en la Habana. Infor-
man en San Ignacio, número 82, 
altos. 15552 23 o. 
UN HOMBRE DESEA COLO-
carse de portero o de carpintero, 
pora casas particulares que ten-
gan fincas que arreglar; tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle L4 
entre 11 y Calzada, Vedado. 
15520 23-0 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para los quehace-
res do una casa de familia, de res-
peto; no duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias. Infor-
mes: Empedrado, 12. 
15525 23-o 
UNA SEÑORA, D E S E A COLO-
cars de criada de mano o maneja-
dora, con buena familia; tiene 
quien la garantice. Informan en 
Cristina, 7, bodega. 
15521 23-o 
OCTÜBRE22_Dgj|. 
D E E S A COLOCACION UN Co-
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o cosa análoga, ha trabaajdo 
«n casa de comercio de las que tie-
ne recomendaciones. Informan: Te-
niente Rey, 48. Teléfono A-7668. 
15523 23-o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o mane-
ajdora; lleva tiempo en el país. 
Sueldo: 8 centenes- Informan: Cu-
ba, 91, fonda. 
15539 23 o. 
UNA CRIADA D E MANO, D E -
sea colocarse en casa de formali-
dad; no tiene inconveniente en sa-
lir a las afueras de la Habana. E n 
la misma, desea colocarse un joven 
peninsular, recién llegado, de 19 
años, para ayudante de carpeta o 
cosa parecida, conociendo la con-
tabilidad, mecanogrfía, etc. Infor-
mes: Inquisidor, _29. 
15558 23 o. 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; con bastante prácti-
ca y con recomendaciones. Inforr 
mes: Inquisidor, núm. 29. E n la 
misma una cocinera 
15557 • 23 o. 
BUENA CRIADA, J O V E N Y D E 
toda formalidad, peninsular, se 
ofrece para casa de moralidad; es 
joven; lleva tiempo en el país; va 
al campo. Informan: San Joaquín, 
núm. 24, moderno, esquina a Cá-
diz, Cerro. 
15565 24-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; lleva tiempo en el país; tie-
ne quien la recomiende. Cristina, 
núm. 7-A. Informan en la bodega-
15560 23 o. 
UNA P E N I N S E E A R , D E M E -
diona edad, con muy buenas refe-
rencias, desea colocarse de criada 
de mano; es formal, trabajadora y 
limpia y observa buena conducta-
Informarán: Acosta, 6. 
15496 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de mediana edad, de criada de 
mano, peninsular, sabe su obliga-
ción. Gloria 50, bajos . 
15529 23-o 
_ D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora. Diríjan-
se: O'Reilly, 96, altos-
1553 9 23-o 
UNA J O V E N , P E N I N S E L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación ¡tiene referencias. In-
forman: Gloria, 172, fonda. 
1553 8 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, pa-
ra criada de mano; tiene recomen-
daciones. Informes: Mercaderes, 39, 
altos- 15537 23-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. No admite tarjetas. Informan 
en Empedrado, núm. 9. 
15482 22 o. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con certificado médico, un mes de 
parida, se ofrece; leche superior. 
Tratar en Soli-,121, imprenta, o San 
Nicolás 9, antiguo, bajos. 
15479 22 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha, peninsular; tiene quien la 
recomiende. Informan en Reina, 
núm. 19. 15476 22 o. 
D E S E A COLOCARSE, D E C R I A -
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, que sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Diaria, 30, bajos. 
15478 22 o-
Mit Gedulil erlangt man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisenl 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoo. 
14329 4 n. 
J O V E N , D E L PAIS, D E S E A Co-
locarse en casa de comercio, ofici-
na, casa de huéspedes o entrar al 
servicio de caballero solo. Infor-
man: San Raíael, 14, entresuelos. 
15475 22 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
rora, joven, para manejadora; es 
muy cariñosa con los niños; tiene 
recomendaciones de las casas de 
donde ha estado; está muy acos-
tumbrada con los niños. Calle In-
dio, núm. 6, esquina Rayo. 
22 o. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
sin hijos, para encargado de una 
casa o quinta, para la Haban o 
campo; él sabe algo de albañll e ins 
talador. Informan: Teniente Rey, 
64, bodega De 8 a 4 
15487 22 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de cocinera, que no 
tiene inconveniente en ayudar a los 
quehaceres de la casa; y la otra 
de criada de mano o manejadora. 
Las dos saben sus obligaciones. Luz, 
núm. 46, antiguo. 
1^12 22 o. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
se- colocarse de ayudante de chauf-
feur; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Razón: portero del jar-
din de la fábrica cerveza "La Tro-
pical". 
1 3 3 o o _ 
S E D E S E A COLOCAR ENA JO-
ven peninsular, de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina ;tlen6 quien 
la recomiende: la señora de donde 
ha servido. Habita en Luz, 52, bo-
d**», A53W Aa o 
ve 
DESEA C1OIioOAn ^ 
dera, a leche enter, ^ 
respondí ,),„- ,,„.,. a- 'lene ? S . 
veni.-nto , „ i,- ,,, ' t i e n ^ 
- J ; ; * - ^ ' o n t e ^ ^ 
DESEA C O I ^ ^ r - ^ 
ven, peninsular, ^ h 
mano o m a n e j a d o r a ^ 
en el Cerro. No se £ * ^ z ^ 
ta-s- 1 5375 eciben Jh, 
jn, peninsular (io „íjH Ü I u N 
no 0 par;i y i S S ^ ^ 
14 84 Agones . ^ * H 
MODISTA, E ^ p í ^ r r - ! ! ^ 
cita colocución en caá* ^ 
TENEDOR D i T T T ^ Í L 
Para toda clase de o?1108 
se ofrece con b u e n V ^ ü i í a , 
un experto tenedor de Iík efereHcb 
Para trabajar durante ^ 
horas. Campanario, 13? dLa o Z 
A-1 328. ^ 133- Teié¿ 
C-4389 
matrimonio, sin niños n Casa i 
lia de poco trabajo Vene0? f ^ 
rabies referencias. InfomL ^«Jo. 




C O M P R O 
d e n t a d u r a s y dientes 
a r t i f i c i a l e s , o r o , pla-
t a y p l a t i n o . 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-O, 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D O 
d o s s o l a r e s d e centre 
[ 1 . 3 6 6 m e t r o s ] yermos 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 8 . 
15448 23 o, 
SE D E S E A comprar una 
caldera con su motor de 
50 H. P., para la perfora 
ción de pozos de petróleo, 
Se prefiere en Matanzas 
o Cárdenas. Dirigirse dan 
do precios y demás deta 
lies a "UNION OIL Co." 
S. A. Apartado número 
1008, Habana. 
23-0 
íDesea Vd. comprar o vender eo 
New-York o cualquiera otra 
INTERNATIONAL MERCHANDISE E 
160, Water Street. New-íork. 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
Warehouslng: Bush Termináis, Nerf 
F. C. Linde, Hamilton&Ca, 
178-186, Pearl Street N. Y. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
C 4327 
MOTOR EMX'TRIOO, SE 
pra uno de dos caballos, oaO J 
trifa-sp, en serie. Diríjase a Man* 
tiales do Uribe. Teléfono ^ 
Guanabacoa. 15504 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii"ii>I!'!!!S 
Entérese de la nuf» f j , 
binación, y del Pf^0 d€e # 
anuncios económicos q ^ 
publican en la ediciónJi* 
tarde, y es ^ \ S 0 $ 
anunciará en el DIAKAU 
LA MARINA- ^ 
S E V E N D E ,EN SAN por. 
cisco, esquina a la -A-̂ 111̂  La*' 
venir, lo mejor del reParto ,ra ufl» 
ton, por su situación y f™1^ & 
parcela de terreno de á0 SU 
Por su frente pasa el ¿ ^ a 
dueño: Salud, núm. 5-, 
1^, v de 6 a 9 p. m. 27 0 
1572 4 
B I E N NEGOCIO. SE J ^ , > 
sa una casa de inquilinaw- .̂ d; 
de contrato, 60 pesos ae ^ 
intalaclón eléctrica modern ^ . intalación eiecxnuo, "r"- o 
trucoión. Informan: cuo», 
guo. 15737 — ^ 
P L A T E R I A 
Se vende la Platería y jgSi; 
" E l Rubí" establecida ei dueDo; 
por no poderla pender su a 
marchantería propia se £ 
poco alquiler y vida P ^ ^ a . S» 
barata. Informan en ia 
lud, 18. 29J> 
i s j 3 6 — r r - ' r v 
I R U T E R I A . ^nSP^*1*: 
buena, en inmejorables 
_ x_ ina refo 
i, 
9^' l J uiVnrma5 f nes con toda* las 1^ p o ^ 
tarias; se da barata por ^ c» 
atender; también se Vrc*de 
rretUla y una vidriera, 
res. núm. 21. 29j> 
15733 r r ^ O P ^ 
VENDO I N A ^V^f-io pa^»; 
para uno o dos so dos. » ?TeV 
quller; estA bien f ^ t l * * * 
$2.800; media cuadra o a u r 
da. Hace de venta de cftfé 
sos. Razón: todas ^ Ge'1*1"0 
Polo". Reina y Angeles. ^ . ^ .j 
la Vega. i9 
15729 
1914 
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la nueva co1» 
«1 precio de 1* 
.ómicos q«; J 
! edición 
d TI* \ 
el ira»11" . . 
52, d6 iJ 
Unate; ^. .ad; 
s de utUW s. 
noderna c . 
Cuba, 9. ' 
, reloi^ la y i igs'-
ier su 
muy ^ . f d » 
proP sa-
la mis"1*-
l*3 . sai»1' 
tida. /^yí . -
de 1» 5 pe; 
ras- c*Í;0d»-
^uA C R Í O L L A , , . 
P A B L O S BURRAS de Ü B O M 
C^rioa DI , número «, por T****. 
Teléfono A-4810. 
* . n-lle A. esa. 17. TeL F-1S8». 
V ^ ^ ^ H o T l a a todita del paí* 
B ^ r ^ A s barato Que nadie. Ser^-
Pr<^ dímfclllo, trea reces al día. lo 
010 " n la Habana, que en el Cerr©. 
f!S0del ¿ o n t e 7 en la Víbora. Tam-
se alacian y venden burras 
« Sírvase dar los avieos Uamande 
Jda¿léfono A-481». 
14551_. 31 o 
~ m VKM>KN CINt O < JASAS BU 
in raJle Municipio, esquina a F&bri-
« con esUbleclmdento, y dos más 
^inedia cuadra de la misma calle 
Municipio, con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, inodoro y P -
& de mosaico. Informan: Jesús 
María y Compostela. café de M»-
S Alonso. De 10,a 11 y de 4 a a. 
15667 
"tV l̂ A AIKJOR OTADRA D E 
can Hafacl. se traspasa el contra-
to de un salón, propio para cual-
quier establecimiento. Informan: 
gan Isidro. 31. 
15700 
"Í̂ ÓMTA <;an(;a: p o r a v s i a -
tarse su dueño, se vende un puesto 
de frutas, con buena marchanterla; 
paga poco a.lquiler; tien« buen lo-
cal para matrimonio. Se da barato, 
pasen a verlo que es negocio ver-
dad. Calle Oficios, 72. 
15678 27o. 
S E V Í : \ D E OÍA \"íDRlBRA, en 
esquina do un café sin competen-
cia; buen contrato; módico alqui-
ler; próxima al Parque Central: 
así' como toda clase de estableci-
mientos en pequeñas y grandes 
en máquina. Informarán: Mercade-
número 35. moderno, de 12 a 2 
v de 6 a 8. 
15712 27 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
PALATINO: S E V E N D E UN SO-
lar, de esquina, de 1.000 metros. 
Bellavista y Armonía. Informan: 
San Anastasio, 22, Víbora . 
15612 26-o 
FARMACIA. S E V E N D E O SE 
arrienda una en la mejor calzada, 
con clientela propia y cómoda casa 
para familia. Informa el señor 
Ugarte, en Jesús del Monte, 182. 
15660 24 o. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN 
puesto de frutas, aves y huevos, 
bien acreditado y surtido; marchan 
tería propia; cuatro años abierto. 
También admito un socio; poco di-
nero. Monte y Angeles, café; el 
cantinero informa. 
15659 24 o. 
SE V E N D E UN GRAJÍ SALON 
do barbería bien acreditado; buena 
marchantería. Darán razón: Com-
postela. núm. 113, altos, izquierda. 
15663 26 o. 
VEDADO. E N L A M E J O R OUA-
dra. calle Tercera, entre D y Baños, 
número 266. en $6,000. venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
15631 24 o. 
SE VENDE UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, en la primera 
cuadra, propia para fabricar, pun-
to de gran porvenir, pues está pró-
xima a abrirse la calle. Oficina: 
Empedrado, 30, aj lado del señor 
Pogolotti, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15646 23 o. 
SE V E N D E UN SOLAR E N L A 
Parte alta y sana de San Maria-
no. Víbora, con 400 metros. Pre-
cio muy barato. Oficina: Empedra-
ao, 30, de 9 a 11 y de 3 a 5, al 
lado del señor Pogolotti, 
15646 23 o. 
SE VENDK UNA CASA D E E S -
Quina. en la calle de Neptuno, con 
establecimiento, rentando 24 cente-
nes, muy próxima al Parque Cen-
tou. de alto y baso. Oficina: E m -
pedrado, 30, al lado del señor Po-
Swpttl, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
« J ^ S 23 o. 
kN ljA HABANA. S E V E N D E 
"na espaciosa casa con bastante 
londo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54. Ha-
^anü- 1 5643 26 o. 
a VEDADO: C A L L E 13 ESQUINA 
del 86 ven^e un Puesto de frutas 
RiiL Pâ 5 y extranjeras; muy bien 
«urtido: hace buena venta; al lado 
«e bodega y carnicería. • •15647 
28 o. 
I ? 1 $7,000 S E V E N D E N DOS CA-
en el Vedado, rentando 14 cen-
C r J " con sala, comedor, cinco 
ba« dos Patios, jardín, cocina y 
do qaCada una. Oficina: Empedra-
do ó ' al lado del señor Pogolotti, 
L / ^ 11 y de 3 a 5. 
^ÜÜIL 23 o. 
Gran 
C A S A JPó.OOO 
íor ^gocio. Nueva. Da el 10 
etnb libre- ^ da barata' Por 
to Harcar su dueño este mes. Tra-
airecto. Reina, 43. De 9 a 11 y 
15 a 5. 
23 o. 
C H A L E T V E D A D O 
En " j ^ ' bermoao, bien ventilado. 
60 d«.!| 0 moneda oficial. Gana 
Veer 8 al mes: vale mucho más. 
BUer r,es. creer. Parto alta. Rodrí-
o, A.6159 43' de 9 a 11 y de 3 a 
23 o. 
Éíarroa I>E LTNA V I D R I E R A de 
^.300 n tabacos. 400 pesos. Otra 
co l i ra 700 Pesos. Un klos-
Zález tjok Informa: Camilo Gon-
I53Í5 aDana' 122-A, a todas horas. 
28 o. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutaH; tiene vida propia. Dan ra-
zón en San Ignacio, 44, depósito 
de Huevos. • ' 
15650 26 o. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, vendo una espaciosa ca-
sa en la parte más alta de Cam-
panario, barrio de la Salud, 9¡4 a 
derecha e Izquierda, zaguán, sala, 
saleta, hermoso patio y traspatio; 
450 metros cuadrados. $23.000. Se 
deja parte en hipoteca. V. Barba-
zán. Obispo, 68. 
15562 27 o. 
LOMA D E L MAZO. SOLAR BN 
la manzana de don Nicolás Rlvero, 
calle San Patrocinio, 3.00 peso.í 
menos de su valor. Puede quedar 
a deber algo. Trato directo. Reina 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4445 4-20 
s o l a r e s . $25 DE ENTRADA, 
5 al mes; los mejores de Lawton, 
Víbora. Calle, aceras .tranvía, agua 
y luz. son pocos cerca- de la Cal-
zada. Propietario: Rodriguéis. Rei-
na, 43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 
3 a 5. C 4444 4-20 
S E V E N D E UNA FtNOA OOM 
9% caballerías, situada en el tér-
mino de Jaruco. Tiene dos ríos na-
vegables por donde se pueden sa-
car lo» frutos. Su precio sumamen-
te barato. Para más informes-
Empedrado, 30. Oficina al lado del 
señor Pogolotti, de 9 a 11 y de 3 
a 5. 15571 "22 o. 
CASA VEDADO. E N $2,300. Uí-
bre, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, mampostería, azotea, 
moderna. Vale mucho más. Ro-
dríguez, Reina, 43. Tel. A-6159, de 
9 a l l y d e 3 a 5 . 
C 4443 4.20 
S E V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y 
puesto de tabacos y cigarros, ins-
talado en un buen kiosco. Infor-
ma: el señor L . Méndez, Cuba, nú-
mero 54. altos, de 11 a 12 y de 
2 a 5. 15374 - 24 o. 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
bodegas y cafés y vidrieras: desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos. También vendo una vi-
driera en 1.300 pesos- De todo In-
forma Adolfo Carneado. Monte y 
Amistad, café "Marte y Belona." 
15394 24 o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de |1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra: lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 26 
metros de ancho .en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
los carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
15409 10-n 
' CASAS Y SOLARES. VENDO 
nuevas y viejas, de todos precios, 
en todos los barrios de la Haba-
na y doy y tomo dinero con hipo-
teca. Pulgarón, Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
15547 23 o-
S E V E N D E N 500 METROS D E 
terreno en Mantilla, próximos al 
palacio de recreo del señor Aver-
hoff. Precio módico. Oficina: E m -
pedrado, 30, al lado del señor Po-
golotti. 15571 22 o. 
S E V E N D E UNA FONDA A ME-
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue • 
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, nüm. 27, bodega. 
15456 25 o. 
E N $1.400 VENDO UNA B O D E -
ga con un contrato de seis años, 
buen diarlo y módico alquiler. Egl-
do, 10, de 2 a 4, y una lechería 
en $450. 15432 25 o. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó. parada de los 
tranvías de Luyanó. guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados-
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro. 613. altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 26 o. 
VENDO UNA ESQUINA, D E 
fraile, 23 x 21, en la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Pampín. Teléfono 1-2722. 
15530 29-o 
VENDO UNA CASA PARA EA-
brlcar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide í-40 por 28, 
en $3,250 y reconocer el resto al 
8 por 100- Se puede hacer el ne-
gocio. Trato directo: Carmen, 22, 
altos. Izquierda. 
15543 25 o. 
S E VENDEN CUARTOS D E OA-
ballerías de tierra (33,000 metros) 
con frente a carretera, propio pa-
ra granja agrícola o quinta de re-
creo; terreno llano y bueno, a pe-
sos 2.000 contado y plazo. Rivero, 
Empedrado, 31, de 2 a 4. Teléfono 
1-1 212. 15540 25 o. 
A UNA CUADRA D E LOS CA-
rros. en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa. 
Se da barato y dej oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez. M. Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-o 
. . \ L A C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, patío con árboles frutales. Jar-
dín con puerta verja a la Calzada 
instalación saaltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Gallanc. Infor-
man en esta r.dministracclón. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal. 2 cuartos, pisos de mosai-
cos- Se da barata. Informan: Mi-
lagros y Armas, bodega 
15045 22 o. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
I>a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchaa 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A -
San Rafael, esq. a Amista I 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
s V d . v a a ¡ n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
éééé p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e i t a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
Miguel F . M á r q u e z 
-CUBU, 32, lie 3 a 5 -
Teléís. A-8450 e M557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a i a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se, 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E EN E U VEDADO, 
calle 9, num. 2 5, una casa nueva, en 
$7,000. Informan en la misma. 
15526 23-o 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
GANGA. VENDO GRAN CASA, 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton, Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas, 25, entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15370 28 o. 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
un punto muy céntrico del Veda-
do, por tener que embarcarse su 
dueño y no ser del giro. Hace una 
venta de 3 5 a 40 pesos, casi todo 
de cantina. Informes: en la calle 
H, núm- 30. esquina a la Calzada, 
casa Carneado, de 5 a 8 p. m. 
15289 24 o. 
;Ojo, C A F E T E R O S ! E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Muralla, 59, almacén de tejidos. 
15351 24 o. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas. 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario. 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría. Manrique y 
varias más, en buenos puntos. Em-
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
S E V E N D E UNA CASA, ACA-
bada de construir; se compone de 
sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. Unión y Ahorro, 
num. 3. Cerro. Informes: San Pe-
•""o y Santa Clara, casa de cam-
bio.. 15284 23-o 
GRAN NEGOCIO 
En pueoio imoortante. de mucho 
porvenir de la Provincia de Pinar 
del Río, se vende una tienda de ro-
pa, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diarlo. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
C 4422 8-17 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se vende una gran bodega, muy 
surtida y buena venta. Se da bara-
ta por desavenencia de socios, etc. 
Tiene de surtido lo que se pida. In -
formarán en el Hotel "Universo". 
San Pedro, 22, horas de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15200 22-0 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7.500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas-
15107 12-n 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se vende en la calle Mlramar. en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez-
14992 22-o 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
nií.s. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
E N UN P U E B L O PROXIMO A 
la Habana, vendo mi estableci-
miento de víveres. Incluyendo la 
finca. Su dueño en la misma. San 
Francisco de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a. m. 
15344 24-o 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z -
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
SE VENDE UN SOLAR E N ES-
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional. 
Informes: Agular, -13, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desde 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
15331 30 o. 
jrUANABACOA. SE V E N D E LA 
cisa Sentó Domingo, 32, en la lí-
nea do los tranvías. Al lado, nú-
mero 30. informarán, de 8 a 12. 
15222 29-o 
SE VENDK UN TU EN DE 
vado. en muy buenas condiciones; 
se.da barato porque su dueño tie-
ne otro negocio. Urge su venta. 
Informan: Obrapía y Compostela, 
café. 
15267 22 o. 
ftíegociu para doblar el capital 
En Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato ,con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores. Pre-
cio: $6,000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: 53-00 vara. Ca-
lle, , acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a^pagar $15.00 men-
sual a Mendoza, y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana Morales, Jesús del 
Monte. 92. 
15150 12 N. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas, 100. 14863 23 o-
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7r "La Josefita". Informa: L la -
no. 15117 28-o 
GANGA. S E V E N D E E L PUES-
to de frutas situado en Lampa-
rilla. 69. Se da en mitad de su 
Precio. 15081 22 o. 
BODEGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esquina; paga po-
co alquiler y se da barato; es nego-
cio verdad. Informa Rogelio Gar-
cía. Mercaderes. 6. altos, de S a 11 
a. m. y da 2 a 5 p, m. 
15208 22-0 
O F E R T A : se V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J- Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 25 o. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de dos lunas, biseladas, de cedro, 
plumeado en nogal de España; com-
pletamente nuevo, pues solo tiene 
tres meses de uso. Lagunas, 103. 
1 5688 25 o. 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
: llaves; uno en la. de boj, marca Le-
1 fevre, de París; y otro en do, de eba-
i no. del fabricante alemán Schus-
| ter. Están en perfectíslmo esta-
i do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos. Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después de las 6 p. m-
M U E B L E S 
Se venden todos los miiebles, 
cuadros, vajilla, étc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C.tVedado. concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
16518 • 3-n 
GANGA. E N ACOSTA, NUM. 22, 
S2 vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 • 27 o. 
¡ATENCION! SE V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso. un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados, com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes- Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15897 27 o. 
S E V E N D E UN PIANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
G 438 6 8-15 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses Instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y F . 248, bajos . 
15346 24-o 
GANGA D E M U E B L E S . E N Ani-
mas, num. 84, casi esquina a Galia-
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una lu-
na y varios de dos, e infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan baratísi-
mos. 15288 23-o 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
y Obiapía 
4192 1 o. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-vent] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran 7 venden muebles. 
Consulado. 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R mr. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la. 138, esquina a Gloria 
14707 5 n. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Koinlugton, 
Undcrvvood, L . C Sinitl), Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J , D. Typewriter Dept. 35 E . 
4C St. Bayonne, N. .». U. S. of A. 
14471 1 n. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E . 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o. 
SE VENDE UN GRAFOFONO 
"Columbla," tamaño grande; tiene 
78 discos variados; todo en buen 
estado. Morro. 3. bajos, de 7 a 8 
do la noche. 15651 27 o. 
GANGA. S E V E N D E UN MAG-
nítioo plano "Gaveau."- arreglado 
de m êvo y atinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael Teléfono 
A-3221 C 4284 12 o. mmki of mmi 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Lula «le los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
«iHiifiiiiiiiimitummirrmTMiimnniniB 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AUTOMOVIL "FIAT" 30 H. P. 
Phaeton Landaulete Van den pías, 
casi nuevo, se vende. Puede ver-
se en San Lázaro, 99. Garage de 
Glquel. 15718 25 o. 
V E T A D E C H R U A J E S 
Espléndida oportunidad para 
comprar barato Victorias y Cut-
l'nders, de peso lljero y de primera 
clase. Estos carruajes han sido 
construidos por fabricantes del me-
jor estilo. L a pintura, guarnicio-
nen, y zunchos de goma en excelen-
tes condiciones, casi nuevos. Se en-
viarán fotografías y precios a 
quien los solicite. Diríjanse a Louls 
T. Peale: Land Tltle Bullding. Phi-
ladelphla. Pa. U. S. A. 
1 5404 aH.-18-22-24-25-29-31 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
vlles que deseen hacer buen nego-
cio en la temporada, vengan a ver-
me en seguida. San José, esquina 
a Soledad, vidriera de tabacos. 
G. 24 o. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Stude-Baker con muy poco uso, ga-
rantizado, consume muy poca ga-
solina; especialidad en las subidas 
de las lomas. Oficina: Empedrado, 
30, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15571 22 o. 
AUTOMOVIL NIÑO. S E V E N D E 
uno, de cuatro caballos ,un cilindro 
sin peligro, casi nuevo; muy bara-
to. San Ignacio y O'Reilly, Roe-
lands; a todas horas. 
15514 23-o 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 22 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas- 15421 25-o 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomoblle. en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36. Blás 
Taboada 
15296 30-o 
B U E N NEGOCIO. VENDO UN 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 6% cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulp. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M B L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruaje» de Lujo 
para Bodas. Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vrjs y cámaras do repuesto, marca 
"Mlchelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll. Zulueta 34. 
Teléfono A-255L 
14737 5 n. 
inuiii i i i i i i i i imiii imiii i i imiimimiii in 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E N MULOS D E DES-
hecho. Monte, 363. lavado al vapor, 
Santa Clara 
15357 22-0 
S E VENDEN ( UATHO O CINCO 
parejas pavos reales, a tres cente-
nes par. Informarán en la posa-
da "Flores de Mayo." Zulueta y 
Monte, Manuel Núñez. o en Josúa 
del Monte: San Indalecio, núm. 30. 
15686 2:i 0-
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo de Kentucky, completamente 
sano, color alazán, de siete cuar-
tas y media de alzada y cuatro 
años y medio de edad. Llame al 
Teléfono A-8086. 
C-4451 4-20-
E I T J I B L 0 DE fiORBl 
AMARGURA 85 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargara, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, ixtun. MSt 
raente de Chávex. Teléfono A-4864Lr 
Vedado: Baños y Once. 
Qanado todo del país y seleccionada! 
Precio» Qiáa baratos que nadie. SerV 
Yiolo a domicilio y en los establos, W 
fedaa horas. 80 alquilan 7 venden bo^ 
m u paridas. Sírvase dar los aviso* 
Uamando al A-4854. 
14552 31 o. 
D E 10 A 5 0 C E N T E N E S . 
P U E D E N V E R S E E N 
M A R I N A . 4. 
16,363 22-0 
C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de ti-
ro que hay hoy en la capital. Es de 
Kentucky, color dorado, cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartas de alazda, tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro, 6. 
15211 22-o 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín ,kiosco. 
15238 29 o. 3 
SI tiene usteJ su perro e su calwÜjí 
enfermo, nu lo deje para mañana» ca* 
víelo hoy a I» 
Clínica del Dr. I Martínez 
que está montada con todos los aL** 
lautos modernos. 
Í3NTE, 335, TtkrOM mil 
miimimiii i i i i i i i iminiKmiii i i ininmnA 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que s© 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que so 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly. 57. altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4.n 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y C a 
Cuba. 60. Habana. Teléfono A-5471.1 
C-4413 alt. 8-16'. 
Motor Chillange (le alcolio! 
Para toda clase de Industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat. L a Guardia 
y Ca.. únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba, número 60. Habana . 
C-4Í14 , alt . 8-16. 
u s i i n m . ^ u n m m n i i i i i n i n M i ü i m m m i t 
E L DIA 17 S E HAN ROBADO 
de la escalera-de la casa O'Reilly. 
53, dos perillas de bronce que pe-
san 6^ libras. SI alguno las ha 
comprado pueden dar aviso a di-< 
cha casa, pues se desea comprar-
las sin preguntar de dónde vienen. 
15477 26 o. 
GANGA: E N 14 C E N T E N E S , SE" 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Pathe, tres meses do 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 1521:, 26 o. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-A 
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
L L E V E S U D I N E R O 
L a s l i b r e t 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y p a g í buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
O C T U B R E 2 2 d e 1 9 1 4 U í a r í o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
F A B R I C A D E C I G A R R O S I A V I A J E R A 
T E L E F O N O 5 0 3 1 — • • i ^ " ^ W H ~ B ^ » « 
L U Z , 3 7 . 
G U A N A B A C O A 
H a b i e n d o l l e g a d o a c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o p i e t a r i o s d e l a m i s m a q u e a l g u n o s m a l i n t e n c i o n a d o s p r o p a g a n l a e s p e c i e 
d e q u e e s t a f á b r i c a v a a s u p r i m i r l a e n t r e g a d e l o s R E G A L O S c o n q u e o b s e q u i a a l p u b l i c o . 
A V I S A N 
P o r e s t e m e d i o a s u s c o n s u m i d o r e s , q u e c o n t i n ú a n y c o n t i a u a r á n c o m a h a s t a a q u í , o b s e q u i á n d o l e s c o n d i c h o s r e g a . 
l o s y o t r o s q u e f i g u r a r á n e n n u e s t r a s l i s t a s . 
L o s r e g a l o s s e r á n e n v i a d o s a d o m i c i l i o p r e v i o a v i s o , p o r n u e s t r o s o a r r o s , o 
e n l a f á b r i c a t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s i e t e d e l a m a ñ a n a a c i n c o d e l a t a r d e . 
P A R A A V I S O S Y Q U E J A S D E L O S C A R R E R O S , 
A L A F A B R I C A : T E L E F O N O 5 0 3 1 , G U A N A B A C O A 
C 4460 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L a e s c u a d r a i n g l e s a b o m -
b a r d e a n d o a O s t e n d e 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
y bajo un nutrido fuego de artillería, 
alcanzaron un éxito considerable el 
martes, y su posición en la margen 
izquierda del Vístula ya está asegu-
rada. 
Las tentativas de los austríacos pa-
ra cruzar el ríe San más abajo de 
Przemysl han sido contenidas, y los 
rusos han asumido allí la ofensiva. 
En la región al Sur de Przemysl se 
encuentran los restos de todos los 
cuerpos austríacos derrotados en los 
combates anteriormente librados en 
la Galitzia. 
Los rusos han rechazado enérgica-
mente el avance de numerosos cuer-
pos enemigos. 
Ningún cambio notable ha ocurrido 
en la Prusia Oriental, donde están los 
rusos en contacto CCÍI el enemigo, a 
l o largo de un frente que cubre 267 
millas, desde el Dzoura hasta las fal-
das de los Cárpatos. 
E L BOMBARDEO DE CATTARO 
Londres, 21. 
Un despacho de Cettinje dice que 
nueve de los fuertes de la bahía de 
Cattaro son constantemente castiga-
dos por las granadas de les nuevos 
cañones franceses emplazados en el 
Monte Lovcen, y que dichas fortale-
zas van derrumbándose gradualmen-
te. Sólo uno de estos fuertes procuró 
contestar el fuego enemigo. 
La escuadra de los aliados continúa 
con buen éxito el bombardeo de las 
fortificaciones exteriores. 
CAMPAÑA DE LOS JOVENES 
TURCOS 
Roma, 21. 
Dícese que los Jóvenes Turcos es-
tán emprendiendo en Albania una 
campaña cuyo propósito es conseguir 
que los albaneses combatan a los ser-
vios. 
INFORMES DE LA COMPAÑIA 
LLOYD 
Londres, 21. 
La Compañía Lloyd ha recibido un 
despacho de Harvich en el cual el ca-
pitán del vapor "Buissels" informa 
que vió también al vapor "Cormorant 
of Cork", en el Mar del Norte, al cho-
car con una mina, y que su tripula-
ción y pasaje, prcbablemente fueron 
salvados por los torpederos. 
De Cochin se informa a la Lloyd 
que el pasaje y tripulación de los 
barcos ingleses apresados por el cru-
cero alemán "Endem", han llegado a 
dicho puerto a berdo del vapor "Steg-
bert", que también fué apresado. 
HABLA LA PRENSA VIENESA 
Viena, 21. 
Los periódicos "Reichspost" y 
"Neuefreipresse", dé esta capital re-
calcan la importancia de la batalla 
librada entre Varsovia y los Carpa-
tos, asintiendo que fué un fracaso 
para las tropas austríacas, que repi-
tieron el esfuerzo de asaltar las más 
fortificadas posiciones rusas, las cua-
les son inexpugnables. 
VAPORES INGLESES A PIQUE 
Londres, 21. 
E l Almirantazgo ha recibido de 
Colombo, Ceilán, la noticia de que el 
crucero alemán "Emden" echó a pi-
que a los vapores ingleses "Chilka-
na," 'Troilus", "Benmohr," "Clan-
grant" y la draga "Ponrobble," ha-
biendo capturado además al vapor 
"Exford," a 150 milas al Sur de Co-
chin, en la India Inglesa. 
El "Exford" se dirigía a Asmani. 
ALEMANES EN RETIRADA 
Retrogrado, 21. 
Según un parte oficial, las tropas 
alemanas que ocuparon los caminos 
que conducen a Varsovia, en la re-
gión situada al Norte de Pilítza, han 
sido rechazadas y ahora se hallan en 
plena retirada, sin detenerse a reco-
gr" sus heridos, que quedan abando-
nados en el campo de batalla. 
SETECIENTAS CINCUENTA MIL 
BAJAS. 
Londres, 21. 
Según un despacho inalámbrico de 
Berlín, el crítico militar del "Kreutz 
Zeitung" calcula que las bajas de los 
aliados, entre muertos, heridos y 
desaparecidos, ascienden, por lo me-
nos, a 750,000. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
OCTUBRE 21 
S 9 . 3 9 9 . 4 0 
PARTE FRANCES DE LA TARDE 
París, 21. 
Esta tarde se ha anunciado oficial-
mente que durante el día de ayer los 
ataques del enemigo asumieron un 
notable carácter de violencia en Nieu-
port, Diedmude y Labasse; pero to-
dos fueron rechazados con gran ener-
gía. 
En otros puntos la situación sigue 
siendo la misma. 
LOS MONITORES INGLESES* DE-
FIENDEN A NIEUPORT. 
Londres, 21. 
E l Almirantazgo anuncia que los 
monitores que operan en los ríos Se-
vera, Humber y Merrey, que recien-
temente fueron comprados al Brasil, 
tomaron parte en las operaciones 
efectuadas en la costa belga, hacien-
do fuego sobre el ala derecha de los 
alemanes. Debido al poco calado de 
estos barcos pudieron contribuir ma-
terialmente-al éxito de las citadas 
operaciones, justificando de ese mo-
do su adquisición por el Almiran-
tazgo. 
Varios destacamentos de marinos, 
con sus correspondientes ametralla-
doras, desembarcaron de los monito-
res, ayudando valientemente a la de-
fensa de Newport. 
Las bajas causadas a los monitores 
fueron un oficial muerto y 12 hom-
bres heridos y extraviados. 
MUERTE DE UN SOBRINO DEL 
KAISER. 
Londres, 21. 
Un corresponsal que se encuentra 
al noroeste de Francia envía la no-
ticia de que el Príncipe Max de Hes-
se, sobrino del Kaiser, fué muerto 
cerca de Caestre. 
E l despacho del citado correspon-
sal dice lo siguiente: 
"La caballería alemana pagó bien 
caro su temeridad, especialmente un 
par de regimientos de Huíanos, en 
Caestre, cerca de Hasbrouck. 
"Su campamento fué expiado .por 
un aeroplanista francés, al amane-
cer, y un regimiento de infantería 
francesa cautelosamente se acercó a 
su posición. ( 
"Los centinelas alemanes dieron la 
voz de alarma al divisar al enemigo 
y los huíanos al momento montaron 
a caballo, escogiendo un camino bor-
deado de árboles para escapar. 
"A 500 yardas de este camino los 
franceses tenían emplazada una ba-
tería y al pasar la caballería alema-
na abrieron fuego de metralla sobre 
ella. E l enemigo dejó 250 muertos y 
heridos en el camino. 
"Se me informa que los soldados 
encontraron cerca de Caestre el ca-
dáver del Príncipe Max de Hesse, 
acribillado de tiros de revólver. Fué 
sepultado en una caja de pino hecha 
por los campesinos. 
"Dícese que no fué posible conse-
guir que ningún sacerdote francés 
rezara un responso por el alma del 
difunto Príncipe." 
LA CONQUISTA Y RECONQUIS-
TA DE ROUTERS. 
Amsterdam, 21. 
El corresponsal del "Telegraaf" di-
ce que 40,000 alemanes ocuparon la 
semana pasada a Routers, pero tu-
vieron más tarde que marchar sobre 
Nieuport y Dixmude para reforzar 
el ejército alemán que operaba por 
esas regiones, dejando solamente en 
la citada plaza de Routers una guar-
dia de unos cien hombres. E l domin-
go 200 dragones franceses, proce-
dentes de Ipres, se presentaron en 
Routers, ahuyentando a la guardia 
alemana que ocupaba la dudad y apo-
derándose de la misma, siendo refor-
zados en breve plazo por varios mi-
les de hombres más, que construyé-
ron barricadas en las calles y empla-
zaron sus cañones en sitios conve-
nientes. 
Inútil fué, sin embargo, esta de-
fensa, pues no tardó en caer sobre la 
ciudad una considerable fuerza ale-
mana, despachada a toda prisa desde 
Gante y Brujas. Cruzóse entonces 
España ante el conflicto europeo 
D e c l a r a c i o n e s d e M e l q u i a d e s A l v a r e z 
Madrid, 22. 
Terminada la reunión celebrada 
ayer por los reformistas, fué inte-
rrogado el jefe del partido, don Mel-
quiades Alvarez, sobre los acuerdos 
tomados. 
Dijo el señor Alvarez que la mino-
ría reformista en el Parlamento de-
fenderá la neutralidad oficial de Es-
paña en el conflicto europeo. 
Pero esta neutralidad, según aña-
dió el ilustre político, no debe signi-
ficar indiferencia en la opinión pú-
blica. Al contrario, ésta debe exterio-
rizar sus simpatías por Inglaterra y 
por Francia. 
"Nosotros—continuó diciendo don 
Melquíades—realizaremos varios ac-
tos públicos para expresar las sim-
patías que Francia e Inglaterra nos 
inspiran." 
"También emprenderemos una cam-
paña—añadió el señor Alvarez—es-
timulando al país a organizar sus de» 
fensas, mientras dure la actual gue-
rra, a fin de que en el momento de 
llegar la paz se encuentre la nación 
con grandes y nuevas fuerzas," 
Carranza no acepta 
la invitación 
Ciudad de Méjico, 21. 
El general Obregón, a la cabeza de 
la comisión nombrada al efecto, ha 
invitado a Carranza a asistir a la 
Convención de Aguas Calientes y a 
firmar un pacto comprometiéndose a j 
acatar la decisión del citado cuerpo. I 
Don Venustiano no ha aceptado la I 
invitación, reservándose el derecho , 
de aprobar o desaprobar los actos fi 
sales de la Convención. 
El genera! Huerta 
gravemente enfermo 
Madrid, 22. 
Se encuentra en Biarritz el ex-
Presidente de Méjico, general Huer-
ta. 
A poco de llegar a aquella ciudad, 
el general cayó enfermo. 
E l estado de su salud es muy gra-
ve. 
L o s radicales 
y Lerroux 
LA CONDUCTA SEGUIDA POR 
E L J E F E RADICAL ES APRO-
BADA POR E L PARTIDO. 
Madrid, 22. 
Los radicales de Barcelona han 
aprobado la conducta seguida por su 
jefe, don Alejandro Lerroux, en lo 
que se refiere a la guerra europea y 
a la actitud que España debe adop-
tar ante ella; actitud francamente 
favorable a Francia e Inglaterra. 
Para aprobar la conducta seguida 
por su jefe los radicales celebraron 
una reunión. La reunión había sido 
pedida por algunos miembros del 
partido que no se mostraban confor-
mes con las declaraciones, contrarias 
a la neutralidad de España, que hizo 
en París recientemente el señor Le-
rroux. 
Los reunidos pronunciaron varios 
discursos, algunos de ellos de tonos 
violentos. 
Puesta a votación la conducta del 
señor Lerroux, fué aprobada por ca-
torce votos contra cinco. 
Inmediatamente de tomado el 
acuerdo le fué comunicado al jefe 
del partido. 
Se dice que a pesar del acuerdo 
son muchos los radicales que piensan 
abandonar al señor Lerroux. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
TELEGRAMA DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES AL 
MINISTRO DE FRANCIA E N LA 
HABANA. 
Burdeos, Octubre 21 de 1914. 
E l día de ayer se caracterizó por 
una recrudescencia de la actividad 
enemiga. Se llevaron a cabo violen-
tos ataques contra diversos lugares, 
principalmente contra Nieuport, Dix-
raunde y Labassée. Todos estos ata-
ques fueron rechazados con extrema 
energía por los ejércitos aliados. ^He-
mos progresado ligeramente en la 
región de Saint Mihiel y de Argonne. 




trido fuego de artilería, logrando los 
alemanes penetrar en las calles de la 
j ciudad, donde continuaron batiéndo-
\ se unos y otros con encarnizamiento. 
Finalmente, los franceses tuvieron 
que retirarse, y los alemanes nueva-
mente se vieron dueños de la plaza, 
muchos de cuyos edificios fueron in-
cendiados para abrirle paso a la ar-
tillería. 
Enorme debe haber sido el número 
de vecinos que perecieron achicha-
rrados en los sótanos de estas casas, 
en donde se refugiaron para no Ser 
alcanzados por el tremendo y mortí-
fero fuego de la artillería. 
E l martes, finalmente, llegaron re-
fuerzos para los franceses, con caño-
nes de grueso calibre, y después de 
un bombardeo que duró toda la no-
che resultaron victoriosas las fuerzas 
GRANDES PERDIDAS 
Madrid, 22. 
En Mataró, provincia de Barcelo-
na, han descargado fuertes lluvias. 
A consecuencia de ellas ha sido 
inundada la ciudad. 
Afortunadamente no hay que la-
mentar desgracias personales. 
Las pérdidas materiales son muy 
crecidas. 
L o s últimos* comba-
tes de Marruecos 
LAS BAJAS 
Madrid, 22. 
Dicen de Tetuán que en los últimos 
combates librados entre las tropas 
españolas y los moros, éstos han te-
nido 300 muertos. 
También los españoles sufrieron 
algunas bajas. 
A los Alleranes 
Hace ya muchos años que los es-
pañoles de Cuba concibieron la idea 
de formar sociedad|S, uniones o clubs 
por concejos o Partidos Judiciales do 
sus respectivas provincias, para de 
esta manera repicar algún bien a 
los pueblos de su nacimiento y de 
expansionar el .espíritu después del 
rudo bregar en la lucha por la vida. 
Ellos han estudiado y reconocido 
que la unión constituye la fuerza 
siendo él medio más fácil de conse-
guir el trato social entre todos sus 
conterráneos, y algunos días de ex-
pansión, y todo esto lo echaron de 
menos unos cuantos entusiastas hi-
jos del concejo de Aller, y se dijeron: 
pues nosotros no queremos ser me-
nos que los demás, queremos' tener 
nuestro club que igual que los demás 
o mejor si es posible, demos grandes 
romerías que nos recuerden aquellos 
días de la infancia en que todo lo ve-
mos color de rosa; además, nuestro 
club tiene otro fin más que las ex-
pansiones, tiene la beneficencia la de 
socorrer al socio que cayera en des-
gracia y del entusiasmo de todos los 
alleranos y simpatizadores con que 
cuenta este club podemos asegurar 
que dentro de poco será uno de los 
primeros; nació ayer como aquel que 
dice, y su entusiasta directiva ya es-
tá haciendo los preparativos para 
muy pronto dar una jira que deje 
gratos recuerdos entre sus asocia-
dos; así que, alleranos, ya sabéis que 
existe un club que llrva el nombre de 
nuestro querido concejo y no seria-
mos buenos alleranos si dejáramos 
de pertenecer a la única sociedad que 
existe fuera de Aller y no se de otra 
que haya existido, solamente esto 
nos debiera alentar a seguir el cami-
no emprendido. 
Miremos siempre adelante; ésta es 
la divisa de los que han triunfado y 
ésta y no otra debe ser la nuestra, 
confiaiHlo en tod-js los ai'"ranos que 
secunchuidc- a los iniciadores contri-
buyan a enaltecer nuestra sociedad, 
es lo que desea vuestro conterráneo. 
L. M. 
CON UN VIDRIO 
Al pisar un fondo de botella sufrió 
una herida incisa en el p iederecho 
Angel̂  Delgado Tudella, de Peñal-
El fuego de anoche 
A la una y media de la madrugada 
de hoy se declaró fuego en la manza-
na de casas comprendida por las ca-
lles de Dolores, San Leonardo, Ro-
dríguez y Calzada, donde existe una 
gran cuartería de madera y dos casas 
pequeñas de mampostería, situadas 
estas en la calle de Dolores. 
E l dueño de la cuartería y de las 
dos casas se llama don Miguel Blan-
co y actualmente se encuentra en Ar-
temisa . 
Todas sus propiedades están asegu-
radas . 
Rafael Anido, vecino de Dolores 6, 
tenía árrendada la cuartería, y a su i 
vez subarrendados cinco cuartos. 
Gran número de muebles y ense-
res fueron salvados. 
La cuartería fué destruida total-
mente, debiéndose esto a la escasez 
de agua. 
Se salvó solo la casa de mamposte-
ría que está situada en la esquina de 
Dolores y Rodríguez. 
La bomba "Cervantes" se situó en 
la caja de agua de Rodríguez y Cal-
zada. 
La Sanidad se estableció en la ca-
sa calle de Dolores número 41, donde 
fueron asistidos varios inquilinos y 
otras personas que sufrieron lesiones 
al tratar de sacar los muebles de ]as 
casas incendiadas. 
En la herrería de los señores Bar-
be y Hermano, frente al lugar del su-
ceso, se constituyó el capitán Loinar, 
del Castillo, iniciando las primeras 
diligencias. 
Del Juzgado de Guardia 
FARDO EXTRAVIADO 
Julio Pérez Villalba, vecino de Ga-
liano 75, denunció que R. F . Pinkney, 
desde el Mariel, le envió un fardo 
posta1, el cual no ha llegado a su po-
der. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Dolores Rodríguez González, veci-
na de Animas 33, trató de suicidarse 
con bicloruro por estar aburrida de la 
vida. 
El comercio de automóviles 
con ios Estados Unidos 
E l señor Francisco Cañellas, Vice-
cónsul de Cuba en Washington, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado, el 
siguiente informe; 
"Según una estadística q\ie acaba 
de publicar el Burean de Comercio Ex-
tranjero y Doméstico de los Estados 
Unidos, este país, durante el año fis-
cal que terminó el 30 de Junio de este 
año, exportó a Inglaterra automóvi-
les por valor de $5.353,127; a Alema-
nia por valor de $1.059,248 y a Fran-
cia por valor de $924,130; a Inglate-
rra exportó 1,222 máquinas, a Alema-
nia 1,435 y a Francia 1,429. 
A Sur América exportó 1,985 má-
quinas, cuya valor ascendió a $1.939 
mil 212, y a Méjico 167, cuyo valor as-
cendió a $256,675. 
La importación de automóviles a 
los Estados nidos ha disminuido gran-
demente en estos últimos años. lEn 
1909, este país importó 1,624 máqui-
nas de fábrica extranjera, cuyo valor 
ascendió a $2.905,391. En el año fis-
cal que acaba de terminar, solamente 
se importaron 300, cuyo valor ascen-
dió a $620,493. De estos 300, se com-
praron a Francia 134, a Inglaterra 40, 
a Alemania 21 y 55 a Italia, 
E l total de lo exportado por los Es-
tados Unidos durante el año que ter-
minó el 30 de Junio pasado, fué de 
$40,136.565." 
E N " E L TRUST" 
En el primer centro de socorro fué 
asistido de una herida contusa en 
la cabeza, Andrés Almanza Valdés, 
de Carmen 54, la cual dice sufrió 
al caerse de una escalera en la fá-
brica de tabacos "El Trust", sita en 
Zulueta 10. 
S U C E S O S 
UN RECLAMADO 
El detective de la policía secreta» 
Raimundo Aragón, arrestó al mestizo 
Félix Núñez y Hernández, vecino de 
Gloria número 92, por encontrarse 
acusado de amenazas y ofensas a la 
moral. 
Fué remitido al Vivac. 
TENTATIVA DE SECUESTRO 
La oncena estación de Policía dió 
conocimiento al Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, de una denun-
cia formulada por la señora Concep-
ción González y Pérez, vecina de la 
calle de Churruca número 66. 
Refiere dicha señora que en mo-
mentos que su hijo Eugeiiio, de 4 
años, se encontraba jugando con 
otros menoi'es, en la esquina de Chu-
rruca y Washington, un negro desco-
nocido agarró al menor, tratando de 
llevarlo cargado, pero a los gritos 
que dieron los otros menores, acudió 
público, y el desconocido abandonó 
su presa, dándose a la fuga, hasta in-
ternarse en unos matorrales, donde 
desapareció de las personas que lo 
perseguían. 
MAL NEGOCIO 
El turco Enrique Levy, vecino de 
Oficios número 38, denunció ante la 
policía que le entregó a su paisano 
Isaac Miojas, que residía en Inauisi-
dor 27, mercancías por valor de $5 
pesos oro, para que las vendiera en co-
misión, y como se ha enterado que es-
te individuo se apropió el dinero y 
se ha marchado para el extranjero 
se considera estafado. 
CON UNA PUERTA 
Trabajando en la casa Muralla nú-
mero 113, le cayó encima una puerta 
que estaba colocando el obrero Balta-
sar Pita y Díaz, vecino de Luz 67. 
El paciente fué asistido en el pri-
mer centro de socorros de la fractura 
del húmero izquierdo y escoriaciones 
en distintas partes del cuerpo, siendo 
calificado su estado de grave. 
POR UNA DEUDA 
El vigilante 36, de Obras Públicas 
condujo a la tercera estación a Fa-
bián Bernal Caro, de Suárez 119 y 
a Nelson, Marqués Adán, de Fac-
toría 72, por haber sostenido una re-
yerta en la antigua estación de Vi-
Uanueva. 
Ambos resultaron lesionados, ma-
nifestando que el móvil de la riña fué 
una disputa que tuvieron por una 
deuda. 
POR UNA PREGUNTA 
Participó Tomasa Marrero Rodrí-
guez, de Luz Caballero y Vista Alegre 
que Francisco González, del mismo 
domicilió la maltrató de palabra y la 
amenazó por una pregunta que ella 
le hizo. 
ROMPIO UN FAROL 
E l carrero Andrés Pagón López, d3 
la finca "El Guayabo," fué arrestado 
por el vigilante 804, por haber roto 
un farol del alumbrado público. , 
UN NAVAJAZO 
Dijo José María Barca, de Jesús 
del Monte 415, que un desconocido le 
causó una herida en el antebrazo de-
recho, al agredirle con una navaja 
barbera. 
CON UN BASTON 
Manifestó Diego Vidal Madrazo, 
de Hagana 183, que un desconocido le 
dió con un bastón en Merced esquina 
APARECIO E L COLLAR 
Dijo Leoncia Arango que Socorro 
Cuesta y Cuesta, de Curazao 9, tiene 
en su poder un collar que estima en 
cinco pesos y que hace dias le hur-
taron. 
ARREBATO 
E l vigilante 593 detuvo y remitió 
al Vivac a Francisco Cuesta Pérez, 
de Someruelos 42, y a Angel Pedroso 
Pedroso, de Merced 96, por haberle 
arrebatado un reloj de oro a Agustín 
Cadanillo y Castaño, de Merced 115. 
ENTRE ESTUDIANTES 
E l estudiante Oscar Figarola Infan-
te, de 18 años de edad y vecino de 
Perseverancia número 54, denunció 
en la policía secreta que su comna-
ñero de clase, Carlos Menchero, sr1 ha-
bía apropiado de un reloj de oro y 
CUANDO V ÍCÓMPRfÜH 
C O M P R E 
S m i t h ' P r e m i e r 
M O D E L O I D 
n e E N T E S GENERALES PARH (UBH: 
CHARLES Blíl5[0&Co..[yBÍI3UHTRE 
OBISPO Y O REIUÍ i S i i S i S i i r 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e MUÑOZ. Unicas reculad oras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purganteB. Evitan có l icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreOimiento y despejan Uinteligencia 
Depós i to : en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para* nformes particulares dirigirse al único Agente ea Cuba-
B K R T I L J Í O B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
valúa en la suma de 50 pesos ar -
canos. 
El acusado fué detenido por U J 
tecüves Pemas y Acosta, qSLn 
paron las prendas en la casa d e í 
peños situada en Suárez númern 
POR ESTAFAR 0 l l 
Los agentes de la policía judicial 
Chile y Nunez arrestaron a Horg 
sia Martínez y Fernández, vedni 5 
San Nicolás 197, que se e S ' í 
acusada de estafa. 
- P o r igual delito fué detenido 
por los agentes Iglesias y Suáre? 
Juan Silva Gastón, vecino de Revilla 
gigedo 70. 
Ambos ingresaron en el vivac 
MADRID, "VERRUGA' Y Ca. 
Los agentes de la policía judicial 
Sors y Salgado, desde Unión de Re, 
yes, han comunicado la detención c 
Patricio Fernández (a) "Madrid" y 
Manuel Martínez (a) "Verruga", quj 
se encuentran acusados de estafa y 
tentativa de estafa. 
ARRESTARON A "BANDERITA" 
El vigilante número 1206 presentó 
en las oficinas de la policía secreta a 
Francisco Ferrás Bandera (a) "Ban-
derita", por estar acusado en dichas 
oficinas, de estafa y lesiones, por Jo 
sé Medina. 
POLITICOS ACUSADOS 
El joven Francisco de Paula Salín 
de la Peña, vecino de Vapor número 
12, presentó ayer tarde en el Juzgada 
de Instrucción de la Sección Prime, 
ra, una querella en la que acusa di 
los delitos de desobediencia grave 9 
infracción de la Ley Electoral, a loa 
señores Diego M. Jiménez, Mario Re-
cio y Antonio María Lescano, m¡em< 
bros políticos de los Partidos Liberal 
y Conservador, y el tercer miembro 
ex-oficial del Instituto Provincial. 
Funda la querella el señor Sain̂  
en que los citados señores acordaron 
para favorecer la Asamblea que pre< 
side el señor Cano, que los nombra< 
mientos de los miembros de las me» 
sas fueran hechos por mitad entrt 
ambas asambleas, no obstante la r̂  
solución dictada por la Sala.de lo Ci' 
vil en 8 de Octubre. 
CORTANDO LEÑA 
De menos grave fué calificada i» 
berida que sufrió en el muslo dere-
cha al estar cortando leña con un ma-
chete, Jesús Argul Valle, de Oficio! 
número 33. 
UN CARRITO DE MANO 
Hace días le hurtaron a Miguel 
Mandia Hermlda, vecino del MercaM 
de Colón 50, un carrito de mano con 
la chapa número 96. . 
Dice Mandia que dicho vehiciP 
lo tenía Anacleto Jardón Alvarez, w 
Bernal 1, por lo que le hizo dew 
^ E l acusado manifiesta, haberia 
comprado en dos pesos, siendo 
mitido al vivac. 
MERECEN APLAUSOS 
E l capitán Hidalgo de la t e ^ 
estación, se ha propuesto y lo coi 
guirá el acabar con los 
que frecuentan los parques y g*1 
de rpal vivir que pernoctan en ei 
rrio de Colón. 0„1 qit 
Los vigilantes 388 591, 871,^ 
628, 289 v 611 han sido los desig 
dos por el capitán Hidalgo para a 
bar con esa plaga, no <̂ dand0 < 
lo logrará, pues solamente en ^ ^ 
che de ayer, pasaron de wein^ ^ 
detenciones que hicieron dieno» 
gil antes. 
Merecen aplausos. 
E L FIGARO 
TA última edición de e s t * 8 e i 
brillante semanario no Pueniejoreí 
más interesante ni otrece y 
notas literarias y gráficas de 
lidad. „ „„ anteri"1 
Ya dedicó "El Fígaro" en an^. l  a ai o JUI * Ŝ-*- ESCU; 
edición varias páginas a ia . 
inglesa; en ésta del V ^ ' Z ^ 
iguales páginas dedica a ia ^ leC, 
alemana, formando asi, P* , c0n-
;or curioso un álbum digno de 
corvarse. Pero la nota saiif 
oa «I hermosisirn0 * v bado, que ocupa toda una P * ^ 
que es la más preciosa ĴT&\ de 
mos contemplado de la a¿Tô  
Reims. Orla este precioso c ^ 
que así pudiera "amarse-- firII1j 
rabie artículo descriptivo qu ^ 
Francois G. de Cisneros. ^ ^ 
tes del arte y los creyón^ 
adquirir este número de * 
y contemplar entristecidos es y 
sublime, respetada Por Jos lsS 
deshecha despiadadamente H 
bombas alemanas. eraba !̂ 
Luce "El Fiĝ o" otrosj ie 
Interesantes, y trabaos Ute ^ n. 
gran mérito y que f ^ 3 " ^ Caldf 
ríquez Ureña, Ventura Gajcia^^ e 
rón, Juan G-^m^l% ? ^ Blasco Ibáñez, Félix Calleja 
niqueur. . fft infonnaC* Además una comp ete m ^ 9 
del colegio "La J*\fjio*es 
la "Crónica" Y ^ * T & r e 1» ^ 
versaciones del doctor, v ^5^; -
cesidad de acabar con ,ia Ajedreí 1 
curiosos grabados; a 
otras. , ...p. olvidaf J 
Por último no hay qn« j Fígaro-
magníficos regalos de ^ 
La'nueva casa de esta p ^ u 
vista está en el numero ^ 
